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O E A N O C H E 
Madrid, Junio 4. 
H E R N A N D E Z P O R T E L A 
Ha salido para esa isla, por la vía de 
los Estados Unidos, el Canciller de la 
Legación de Cuba en España, señor 
Hernández Pórtela. 
Y E N D A B A L F U R I O S O 
Uri furioso vendabal ha causado 
grandes daños en Santander. 
D E E X C U R S I O N 
Han marcihaclo á Valencia los Infan-
tes doña María Teresa y don Fernan-
do. 
L A R E F O R M A D E C O R R E O S 
Y T E L E G R A F O S 
E l Senado ha aprobado el proyecto 
de ley reformando los servicios de co-
rreos y telégrafos. 
SUSPENSION D E S E S I O N E S 
E l Presidente del Consejo ha leído 
en las Cortes el Real Decreto suspeuí-
diendo las sesiones. 
E L MINISTRO D E ESPAÑA 
E N T A N G E R 
Ha llegado á Cádiz el Ministro de 
España en Tánger, señor Merry del 
Val, donde sólo ha permanecido poco 
tiempo, saliendo después para Ma-
drid. 
B A N Q U E T E 
E l representante de Cuba en Ma-
drid ha obsequiado con un banquete 
á los empleados de la Legación. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27-95. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
D e l a t a r d e 
LA R E V O L U C I O N " E N HONDURAS 
Washington, Junio 4.—En despa-
cho recibido por el telégrafo sin alam-
bre, los cónsules en Honduras infor-
man que los revolucionarios amena-
zan con atacar á la Ceiba. 
E l cañonero americano "Padacah" 
salió ayer de Puerto Cortés para la 
Ceiba, por haber pedido los residen-
tes extranjeros protección para sus 
vidas y propiedades. 
i :XTKK P R I N C I P E S 
Tiflis, Cáucaso, Junio 4.—En un 
banquete oficial que se celebró aquí 
ayer, el principe Bagration se dió por 
ofendido por una observación que hi-
zo el principe Erjstoff y le abofeteó; 
éste sacó una doga y asestó á Bagra-
tion una puñalada que le privó ins-
tantáneamente de la vida. 
G A B I N E T E QUE D I M I T E 
Lima, Junio 4 .—El gabinete ha pre-
sentado su dimisión. 
Reina tranquilidad completa en to-
do el país. 
T E M O R E S A N U E V A S M A T A X Z A S 
Alexandretta, Siria, Junio 4.—Ano-
che dispararon los soldados turcos so-
bre el pueblo de Deurtyu], ignorán-
dose todavía el mimero de bajas que 
hicieron. 
Hace pocos días, el comandante de 
las tropas exigió que los habitantes 
de] referido pueblo entregasen todas 
las armas que poseían, y los oficiales 
turcos están realizando cuantos actos 
arbjtranos se lea antojf?.. 
Timóse una repetición de las matan-
zas de Adana. 
L o s n u e v o s 
m o d e l o s 
de la «áquina "Undemood" son»: 
No. 3-12 para papel de 12 pulgadas. 
No. 3-14 id. id. id, 14 id. 
No. 3.16 id. id. id, 16 id. 
No. 3-18 id. id. id. 18 id. 
No. 3-20 id. id. id. 20 id. 
No. 3-26 id. id. id. 28 id! 
Cada modelo tiene su base construi-
da especialmente para el ancho del ci-
lindro correspondiente. 
E l nuevo modelo número 5 para co-
rrespondencia lleva ahora llave de re-
troceso y otras ventajas adicionales. 
CHAMPION & PASCUAL 
¿ lkU 0bisP0 99 y 101 
Un. 
D e la n o c h e 
E L .MATCH M A R S H A L L -
C A P A B L A N C A 
Nueva York, Junio 4.—Marshall y 
Gapablanca emprendieron! nuevamen-
te esta tarde su match de ajedrez, en 
el "Brooklyn Chess Club," después 
de una semana de descanso. L a vigési-
ma partida celebrad^ hoy resulto ta-
blas. Marshall adoptó la defensa Pe-
troff y por primera vez capturó el 
peón del Rey con su caballo. Después 
acorraló el caballo del Rey de Capa-
blanca, necesitando el jugador cuba-
no hacer una jugada verdaderamente 
heroica para no perder el partido, 
viéndose obligado á declararla tablas 
en el movimiento vigésimo quinto. 
Estado del match 
Capafclanca, ganados 7 
Marshall , 1 
Tablas 12 
Total 20 
MANIOBRAS E N E L A I R E 
Berlín, Junio 4.—Dos globos dirigi-
bles maniobrarán esta tarde sobre es-
ta ciudad. E l "Parseval" dió varias 
vueltas sobre e Ipalacio y" mientras 
tanto se iban efectuando experimen-
tos de telegrafía sin hilos con el resto 
de los dirigibles. Los resultados obte-
nidos aun no se han dado á conocer. 
I N F O R M E D E S F A V O R A B L E 
Washington, Junio 4.—Entiéndese 
que la Junta de ingenieros del Ejér-
cito ha acordado informar desfavora-
blemente sobre el proyecto de cons-
trucción de un canal de profundidad, 
desde San Luis al Golfo de Méjico. 
P A R A E S C A R M I E N T O 
Nueva York, Junio 4 .—El chauf-
feur Wiiliam f)arragh, que hace poco 
mató á un muchacho en la calle y lue-
go salió escapado, sin que hiciera nada 
por su víctima iñ. preocuparse de su 
estado, ha sido sentenciado á sufrir de 
íiefcc . . o años de prisión en la 
cárcel de Sing-Sing, como escarmien-
to para los temerarios é indiferentes 
conductores de automóviles, que por 
desgracia van siendo cada día más nu-
merosos en Nueva York. 
TÉMPORAL D E AGUA 
Santander, Junio 4.—A consecuen-
cia de utf temporal de agua que des-
cargó esta noche sobre esta ciudad, se 
inundó la parte baja, llegando el agua 
á la altura de los primeros pisos. Las 
pérdidas causadas son considerables. 
B A S E - B A L L 
Nueva York, Junio 4.—El resultado 
de los juegos celebrados hoy ha sido 
el sigfuiente: 
Liga Americana 
Boston 0, Detroit 5. 
Todos los demás juegos de las gran-
des Ligas fueron suspendidos por el 
agua 
Liga del Sur 
Montgomeiy 0, Little Rock 1. 
Nasville 3, New Orleans 2 (primer 
juego.) 
Nasville 5, New Orleans 0 (segundo 
juego.) 
Birmingham 3, Mobile 2 (primer 
juego.) 
Birmingham 1, Mobile 10 (segundo 
¿negó.) 
Atlanta 4, Memphis 3 (primer jue-
g o . ) 
A ti arta 8, Memphis 4 (segundo jue-
go.) 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Junio 4. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interesjj 102.1¡2. 
Bonos de los Estados Unidos á 
101.3¡4 por ciento ex-interés. 
Centénes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.1|2 
á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, á $4.86.15. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.90. 
Cambios sobro París, 60 div., ban-
queros, á 5 francos 16.1'4 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, á 95.112. 
Centrífuga, número 30, pol. 96, eos-1 
i o y flete; 2.9¡16 á 2.5|8 cts. -
Centrífugas, pt-larización 96, en pla-
za. 3.92 cts. 
Mas(;abado, polarización 89, en pla-
za, 3.42 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.17 ctfl> 
Se han vendido hoy 50.000 sacos de 
azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11-75. 
Harina, patente. Minnesota, $6.(50. 
Londres, Junio 4. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
7.1|2. 
Azúcar mascabado, po1.. S9, á lOs. 
6d. 
Azúcar de remolacha do la nueva 
cosecha, lOs. 7.1|2d. 
Consolidados, ex-interés, 84.1|4. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 
2.112 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-eupón, 
98. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
mleá' Unidos de la Habaña, cerraron; 
hoy á £78.112. 
París, Junio 4. 
Renta francesa, ex-interés, 98 fran-
cos 12 céntimos. 
A S P E C T O D E LAXPLAZA 
Junio 4. 
Azúcares.—Los cables de hoy anun-
cian una nueva alza en el precio del 
azúcar do remolacha en Londres; el 
mercado de Nueva York con mayor 
demanda y tendiendo á subir. 
Por seguir retraídos los tenedores, 
nada se hace fuera de alguno que otro 
lOtecito para completar cargamentos, 
por los que se obtienen precios gene-
ra Imrmto más elevados que los yígen-
tes, habiéndose dado á conocer hoy. 
las siguientes ventas: 
1,200 sacos centrífugas, pol. 94.7, á 
95.4, á 4.95 rs. arroba, en Ma-
tanzas. 
4,000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
5.64. rs. arroba, en Matanzas. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
los precios. 
[ Cotizamos: 
Uomaroto Banquero i 
Lcndres3drv 19.5i8 20.1|8 
„ 60div ^ 191.¡8 19.7i8 
París, 3 div 5.5(8 6.1|8 
Harabugo, 3 á\v,„ 3.7iS 4.3i8 
Estados Unidos 3 dí v 9. 9.1(2 
España s. plaza y 
cantidad 8dfv.... 4.1(2 4.1(8 
I)to.pv;)el co tiercíal 9á 12 p^ anual. 
Mo)ie t las «cVoyeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.1]8 9.1(4 
Plata española.. 95.3(4 95.7(8 
Acciones y Valores.—Hoy se efyc-
t;i¡!ron en la Bolsa, durante las coti-
zaciones, las siguientes ventas: 
50 acciones Gas y Electricidad, 71. 
50 acciones H. E . R. Co. (Comu-
nes), 60.314. 
[iHéBring 
Sw W a l l Street, New Y o r k . I^otaja tícl C o m e r c i o , H a b a n a . 
Ofrecemos para entrega inmediata, sujeto á venta, antes de recibir 
orden: 
Trps trapiches nr'xTÍ" ó 78" Pratt IMPE_ 
RIA1. ton drible, engranaje y máquina CÓR. 
LJSS. Estos trapiches están confeccionados 
con engranajes do tal manera que pueden 
moverse los tres juntos con una sola múquL 
na CORLISS 6 cada uno con su máquina pro-
pia é hidráulicas y bombas. Puede enseñar. 
e uno de estos trapiches ya funcionando en 
la Isla. 
Para más informes, diríjanse á la L O N J A I>EL C O M E R C I O , Departa-
mento 509, Habana. 
so-My 27 
Una desmenuzadora sistema Pratt IMP.'S-
RIA1U ¿Te séls rúes, completa con doble en-
granaje, máquina COKL.1SS é hidráulicas. 
Un trapiche Pratt I.MPERTAL n4"x72" 
completo con doble engranaje, máquina 
CORLISS é hidráulicas.; 
Para entregar en el mes de Agosto próximo 
Una desmenuzadora Pratt IMPERIAL, de 
72" 6 78". con doble engranaje, máquina 






P H I L A D E L P H I A \ 
! TRAÜCMARK 
CUBA 61 
Todo calzado que no lleve las marcas 
de este anuncio debe rechazarse aun cuan-
do ei vendedor asegure ser de las mismas 
fábricas, siendo sólo malas imitaciones. 
fSe vendon los legítimos del renombra-
do DORSCir, fabricado ú mano, en las 
peleterías L A L I B E R T A D , E L BAZAR 
CUBANO, E L P A Q U E T E B A R C E L O -
NES, LA MODA Y OTRAS. 
Él del famoso P A C K A R D lo hemos 
reformado, sin perder la especialidad de 
la horma por haberse hecho muchas y 
malas imitaciones y sólo es legítimo el 
de la marca del margen, vendiéndose íi 
precios moderados en L A L X B E K T A D , 
El i BAZAH CUBANO, E L PKOGRE-
SO, E L ( i A L L I T O , B R O A i n V A Y , L A 
CASA G R A N D E , L A L U C H A , L A 
DIA X A, L A P O P U L A R , L A DISCU-
SION, LA E S P E R A N Z A , L A P A L -
MA, L A G R A N SEÑORA, L A MAR-
Q U E S I T A , L A C E I B A , L A MODA 
i :Li : i ; A N I E y otras. 
\ W s r t H a r a f f i - M s K o . 
cuyo hormaje, corte y hechura, no tienen 
rival. Se venden en L A G R A N A B A , 
E l i P A R A I S O , L A CASA G R A N O ! 
E L P A Q U E T E B A R C E L O N E S . L A 
G R A N SEÑOJIA, L A P R I N C E S A , 
L A L I B E R T A D , BROADWAY, E L 
PASEO y otras. 
Los conocidísimos calzados de PONS 
á: COMP., que desde 1S85 se importan 
con gran favor del público, para niños 
de ambos sexos y sefioritas, se venden en 
todas las Peleterías de esta Capital y del 
resto de la Isla, no siendo legítimos los 
que no lleven las marcas del margen. 
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P a r a l o s N i ñ o s . 
Y a l l e g a r o n 
L O S T R A J E C I T O S D E Y E R A K 0 , B L A S C O S , 
M Ü T B O O T T O S J B A R A T O S . L O S H A T D E 
D R I L D E C O L O R . D E S D E U N P E S O 
B A Z A R I N G L E S . * h m * * * ¿ J ™ ™ 
A G U I A R 9 4 Y 9 6 , E K Í T R E O B I S P O Y O B R A P I A 3-so 0 I7U1—alt 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Junio 4 de 1909 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 96% á 96% V . 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Billetes Banco Es-
pañol 7 á 8 V. 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13 P. 
Centenes á 5.50 en plata 
Id. en cantidades... á 5.51 en plata 
Luises á 4.40 en plata 
Id. en cantidades... á 4.41 en plata 
E l peso americano 
en plata española á 1.13 Y . 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de lioy: $58,573-02. 
Ha/bana, Junio 4 de 1909. 
V a c o r e s a s w a T s s u 
Junio. 5—Miguel Gallart. Canarias. 
5— Vlrjrlnlfi, Cañarlas y escalas. 
6— Saratoga, New York. 
6— Saratoga., New York. 
7—México. Progreso y Veracruz. 
S-nMérlda. New York. 
8— Chalmotte. New Orleans. 
13— Havana, New York. 
14— Monterey. Progreso y VeracruaJ. 
15— Morro Castlo. New York. 
15—Floride. Havre y escaals. 
15—Excelsior.New Orleans. 
15—Pío IX. Canarias y escalas. 
18—F. Blsmarck. Corufta y escalas. 
20— Reina María Cristina. Corufta. 
21— Honduras, New Orleans. 
24— Saint Lauront, New Orleans. 
25— Galveston, Galveston. 
20—Potomac, Buenos Aires y escalas 
Julio. 
3—La Navarre. Veraoruz. 
Junio. 
8X3 ."Cfü'SRAU 
6— Gracia, Liverpool. 
7— México, New York. 
7—M6rida, Vera-cruz y Progreso. 
7—Kurdistan, Amberes y escalas. 
9—Havana. New York. 
9—Cayo Gitano. Londres y escalas. 
10—Excelslor, Now Orleans. 
13— Argentino, Barcelona y escalas. 
14— Monterey, New York. 
14—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
14—Pió IX. New Orleans. 
14—Progreso, Galveston. 
16—Saratoga, New York, 
16—Antionio López, Cádiz y escalas. 
Í¿—M. de Larrlnaga, Liverpool. 
P u e r t o de l a H a b a n a , 
BI3QUBS DE THAVE3IA 
SALIDAS 
Día 3: 
Para Yeracruz vapor Inglés Jacob Brlght. 
Para Now Orleans vapor americano North-
tewn. 
Día 4: 
Para Moblla goleta Inglesa Beatrlce. 
Para Georgia goleta americana F. W. Han-
thard. 
Para Mobila vapor noruego Trafalgar, 
Para Knights Ivey y escalas vapor america-
no Mascotte. 




Para Mobila goleta inglesa Beatrlce por 8. 
Prats. 
En lastre. 
S O C I E D A D MÜTÜA D E S E G U R O S 
ronácílio social: E M P E D R A D O NTT .MERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha 
Fondo de Garantía.—Acciones 
$ 4.310,204-00 U. S. Cy. 
$ 500,000.00 U. S. Cy. 
Sepros en Vtóa Segnros solire !a Yida - S e p m contra teMio. 
E L C R E D I T O V I T A L I C I O D E CUBA es la Sociedad Mutua de Seguros 
más liberal que se conoce; sus pólizas son más ventajosas que las de cual-
quier otra Compañía y las primas á pagar son más reducidas. 
C. 1901 Un. 
A B R I G A E S P E C I A L D E B R A G U E R O ! 
D G H . A . V C G A , e s p e c i a l i s t a . i ^ 
E l aparato de goma con aire comprimido, consigue la cura radical 
de las hernias. Este aparato fué premiado en Búfalo, Charleston y San Luis. 
3 1 , O D B X S I ^ O S X , H a t o c t i a a -
C. 18.99 Un. 
R 0 7 A L B A N K 
Ag;aio fisfil del Gobierno de U Repíblict de CsVi pin)! pi;i de lis chejes del BjcMiti lAlv 
C a p i t a l 7 R e s e r v a : $ 8 . 5 0 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
EL ROTAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para DepOslioa 
«a Cuentas Corrientos. y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: ^ 
Habana. Obrapla 32- — Habana. Galiano 92, — Matanras.—Cárdenas.—Camaruey. 
Mayarl. —Manzanillo. —Santiago de Cuba.— Ciénfuegos.—Calbarién—Sagua la Grande, 
F. J. SHBRMAN, Supervisor de iaa Sucursales de Cuba. Habana. Obrapía 33. 
C. 1196 lAb* 
f 
se trasladó á Tacón, durante la gran reforma del Ho-
tel. Ho olviden cfae para regalos de gusto, la DUL-
CERIA DE INGLATERRA, y para comer bien y ba-
rato, el café EL BOULEVAED, Aguiar y Empedrado, 
Teléfono 988. Grande y ventilado salón. 40 clases 
diarias de helados. 
c 1725 10t-26 My 
L # a s t a b l e t a s B A Y E K c u r a n p r o n t o l o s 
r e s f r í o s d e t o d a c l a s e . 
L » a s t a b l e t a s B A Y E R c u r a n c o n s e g u r i -
d a d e l r e u m a t i s m o , , l a ^ o t a y l a c i á t i c a . 
b a s t a b l e t a s B A Y E K h a n d a d o r e s u l t a -
d o s o r p r e n d e n t e e n l a i n f l u e n z a . 
b a s t a b l e t a s B A Y E R d a n e x c e l e n t e s r e -
s u l t a d o s e n l o s d o l o r e s d e c a b e z a y d e 
m u e l a s . 
b a s t a b l e a s B A Y E R a l i v i a n p r o n t o l o s 
c ó l i c o s m O T i i & t r u a l e s . 
C. 1760 
DIARLO D E L A M A R I N A - E d i c i ó n 190f>. 
Para Georgia goleta americana F. W. Haw-
thorm por J. Cotta. 
V̂n lastro. 
Para New York vapor cubano Baj amo por 
Zaldo y comp. 
huacales pifias. 
Para New Orleans vapor americano North-
towu por R. Truffin y comp. 
646,000 galones miel de purga. 
Para Veracrn/, vapor Inglfcs Jacob Brlght 
por Dussaq y comp. 
De tránsito. 
Día 4: 
Para Kntghts Key y escalas vapor america-
no Mascite por G. Lawton Childs y co. 
fift bultos provisiones y frutas. 
MANIFIBBTOS 
.ILXIO 3: 
1 4 2 0 
Vapor americano Chalmette procedente 
de New Orleans consignado á A. E. Woodell 
Bartolo Ruiz: 1000 sacos cebollas. 
F . Bowman: 200 Id Id. 
Milián, Alons o y cp.: 250 id Id. 
Landeras, Calle y cp.: 20 íd td. 
BergaBa y Tlmiraos; 100 íd íd y 25 
tercerolas manteca. 
Mufiiz y cp.: 100 sacos cebollas. 
Izquierdo y cp.: 300 íd íd. 
García, Castro y hno.: 98 íd íd. 
• . Luengas y cp.: 100 íd íd. 
Oarcía, hno. y cp.: 50 tercerolas 
manteca y 250 sacos maíz. 
E . Hernández: 45 tercerolas manteca 
y 5 cajas salchichón. 
Salceda, hno. y cp.: 25 tercerolas 
manteca. 
Alvarez y Nftz&bal: 2 bult# salchl 
chón. 
B. Fernández y cp.: 10 cajas menu-
dos y 2 íd salchichón. 
Swift Co.: 90 cajas salchichón, 129 
buíos carne, 14 cajas, 81 tercerolas 
puerco, 10 arcos y 25 bultos quesos, 54 
Id mantequilla, 3 tercerolas óleo y 45 
cajas huevos. 
Marquette y Rocaberti: 300 sacos 
café. 
P. R. Jacobs: 6 40 atados tenería, 
F . Pernas: 1067 íd íd. 
G. Bulle: 182 barriles aceite. 
P. Pletropaolo y cp.: 46 cajas cal-
zado. 
F . Fernández: 4 Id Id. 
Genaro González: 500 sacos maíz. 
Canales, Diego y cp.: 200 cajas h le-
vos . 
Canales y Sobrino: 15 0 íd Id. 
H. Ppmann y cp.: 251 cerdos . 
G. González: 2 bultos efectos. 
C. Blasco: 15 carpetas. 
Harris, hno. y cp. : 20 Id'. 
VIoster y Fair: 5 bultos efectos. 
( ' r o f t y Wollace: 26 sacos frjoles. 
M. N'azábal: 500 sacos maíz. 
O. J . Tauler: 250 íd íd. 
H. Astorqui y cp. : 250 Id íd. 
Suriol y Fragüela: 250 íd íd. 
Loidy y cp.: 41 íd íd. 
Raldor y Fernández: 400 Id harina y 
600 íd sal. 
F . Mestre: 300 íd íd. 
.i. N. Alley: 1034 atados tonelería. 
M. Sobrino: 25 tercerolas manteca. 
G. Lawton Childs y cp. : 7 cajas efec-
tos y 625 íd leche. 
J . Alvarez R . : 625 íd íd y 1 íd efec-
tos. 
Armour Co.: 125 Id salchichón. 
A. G. Bornsteen: 6 bultos efectos. 
Quesada y cp.: 100 tercerolas man-
teca . 
F . Wolfe: 24 muías. 
Champion y Pascual: 48 bultos mue-
bles . 
Southern Express Co.: 7 íd efectos. 
Luis F . de Cárdenas: 6 Id Id. 
Robaina y Rivero: 48 muías y 49 ca-
ballos . 
Sabatés y Boada: 150 tercerolas 
gra?a . 
P. D. de Pool: 69 0 fardos papel y 1 
caja efectos. 
C. B. Stevens Co.: 1 Obultos maqui-
naria. 
León y Ansoátegui: 2 íd efectos. 
Ortiz y Vigil: 16 íd papel. 
Orcen: 1250 sacos sal y 3 bultos pa-
pel . 
1 4 2 6 
Vapor Inglés Bornu procedente de Mon 
treal y escalas consignado & Daniel Bacon. 
DE MONTREAL 
La Lucha: 60 rollos papel. 
Loidy y cp.: 1500 sacos avena. 
B. Fernández: 100 íd Id. 
B. Gamoneda: 500 íd íd. 
M. Nazábal: 500 íd Id. 
Huarte y Otero: 1000 Id Id. 
Menéndez y Fernández: 526 pacas 
heno. 
Banco del Canadá: 2175 sacos avena 
y 67 cajas efectos. 
P. F . Me Laurin: 1 3959 piezas ma-
dera. 
Orden: 2500 sacos avena. 
DE HALIFAX 
E . R. Margarit: 293 tabales pescado. 
Swift Co.: 100 Id Id. . 
Consignatarios: 40 barriles papas. 
Milián y cp.: 468 sacos papas. 
Milián, Alonso y cp.: 534 íd Id. 
Izquierdo y cp.: 598 íd Id. 
M. López y cp.: 690 íd Id. 
Bartolo Ruiz: 1000 íd íd. 
Pita y hno.: 50 tabales robalo. 
Orden: 1 caja efectos, 1400 atados 
cortes, 957 pacas heno, 179 sacos y 
199 barriles papas y 1445 sacos avena. 
Día 4: 
1 4 2 7 
Vapor amerit ano Mascotte procedente de 
Knights Key y escalas consignado 4 G. 
Lawton Childs y comp. 
DE KNIOHTB KEY 
A. Armand: o96 calas huevos 
J. Mayol: 100 cajas huevos 
DE CAYO HUESO 
Consignatarios: i fajas arbolea. 
Incera y romp.: 1 caja efectos. 
A. Kohn: 1 id. id. 
1421 
Goleta ingrlcsa M. .T. Taylor procedente de 
Matanzas consignado & J. Costa. 
En l&stre. 
1 4 2 8 
Vapor noruego Tiger procedente de New-
port News (Va.) consignado á Louis V. 
Place. 
Havana Coal and Co.: 4,760 toneladas 
carbón. 
1 4 2 9 
Vapor español Miguel Gallart procedente 

















1 4 3 0 
Vapor francés Virginie procedente de Xcw 
Orleans consignado á Ernest Gaye. 
De tránsito. 
1431 
Vapor alemán Albingia procedente de 
Tampico y Veracruz consignado á Heilbut y 
Raach. 
DE VERACRUZ 
Pita y hno.: 509 sacos garbanzos y 
200 Id frijoles. 
O. H. García: 200 íd garbanzos. 
Galbé y cp.: 276 íd Id. 
González Covián: 200 Id frijoles. 
DE rAMx^CO 
Costa, Fernández y cp.: 59 sacos gar-
banzos . 
Genaro González: 157 d íd. 
González Covián: 184 Id íd. 
Wlckes y cp.: 100 íd íd. 
1 4 3 2 
Vapor inglés Thornley procedente do Fi-
ladelfla ronsiífnado á Douis V. Place. 
Havana Coal and Co.: 3,950 toneladas car-
bón. 




Monedas Comp. Vend. 
Greenbacks. . . . 9*4 9%plO.P. 
Plata española. . . 95% 95%p|0.P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 9 6' en almacén á precio de embar-
que á l rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 3-9|16. 
Envases á raz6n de 50 centavos. 
VALORES 
Fondos públicos 
ilanéñ de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 
Bonos de la Hepúbllca 
de Cuba emitidos en 




en la Habana. • • • • 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. en el extranjero 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 
íd. segunda id. Id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferro-
carril de Caibariéo. . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á H o l g u í n . . . . 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en cir-
culación) 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co, Internacional. . . 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electri-
cidad 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 
Banco de Cuba 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de la 
Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric Rail-
•vrays c o m p . . . . . . 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways comp . 60% 
Compañía de Gas y Elec 
tricldad de la Habana 71 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 5 
F. C. IT. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Tntermi-
cional. (Stock prefe-
rente 
Sres. Notarios de turno 
José de Montemar; para azúcares, Be-
nigno Diago; para Valores, Federico G. 
Cabrera. 
Habana 4 de Junio de 1909.—EUSIndl-






































1 4 2 2 
Vapor Inprl̂ f1 Barnton procedente de Mo-
bilp consignado á Louis V. Place. 
CPara la Habana} 
Querejeta y cp.: 500 sacos maíz. 
Huarte y Otero: 750 Id Id. 
C. Lorenzo: 250 Id Id. 
Loidy y cp.: 250 íd Id y 300 Id afre-
cho . 
González y Suárez: 260 sacos maíz. 
Gómez y Manzanal: 40 bultos efectos. 
C. Blasco: 17 íd muebles. 
Basterrechea y hno.: 1 Id efectos. 
A. Koritzky: 40 Id Id. 
P. D. de Pool: 11 íd Id. 
B. Batet: 1016 piezas madera. 
S. Knight: 7528 íd Id. 
García y cp.: 982 íd Id. 
Guell y Coello: 2 044 íd Id. 
Planiol y Cagiga: 17417 íd íd. 
A. Díaz: 1215 Id íd. 
R. Garrlgó: 2 bultos efectos. 
Fernández y cp.: 12 Id Id. 
M. Johnson: 7 íd drogas. 
Havana Electric R. Co.: 2 íd efecto» 
J . B. Clow é hijo: 2890 piezas ca-
ñería . 
AHs, Fernández y cp.: 1985 íd Id. 
isla, Gutiérrez y cp.: 250 sacos ha-
rina. 
R. Suárez y cp.: 800 Id Id, 
Barraqué y cp.: 250 Id íd. 
P. Carey Co. : 7 2 bultos efectos. 
E . Luengas y cp.: 300 sacos harina. 
Urtiaga y Aldama: 200 Id íd. 
S. Tejera: 30 cilindros amoniaco. 
Gulf Lanch Co.: 9 bultos efectos. 
Arana y Larrauri: 250 sacos maíz. 
González Covián: 2B0 íd Id. 
B. Fernández: 250 íd Id. 
J . N. Alleyn: 2 49 Id harina. 
(Para Sagua) 
V. Arenas: 4446 piezas madera. 
P. Buxó y cp.: 16174 Id íd. 
Suárez y Llano: 30 tercerolas man-
teca . 
Muñagorri y cp. : 20 íd Id y 200 sa-
cos harina. 
I/ondres 3 d]v. . . 
Londres 60 djv. . . 
París 3 d y. . . , 
AlemaniaS d¡v. . , 
" 60 d'v. . . . 
E. Unidos 3 djv. , 
" 60 djv. . 
España s . plaza y 
cantidad 8 djv. . 
Descuento papel co-
mercial 
20% 19% p 
19% 19% P 
6% 5% p 
4 % 3 % p 
2% P 







4% 5%p|0. P. 
9 12 plO. P. 
C0TIZAG!0S OFIOIáL 
PE) LLA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro á^s á 4% 
Plata, española contra oro español 95% 
á 95% 
Greenbacks contra oro español 109% 
á 109% 
Cotizaciones de la Boisa de K e w Y o r k 
E n v i a d a s por cable y or loe te f ores Post & Flapg , miembros del 
"Stock E x c h a n g e " y B a c q u e r o s — O f i c Í D a s : W a i l St. 38. New 
Y o r k C i t y 
C o r r e s p o n s a l e s : P F D F O j T A B A K E S , Obi spo S 9 . T e l í . 4 6 3 
J " U . x i . l o 4: c i ó l O O © 
? L O P J E S 
4 maVgamated Copper. 
Am. Smeltíng and Ref. 
Ana. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchlson Topeca and St. Fé. 
Baltlmore and Ohio. 
Brookllng Rap. Trast. 
Canadian Paslflc. 
Chicago MIlw and St. Paul. 
Destillers 
Great Northern, Pfd- . 
Great Northern Ore. 
Interborough-Metrop. 
Interborousb M. Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead. 







United Steel Com. 
United Steel Pref. 




naa | j neto 
jajo | clerraj 
M U I 86%*p^ % 
96 I 96 %| más % 
132% ¡132% i más % 








— | 82%| 79%| 82%| 
— [185 jl54 U85 
154%|157 154%|157 























I másl % 
155 |155%!l56% 155%|l56% másl % 
I80%|13l%[132%,i31%jl3l%¡ máBl% 
n%\ — I 31%| 31%| 31% 
193%jl92%fl92%¡191 192 
69%i 69 ] 69 ! 67%i 67% 

























Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 111 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 99 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 115 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . 113 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Villaclara N. 
Id. id. id. segunda. . . N. 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién N. 
Id. primera Gibara á 
Holguín N. 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñaies. . . .' . 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad do la Ha-
bana 114 11S 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 100% 110 
Obligaciones gis. íper-
pétuas) consolidadas | 
de los F. C. U. de la 
Habana 109% 114 
Bonos Compañía Gas 
Cubana N. 
Bonos de la República 
IÍH Cuba emitidos en 
1 896 á 1897 106 sin 
Líonofe segunda Hipoteca 
Tho Macr-nzas Wates 
Works N. 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . N. 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga. . . . 122 sin 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 105 108 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 88 90 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción . 7 4 % 7 6 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe , N. 
Banco Nacional de Cuba 115 150 
Banco de Cuba. . . . N. 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . 86% ST % 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste N. 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas N. 
Idem. id. (comunes . . N. 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín. . . . . . . ' N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N, 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 71 71% 
Dique de la Habana pre-
ferente N. 
Nueva Fábrica de Hielo N. 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). X. 
Id. id. id. comunes. . N. 
Compañía de Construc-
ciones, Reparacionea 
y Saneamiento de Cu-
ba . . . . ' N. 
Compañía Hf.vana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 9 2 93 





Compañía Vidriera de 
Cuba N. 
Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . N. 
Habana 4 de Junio de 1 909. 
na na»» 
1 4 2 3 
Goleta americana Doctor I.ykes proce-
lente de Cayo Hueso consignado á Lykcs y 
Hermano. 
Kn lastre. 
1 4 2 4 
Vapor noruegro City of Tarapico proce-
dunie de Xorfolck consignado J Lykes y 
hermano. 
Consignatarios: 1,979 toneladas carbón. 
1 4 2 5 
Barca uruguaya Maria procedente de Gl-
raltar consignada & Romagosa y comp. 
Consignatarios: 291.290 ladrillos. 2B0 ja-
-ae. 992 embudos. 11.873 cántaros y 309.S01 
OBSERVA HIONBS 
Continúa el mercado muy activo, de-
mostrando en general mucha firmeza. 
Unión Pacific se cotiza hoy ex-divlden-
do. 
Número de acciones vendidas 1.600.000 
PEDRO Y TAPARES 
CORREDORES DE VALORES. 
Jiiaa Lms Pedro. ) „ COBISPIT) 
j • i * • m v C G E R E N T E S , H A B A N A ) UDiíirj dJ' 
te Antonio U i m J (T^LEFON 1 ti] 
Ejecutamos con ¡a mayor pnntitad caa'nuier ordon <i? compra ó vénta 
de todas clases de Bofios y Valores cotizables f*n los Mercados de \ew 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para FsDecu-
ladones, estas con diez puntos do garantías. 
Las cotixaciones é informes de la Bolsa de New York son enviadas 
continuamente por los Sres. Post i Flaerc, Miembros de la misma v Ban-
qi^ros, domiciliados en Wall St. Xo. 38, Xew York. 
^t*fcemo8 mejores referencias baucarias tanto locales 
c 4 8 1 - como extranjeras. 31íá-19 i> 
I 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 4 de Junio 1909, he-
cha al aire libre en E L ALMENO\RES, 











Barómetro: A las 4 P. M. 76G. 
U-EPT'BT.irA I>E CUBA -— Secretarla de 
Sanidad y Benpflrencia. — secretarla. — 
Scc-cifin de Personal, Bifne» y Cuentas. — 
Habana. Mayo ?.1 de 1909. — Hasta las 2 
p. m. del día J,6 do Junio próximo vérild«ro 
i«e reciblivln on ol Salón de Se.tionfts d̂  la 
Junta Nacional de Sanidad y Beneficencia 
(altos CIB ia ant!a:na Maestranza de Artiüe-
rfaK proposicltinei en i-diogros cerrados para 
el pumirilstro y entrega dunante *1 año eco. 
n.̂ mirt» de 1900 d 1910. de víveren. leehe; pan 
Kalletan y papeletas: carne, aves y huevos y 
nr>fcaílo pera Itm Hoppitaien "Mereció-', 
"Nfimero Uno"; "De Peínente!'"; en "Mame-
rra"; "Las Animas"; Escuela p.oforrr.Ptoria 
pnra Niñas en Aldeana, Sanatorio "I/a B-pf-
ronzn" y IM p̂ensario para fuberculoao». 
y Forráje pafa ilinios estaMeclmiento ; y pa-
ra las Jefaturas locales de SanidaJ dr Ma-
rianao y OtUbnabacba, á cuya hora 2 p. rn. 
las proposiciones se abrirán y leerAn públi-
camente. Se darán porn̂ enores A quien los 
solicite. — Alfrc-io Owens. Jefe de Personal, 
Bletíflií v Cuenta» de la mencionada Kecre-
. ra, 
C. 1750 SU; 9'2g 
REPUBLICA DE CUBA. — Cuartel Gene-
ral del Ejórclto. — Cnarvelmaestr^ General 
y Comisario General. — llabióndosa Ola- , 
puesto la celebración de las Subastas de los ] 
suministros necesarios para el Ejercito Per- . 
manente: por la presente se hace saber quo 
hasta las dos do la tarde de los días 18. l ^ . 
22, 28 y 24 de Junio de 1 SOS. se recibirán en 
las Oflclnns del Cuartelmaostre General y 
Comisario General del Ejercito, situadas en 
el ("mnpamento de Colnmbia, proposiciones 
on pliegos cerrados y lacrados para el su-
ministro durante el a-.'o fiscal de 1009 ft 
cíe los efectos sirviient-s: Día 1S de Jvnin. 
Víveres, Pan v T eña. Día 21 de Junio, Carne. 
Forraje, Sal piedn>. Vinagre y útihís de Co-
cina v Comedor. Día 22 de Junio. Efectos el* 
Vestuarios. Equipos de Cama, Medicina pa-
ra cañado. Banderas. Estandartes, <\.-, y , 
Efectos de Talabartería. Día 28 de Jy"1̂ - | 
Materiales de Construcción. Efectos de Ofi- i 
ciñas é Impreso.«. Pinturas. Grasos. Carbou 
Piedra etc. y Medicinas y Efectos para Hos-
pital. Día 24 de Junio. Instrumentos y efec-
tos de música para la Banda, Efectos cía 
Herrería, UtileV de limpieza. Utiles de 
Cuarteles, Herramientas y Alumbrado. Se 
facilitarán informes, modelos &. íV quienes 
los soliciten. — Campamento de Coltr.nbia. 
Mayo 81 do 1909. — C. Machado, Teniente 
Coronel Cuartel maestre General y Comisa-
rio Genueral del Ejercito. 
C. 1940 alt. 12-4 
C E N T R O B & L E A E 
CONVOCATORIA 
De orden del Sr. Presidente y 
miento del artículo 73 y para los ef 0Un,PH. 
76 del Reglamento General, tengo eCtv8 d«l 
de citar á los señores aaociadon 1101 
Junta General ordinaria, que tendrsPara 'í 
el próxio domingo. 6 del corriente a i feci' 
de la tarde, en los salones de est» r ^ 
Paaeo de Martí número 115 altos " eníro 
Lo quo se publica de t onfoi miclad 
artículo 74 del citado Ueglamento niCOn ^ 
neral conocimiento de los señor« K*-
do*. " asoeU. 
Habana, 1 de Junio de 190!) 
7192 
El Beoretarlo-ContM* 
Joña Torre Ciun,cfc 
6-1 " 
" H . m m m ' 
Corresponsal del Banco ^ 
Londres y M é x i c o ea la ittep^, 
blica de Cuba . 
C o n s t r u c c i o u m 
Dotes é 
Invors ioa^ 
Fac i l i tan cantidades sobre bi. 
potecas y vaioreá e o t í s a b l e i . 




C B i M R O E Ü S K A R O 
SECCION DE RECEílO Y A D O R N O 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada cstn Sección 
por IR Junta Directiva para celebrar una 
Volada Musical en la noche del Dominfro 6 
del actual, se anuncia por este medio para 
conocimiento general de los seftores asocia-
dos. 
•Seré requisito indispensable la presenta-
ción del recibo del mes de la fecha á la 
Comisión de puertas para su acceso al lo-
cal. , 
Se recuerda que se hallan en vigor los 
artículos 6, 9 y 10 del Reglamento de esta 
Sección. 
Eas puertas se abrirán & las ocho y la 
fiesta dará comienzo á, las ocho y media. 





Banco Espaíol de la Isla de Cuba 
SECRETARIA 
Oblísaclone» del Empréatlto del Ayiiatn-
'miento de la Hnbana. por fe.̂ 0O,0«O «mplln-
do ft 97.000.000 «i\ie liau rffsnltndo aarracln-
«Inii r n Ion sorteo» celebrados en 1 *e Jun o 
rte 1900, para nu amortUarlOa e« 1 de Julio 
rte 1»09. 
SEGUNDO TRIMI1STRF. nK tW9. 
' Nttmfro Xümero de Ion UhUiraefone>i 
«le la» bola». comprefwUda» fn la» bola». 
Del 21«l af 3170 
12021 ,. 12ftr.O 




SECRETARIA DE SANIDAD Y BENEFI-
CENCIA. — Escuela Reformatoria de Niñas 
Aldecoa. — Hasta las dos de ta tarde del 
día 11 de Junio de 1909 se recibirán proposi-
ciones on pliegos cerados para vender una 
cria do cerdos, raza cruzada de Earmworth 
v Berkshires; pueden verse todos los días 
hábiles de S a. m. á 5 p. m. Se darán porme-
nores á quien los solicite en la Escuela. Ha-
bana. Mayo 26 de 1909. R. S. SPENCER. Te-
sorero Contador de la Escuela Reformato-
ria de Niñas. 





































AJIPLMCIOX AI. UMI-BI-.STITO 
Número 
«le la» bola». 
Afimero d«- ÍMÉ OhHgacione» 




Del 66136 al 66140 
„ 66436 „ 66440 
., 69126 ,. 69180 
Habana, 1 de Junio de 1909. 
Vto. Bno. B! Secretario. 
El'Presidente, Jo»e A. del Cne«i>. 
J. Marlmfln. 
C. 1942 5-4 
REPUBUTCA DE CUBA. — Ejército Per-
manente. Habana, Columbia. Mayo 24 de 
1909. — Hasta las 2 p. m. del día siete 
de Junio de 1909. pe recibirán en el Cam-
pamento de Columbia. Oficina del Cuartel 
Maestre General y Comisario 0*»BértÜ del 
Ejército, proposiciones en pllcr -'errados 
y lacrados para la entrosa de cuto diei 
espadines para la Banda de Música y ciento 
O'*?'/. Espadas para las Planas Mayores, con 
sus correspondientes clnturonea y hebilla-í 
y entonces las proposiciones FC abr'r&n y 
leerán públicamente. Se darán pormenores 
á quienes los soliciten. — G. Machado. Te-
niente Coronel Cuartel Maestre General y 
Comisario General del Ejército. 
C. 1741 alt. 6-26 
Compañía de Gas y Electricidad 
DE L A H A B A N A 
Emisión i6 Eom US ̂ .003.030,00 
C U P O N N U M E B O tO 
PAGADERO EN EL 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Venciendo el día Io. de Junio próxi-
mo el cupón número 10, correspon-
diente á los Bonos Hipotecarios emi-
tidos por esta Compañía con arreglo 
á la escritura de 16 de Septiembre de 
1904, los señores poseedores d-e Bonos 
se servirán presentar en la oficina 
prineipal del Banco Nacional de Cu-
ba, Habana, los cupones facturados 
por orden correlativo de numeración, 
en las planillas duplicadas que se fa-
cilitarán srratuitaraente, para que des-
pués de examinados cobren sus im-
portes correspondientes en dicho Bisn-
co, todos los días hábiles, de 12 m. á 3 
p. m. 
Habana, ^Fayo 25 de 1909. 
E l Aciir.ini.sírador General, 
Smeterio Zorrilla. 
C 1751 10-26 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O b l T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : S32.OOO,OOO-O0 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R B O S 
, E N T A S A B I E R T A S P O U C O i U t E O 
Fítlaso iuíormes 
Además de "as 
horas usuales de 
todos Ion días bu 
biles, está abierto 
para recibir depó 
sitos lo* sábados 




algo de su sueldo 
para los días da 
enfermedad ó 
cualquiera o t n 
desgracia. 
I N T E R E S E S T R I M E S T R A L M E N T E 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
COMPAÑÍA DE S E S Ü R W MUTUO 
E s t a W f i Gula BatanBlaío 
EH U L CNIÜA WAOJOTÍAL 
y lleva 54 a.i\o* de existencia 
y de operaciones conthiuas 
C A P I T A L reapon-
« ^ l e $ 49.024,745-09 
S I N I E S T R O S paga-
dos hasta la lecha. S 1.655.118-27 
Ase<s:urii casas <le cantería y azoler.s cotí 
pisos de mármol 6 ruosaico. sin madera j 
ocupadas por familia, á 17 y raedi^ centavo) 
oro espafiol por ciento anucl. 
Aaegura cabás de manipostería, sin rr.&da. 
ra, ocupadas por familias, & 25 centavos oro 
español por ciento anual. 
Asegura casas de mamposterfa exterior-
mente, con tablquerin interior de mampos-
rería y los ptao todo» de madera, aitcs y ba. 
jos, y ocupados por familia 1 82 y medio 
centavos oro espaflol por ciento anual. 
Casaft da mamposterTa. cubiertas de taja» 
f> asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
biquerla de madera, & 40 centavos por ciento 
anucl. 
Casas de madera, cubiertas con tejaj 
pizarra, rri'jtal 6 asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, 4 47 y medio ccnuvuí 
oro espefiol por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tejas (Jo lo 
mismo, iiabitadas soiamenta por familia, ( 
53 centavos oro español por ciento anual. 
Tjos edlflcfos de madera que tenaran RSIS-
bleclmienios. como bodegas, café; etc.; pa-
garán lo mismo que éstos, es decir si la 
bodega está en escala 12, que paga Í1.40 poi 
ciento oro español anual, el edlílclo pasrari 
lo mismo, y asi sucesivamente cstanéo en 
otras escalas: pagando siempre tanto pov ?l 
continente como por el contenido. 
Oflcluait: en «n propio cdlftrio, KMí'EDHA-
DO ;n. 
Habana de M;3yo do IWO. 
c. mi 2 Un. 
S E V E N D E 
en el estado en que se encuentra en la ba-
hía de la Habana el •'"•apor alemán "AL-
T r.NBUKC". inclusive la carga que hay * 
bordo consistente principalmente en railes 
y maquinaria. 
El vapor fué construido en Inglaterra en 
el afio 1891 y tenía la claslflcacli'm riifl* alta. 
Kslora 10M9 metros. Manga 12.82 metrw. 
Puntal 8 metros. Tonelada» de regiBtm 
:1369.9T. Tenía capacidad para tomar 4.600 
toneladas de cargá. De los 17 pies para aba-
jo el vapor está al parecer completanicnto 
sano. 
HEII.m'T & RASí H. 
San Ignacio nlimcro M 
7374 H 
R a m ó n Beni to F o n tecilia 
fomerciante comisionista. Ccrresponsa". del 
Banco Nacional de Cuba. Real número «5, 
Apartado 14, Jovellanos, Cuba. 
3691 J12-20MJ_ 
B i s i i r 
L a s a l q u i l a m o s e a nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r a i d a coa todos 
los ade lantos modernos , para 
g u a r d a r acc iones , doeuineucos 
y p r e n d a s bajo i a p r o p i a cus 
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s in formes dirijan-
83 á n u e s t r a o t í c i n a Amarga-
r a n ú m . L 
J £ . 7 / p m a n n á C o . 
(BANQUEROS) 
c. m i 
A V I S O . 
Como Director de la Compañía c"P'?"aia9 
Fianzas, pongo en conocimiento dc, íls.nift-
personas que tienen negocio con la m ^ 
que la única persona autorizada bra-
lizar cobros fuera de la oficina es e' n̂ do, 
dor de la Compañía D. Miguel P. rlta 
quien lleva una carta autorización 8"° 
por mí con el sello de la Compañía. 
Habana, Junio 2 de 1903. ••«ii—. 
Ramún Gullérre» 
C. 1935 
D E U D A S A N T E R I O R E S A 189» 
De hospitales. Se aceptan en comlsî " ^ 
ra su cobro. Dirigirse en Per3̂ "a Eaco" 
escrito á Aramburu número flA, ĝ jo 
B A Ñ O S 
CARNEADO „ 
Calle Paaeo, Vedado, Reservartes-̂  
eos, á 5 y 10 centavos el bafto, gn» 
público llj hay horas reservadas pa^jjto. 
familia á $2. Coches y guaguas a 
Teléfono 93S8. ofi.lSM^ 
C. 1682 
C A J A S R E _ 
L a s teneraoa en nuestrri " 
da construida con todo3 ^ '^oí 
iaatos modernos y las a l^a t0¿ag 
para guardar valores de ^ 
clases, bajo la propiacustoa 
los interesados. tado3 
E n esta oficina daremos 
tal detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de W ; 
AGUIARN. 103 -
f i n C E L A T S C O " 
C, 677 
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L A L E Y D E L 
S E R V I C I O C I V I L 
Desde el próximo día primero de 
Julio, habrá de t e g i v por primera vez 
en Cuba, con todos sus efectos, una 
ley que garantice al empleado com-
petente y honrado la estabilidad en 
su carrera; al público, servidores idó-
neos; y á todos, la aceptación de un 
principio fundamental, para ll<*í;ar á 
la perfecta orgnuizacióri de los servi-
cios administratiyos, única manera de 
lograr presupuestos de gastos racio-
nales, ya que sólo habrán de utiíi-
zarae los servicios de aquéllos emplea-
dos que sean necesarios, y no los de 
aquellos otros que lo soliciten capri-
chosamente ; y por último, podrá el Es-
tado desenvolverse con verdadero vi-
gor económico, sin dilapidaciones ori-
ginadas por las exigencias de los di-
versos matices políticos. 
Entre todas las leyes promulgadas 
por la pasada iul ei vención, debidas á 
los trabajos de la extinguida' Comi-
sión Consultiva, puede alirmarse sin 
áejar lugar ;'i dudas, que la, del Sor-
vicio Civil, adoptada por Alemania, 
Francia, Suiza y algunas Repúblicas 
Sud Americanas, y que desde tiempo 
Inmemorial rige en Inglaterra, don-
de hasta al Cuerpo Consular se- le so-
meto á oxamen; por sus cCéctos y su 
gran alcance moralizará, reglamen-
tándolos, los servicios del gobierno, 
que no deben entregarse en manos 
de Inexpertos ni á los ahijados de ae-
terminados políticos ó á los faypre 
cidos por la suerte, que cu más de 
una ocasión resulta veleidosa y jus-
ta sarcástiba. 
Gran parte cíe los males que padece 
la administración pública en este país, 
radiea prineipalmenle en el dosbarj-
juste que se observa en la organiza-
ción de los servicios y en la distribu-
ción irregular ó injusta de los em-
pleos que sostiene el Estado, cuyos 
asuntos de primordial interés suelen 
hallarse encomendados á funcionarios 
inexpertos, huérfanos de vocación y 
desprovistos de toda responsabilidad. 
T así se advierten verdaderas anoma-
lías en la solución de problemas que 
poco ó nada tienen de complicados y 
así vemos con harta, frecuencia cómo 
se atrepella en las oficinas públicas 
el derecho de los ciudadanos y cómo 
se falla en ocasiones conlra el legíti-
mo interés de aquellos que contribu-
yen á aliviar las cargas nacionales. 
Y a son contadas las nacione?; que 
perseveran en los antiguos procedi-
mientos administrativos, tan contra-
rios al espíritu y á la práctica del pro-
greso político de la edad presente .y 
por esto es acreedora á nuestros 
aplausos y á que le prestemos nues-
tro desinteresado concurso la Ley del 
Servicio Civil que empezará á po-
nerse en vigor el día primero del pró-
ximo Julio, con la cual se cortarán de 
raíz muchos vicios y deficiencias que 
constituyen actualmente, como ha 
constituido en otros países de Euro-
pa y América, la remora más insupe-
rable para el normal desenvolvimien-
.to de las funciones que corresponden 
á una honrada administración y á un 
buen gobierno. 
Precisamente la huelga de los em-
pleados de Correos y Telégrafos de 
París, que tanto ha preocupado en el 
mes último á las autoridades france-
sas, ha tenido por origen ó al menos 
por causa primordial, la reglamenta-
ción de los destinos en dicho impor-
tante ramo de la Administración na-
cional, el solicitar de los poderes pú-
blicos aquellas garantías sin las cuales 
no pueden vivir con decoro ni prestar 
sus servicios eficazmente los servido-
res del Estado. Y si esto acaba de 
suceder en Francia, el pueblo pudiera 
decirse de las grandes reivindicacio-
nes sociales y políticas, es cosa que 
debe servirnos á todos de satisfacción 
saber que en España ya no se ofrecen 
aquellos espectáculos tristísimos que 
acompañaban á la caída de un Minis-
terio, aquel desmoche de éiÜpleados 
públicos que llevaba la consternación 
al seno de innumerables familias de 
la ciase media y el más atroz desba-
rajuste á las dependencias todas de] 
Kstado. Hoy en la antigua .Metrópo-
li ya no se advierte ostensiblemente 
el cambio de los Gobiernos y los fun-
'•ionarios ocupan sus puestos seguros 
de no ser sustituidos por otros mien-
tras cumplan con su deber. 
Refiriéndonos á Cuba, conviene ad-
vertir que sin organizar los servicios 
civiles, ningún departamento ó de-
pennencia podrá tener conocimiento 
etfactq del modo de emplear más per-
sonal que el que fuere necesario y 
CDfívehiente,, pues de otra suerte tam-
poco resulta posible, exigir á un Go-
biemo presupuestos económicos. E n 
los tiempos coloniales se sabía lo que 
se gastaba, porque ese servicio estaba 
régularmeinté organizado. Pero des-
de que se extinguió la soberanía es-
pañola, hasta la fecha, nadie ha po-
dido jamás anticipar la cuantía de 
los gastos generales del país precisa 
mente por earec.erse de esta organi-
zación. T;a cifra, de esos gastos solo ha 
sido «"onocida, cuando después del 30 
de Junio de cada año, se han liqui-
dado definitiva mente los gastos públi-
cos de los doce meses anteriores. 
Misión moralizadora y honrosa ha-
brá de ser, pues, la de la Comisión 
del Servicio Civil, que cooperando con 
las iniciativas que se tomen por otros 
elementos, pondrá coto á las dilapida-
ciones del padrinazgo político y en 
esto nos consta que está altamente in-
teresado el señor Presidente de la Re-
pública, quien desea que la adminis-
tración cubana cuente en lo sucesi-
vo con hábiles y consecuentes servi-
dores. 
'Aun en el supuesto de que faltase 
el tiempo necesario para discutir de-
tenidamente los presupuestos de la 
nación, sabe todo el mundo, que de 
igual manera que con cargo á crédi-
tos especiales subsistiría el Ejército 
Permanente, se cubrirán así también 
los modestos gastos que demanda el 
mantenimiento de la Comisión del 
Servicio Civil, organismo central que 
servirá de garantía indiscutible á la 
burocracia honrada y competente de 
Cuba, tendiendo siempre á que el mé-
rito y los servicios prestados, sean 
siempre tenidos en cuenta con prefe-
rencia á ciertas recomendaciones y á 
protecciones injustificadas de padri-
nos y prohombres de todas las situa-
ciones políticas. 
B A T Ü R P J L L O 
Es mala dirección 
No faltan escritores bien pens-ados, 
pero olvidadizos, que toman por •per-
didos los esfuerzos moral iza do res en 
esta época, y por gastada y débil á la 
propia razia juzgan; cuando es lo 
•cierto que sólo una pésima dirección 
de 'los sentimientos populares, y no 
''''ipsancio ni inept.'fud. los desacier-
tos colectivos determinan. 
Apenas hay hechos sal jen trs en la 
historia mundial de los últimos si-
glos, que no hayan sido realizados per 
hombres de la. rama latma: puede ase-
gurarse que el sajón, el «davo, el ¡ama-
rillo, no privan y triimfaai, sino des-
pués de haber bebido las fecundas 
enseiiaTizas •cívicas en nuestras viriles 
resoluciones legendarias. La Revolu-
eíán francesa, base de los derechos in-
dividuales y fin del feudalismo, ¿quié-
nes sino ¡latinos la realizaron f ba ex-
pulsión de la morisma, la iMepeüden-
eia española de 1808, la consolidación 
de la república francesa, y la unidwd 
de. la. hermosa: Italia, timbres de honor 
constituyen. Si errada y -fetal Fué la 
colonización española, heroica fué la 
rebeldía Mntilla.na y sur-americana; y 
noble y grande ha sido reconcilia-
ción entre la «̂ x-rne tropel i y las núe-
vfas nar.ionalidades, eonjuntamentp 
entregadas a.hora á la taren de inmor-
talizar idioma, costumbres é institu-
ciones en 'ambos continentes. 
No puede señalarse un hecho, juz-
gado c.ensTirable por la críticH. y eje-
enta'do por hombres de nu^strn naza, 
sin que surjan nombres y hechos re-
paradoras, por la.misma entidad etni-
CM. llevados á cabo; como si fuera; esl.e 
núcleo latino semillero tan exten?^. 
arsenal tan enonme de energías, que 
en sí mismo tiene fuerza y disposición 
para, crear la. doleneia y sanarla sin 
extraño auxilio, para producir la 
muerte y de-terminar la resurrección. 
Si Napoleón T fué azote de la Euro-
ipaj los héroes anónimos del 2 de ^la-
yo fueron los restabloeedores de la 
independencia na-cional y los maes-
tros de heroismo del siglo X I X . Si los 
Vil reyes 'prostituyeron con sus torpe-
zas la misión tangusta do los Descubri-
dores, los Paoz y los Bolívar y los Cés-
pedes y los Martí restablecieron e.1 
principio "de la justicia; si la Cormumc 
aterró al mundo, la sagacidad de 
Thiers salvó la democracia. Hasta 
euando las colonias británicas quisie-
ron sacudir el yugo y erigirse en na-
ción poderosa, de las armas francesas 
y do la sangre española necesitaron. 
Está dándose ahora un espectácu-
lo sobrado elocuente en demostración 
de cómo á este aparente desgaste de 
energías, responde invariablemente 
un despertar vigoroso de activida-
des. 
Italia, por su costoso sistema de go-
bierno, empobrece algunas de sus co-
miarcas. V los Estados Unidos se lle-
nan de italianos que con la raza nati-
.va se fujiden en la. obra de la prospe-
ridad nacional. España, 7>or sus largas 
guerras y su erradísimo sistema de go-
bierno, tarda en salir de la postra-
ción y muy lentamente se rehace. Per-
dió su poder colonial, apareció redu-
cida á humillante impotencia. Y , sin 
i ¡nbargo, ya liquida sus presupuestos 
con superávit. T QuilJares de millares 
de sus hijos las tierras aut.rllanas y las 
ricas extensiones • territoriales de la 
América Central y Merid-ional .pue-
blan, enriqueciéndola's. repoblándo-
las, haciendó con su trabajo y con sus 
virtudes grandes y felices á las repú-
blicas que fueron feudos de la vieja 
España. 
¿De dónde, si no, de dónde salieron 
los millonarios nrejicanos, los hacen-
dados, los comerciantes, las colonias 
poderosas que son nervio de la vida 
nacional en la tierra de Juárez y Por-
firio? ¿De dónde vienen esas innúme-
ras fiamilias que la Argentina, el Uru-
guay. Brasil y otras nackmes acogen 
y nearician. cultivadores del suelo, 
factores de "la cultura, sostenes de las 
instituciones y laxos de paz y amor 
'•utre el Viejo y el Nuevo Mundo? 
Pues de esa raza gastada, de esa raiz 
enferma, dé ese glorioso pueblo ibéri-
co, que los modernistas sólo se expli-
can entregado al. fanatismo, servil é 
idolatra, rutinario y necio, sólo mane-
jablo á sablazos, cuando no con el hi-
sopo se le redúoé á inconsciente obe-
diencia. 
¿Por qué. 'pues, lo que en las repú-
blicas del Sur realizan hispanos y sus 
hijos, con asombro del mundo y pro-
vecho de la •civilización y la libertad, 
en Cuba no ha de poder realizarlo, y 
sólo ha de ser iposible la prosperidad 
material mediante, inyecciones de san-
gre extraña? ¿Por qué habríamof? de 
estar muertos para, la independencia 
y 14 sobera.níai los que en Covndonga. 
y P.aiíén, y en Aya^ucho y Mal Tiem-
po, el coraje sentimos y por la digni-
d.-d de los libres las grandes epope-
yas consumamos? 
Cuestión de educación: mejora del 
sistema, gub 0171 amen ta 1; loyes y hábi-
tos sociales, y de nadie naces i tarja-
mos loe ion es de cordura y patriotis-
mo. 
Por eso hay que encariñar a.l hom-
bre con la. tierra que pisa; hay que 
identificar al inmigrante .con la socie-
dad á que se suma, y hay -que ofrecer 
•las persipecti-vas del bien-estar á los 
que trabajan. T no so logra .tal, enca-
reíciendo la vida, manteniendo la alar-
ma de inestabilidad en los ánimos, 
desconfiando en las .propias vdrfcudes y 
aclimatando los ajenos vicios. Repú-
blica es gobierno barato. Democracia 
es voluntad de los más. Libertad es 
respeto mutuo. Despilfarro, matonis-
mo y horri'bles impudicias, ni encari-
ñan al hombre con el terruño, ni in-
clinan hacia perdurables institucio-
nes y finalidades los espíritus. 
E l campo: he ahí el escenario de 
las sugestivas contemplaciones; he 
ahí el centro de las doradas esperan-
zas. Mientras huyan del campo los 
buenos, la corrupción social, en las 
grandes urbes, tendrá combustible 
nuevo para su labor demoledora. • 
Bien dice mi joven amigo: se com-
prende la libertad y se ama á la pa-
tria, discurriendo por esos campos, 
alegrados por el cantar de los pajari-
llos y poetizados por Jos tintes de la 
luz: en presencia de la naturaleza, 
imponente y fresca. E n contacto con 
la tibia tierra, se ama con intensa ar-
dentía al hogar, á la familia, á la his-
toria y á la raza; aspirando aromas de 
florecillas y recreando el oído oon las 
armonías del arroyuelo, de la selva y 
del pinar, lejos de las hipocresías y las 
pasiones de las muchedumbres, se co-
noce á Dios y se siente la patria. 
No participan, empero, de esta- opi-
nión del joven Rabel, los gobiernos 
que despueblan el campo, con su re-
parto de tajadas burocráticas y su 
desatención de los grandes problemas 
de la producción, y nacionalización 
de la propiedad raiz. 
J O A Q U I N N. ARAMBÜRU. 
L A . P R E N S A 
Hace como unos tres años, i^vclóse 
un oatodrático de -te Uiñv'.-np.dad de 
Boston oon un libro oolos ú: porque es-
tos americanos ó hacen las cosas bien, 
ó no las .hacen: como sabios, no suelen 
despuntar; pero •eua.n'do despuntan.—• 
vivo Dios que sienten crecer la yerba. 
E l catedrático dicho relataba lo si-
guiente: 
Cuando Colón Mego á Cuba, llegó' 
con su lindísima señora: y en recuerdo 
de esta daa'na levantóos en ol. Parque do 
la India la que es hoy India del Par-
que. 
•No fué esa la sola, dama célebre que 
visitó este país: en él icstnro también 
la reina Isabel 11: precisamente porque 
«ra. ¡segunda, fué alojada en la 'habita-
ción correspondiente á la secunda ven-
tana: del pa.lac.io—qu-c dá á Obispo. 
Todo oso no es nada aún: lo mejor 
es lo que sigue: ( 
Había por .estoá mares un pirata ce" 
iebérrimo: H amábanlo el capitán Ta-
cón: no había posibilidad de darle oa-
za. E l gorueral español que gobernaba la 
isla puso á precio su oabeza— Ün día 
se le presento un individuo que le ofre-
ció entregárse la . . . . 
—.Bien: puos se lo pagará. 
—Bien; puos ge la traeré esta misma 
tatído. 
A Oa tarde, apareció el- individuo 
n irevaancnte: 
¿Trao usted la cabeza proonotida? 
•—Tráigola. 
^ • Y d ó e d i c ? -
i—Pues a q u í . . . sobro mis "hombros. 
Pasmo: asombro: oatacQismo; ora 
muoha -la audacia do Tacón: ol general 
español cablegrafió al gobierno, y este 
inmodiatamento, replaoóle: 
—Coja usted á ese pirata y nómbrelo 
general; dele luego e.1 gobierno de lá' 
isla, y que en vez do cazar buques, caco 
ñañigos. 
Ife aquí 'la 'historia verídica de como 
fué gobernador do Cuba el muy célebre 
Tacón, contada con sus pelos y señales | 
por un sabio amerioano. oatedrátioo; 
eminente de la Universidad de Bostoru 
Y viene todo esto á colación. porquOj 
en el Censo do la República de Cuba do 
1007 hecho y publicado bajo la admi-
nistración do ios Estados Unidos, en el 
informe del señor Secretario de Agri-
cultura, Industria y Comercio, página 
21,-léese: 
"Los primeros pobladores blanoog 
(do Cuba) eran de la raza israelita 
que aquí vinieron huyoudo de las per-
secuciones do los re3reR oatólioos y de 
sus inmediatos sucesores. Xadie aquí los 
inquietaba, y su admirable espíritu 
mercantil los llevó bien pronto á pro-
veer á los aventureros militares do pan 
do casabe, do piaras de cerdos, que ora 
el convoy de víveres do aquellos tiem-
pos, y do 'cabalilos de guerra que con. 
gran esmero cuidaban en Cuba y á 
prooios elevadísimos vendían á los gue-
rreros oastollauos.'' 
Descubre esto gazapo graciosí^inio 
M CAWÍOSO m m r l o a - m , que es un curio-
so do verdad; débese al señor Vildósola, 
y demuestra que no es solo el famoso' 
eatodrático aludido el que ombalsanna 
la historia de ia infeJice República. 
E l curioso desmioate la notioia:—las 
leyes españolas prohibían pasar á In-
dias á porros moros y á judíos perros—• 
según parece so 'decía entonces. No 
necesitaba el buen Curioso emplear 
tantas palabras... No hay persona á 
quien se alcancen, dos 'dedales de histo-
ria y do sentido que no se refocile le-
yendo eso. * * 
T para oonvortirnos ante el. mundo 
en una tribu judía, oobraba el señor 
ViOdósola. un sueldo mornw.l.nrjo; se lo 
pagaba el país. Y para confeccionar un 
Censo en que so dicen tales judiadas, en 
que no hay pies ni cabeza, y en el que 
"no se ha dado cuenta de 201.000 ha.bi-
tautes" rCcns')—pág. 162) -ha pagado 
la Repúblic;i ^.''S.STT.ni pesos. 
Preferimos .das historias del ilustra 
catedrático de Boston . . . Son más oe-
l e b r e s t las hace un amerioano, y no nos 
cuestaai un 'céntimo 
—¡'Hombre, y que eása mas inra! No 
hablan ustedes de la Baja Y o g a ! . . . 
—Todavía estarnas á tiempo: 7 en 
prueba de que lo estQ.mos, allá va la 
confesión, declaración ó cantata hecha 
por Qa sprñorita Elena Morris ante el 
jnez Daviis con motivo de las investiga-. 
cienes que en 1902 ordenó practicar en 
dicha escuela el Departamento de In-
migración üie New Y o r k . . . . - lias pn-
meras preguntas se parecen á las quo 
nos hizo á nosotros el señor Miyeres 
una vez que le pedimos nos recibiera en: 
visita:—¿ Cómo se 'llama usted ?—• 
¿Dónde nació?—¿Jura usted decip 
verdad. . . . ? 
Asevera la citada señorita : 
E n J o y e r í a , Relojes, Objetos de A r t e y P e r f i i m e r í a 
S i e m p r e l a 
Presenta L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
T E S X J I S I ^ Q ^ 0 x a 1.-3=. 
C. 1889 Un. 
E l A U T O M O V I L qne más premios ha ganado 
este afio. 
Se pueden ver y darán informes los agentes 
T H E P H I L I P C A R E Y C O M P A N Y , Cuba 37. 
c 1739 »lt 1S-25 My 
Inyección 
}í grande. 
rCura de 1 4 & días 
Bienoraagia, Gonorrea.' 
Csoermatcrrea, Leucorrea 
Floros BUESM y toda olaso d* 
ijoe, por antiguos qne setn. 
arimtlz»dA no causar Estrochecec 
n «spocifloo para toda enferme-
ad mneosa. Llbn de veneno. 
De renta en todas las boticas.̂  
Pnty&rada úaiumsnVt p 
C NCINNAT 
L a boca limpia y el aliento grrato 
se obtiene con el uso de la PASTBU-
RINA del doctor González. E s el an-
tiséptico más eficaz y el más inocuo; 
de sorprendentes resultados en las 
afecciones de garganta. 
Se prepara y vende en la Botica 
"San José ," Habana número 112, Ha-
bana. 
G R A T I S 
p a r a l o s 
H O M B R E S 
f 
i G R A T I S P A R A L O S H O M B R E S 
E q u i v a l e á $ 1 0 . 0 0 p a r a c a d a h o m b r e 
Si sufre U. de aljrtma de las enfermedades peen liares á los hombres escríbanos pi-
diendo uu ejemplar de este libro maravilloso. Dice en lenguaje claro cómo un hombre 
qne sufra de Envenenamiento de la Sangre, Debilidad Vital, Impotencia, Reumatismo, 
Enfermedades Orgánicas, Estómago, Hígado, Ríñones ó Vejiga, puede curarse perma-
nentemente en su casa. Si está üd. desanimado y se siente cansado de pagar dinero sin 
recibir beneficio alguno, este libro que es gratuito para los hombrea equivaldrá á centenares 
de pesos para Ud. Explica porque está Ud. sufriendo y cómo puede lograr una curación 
permanente y duradera. Con la ayuda de esto valioso libro centenares de hombres han 
i reconquistado una salud, fuerza y vitalidad perfectas. Es un almacén de conocimientos 
t y contiene precisamente lo que cada hombre debe saber. Recuérdese que el libro es AB -
l SOLITAMENTE GRATIS. Pagamos el franqueo. Llene Ud. y desprenda el Cupón Gratis y 
¿v mándenoslo hoy mismo por correo y le remitiremos este precioso libro franco de porte. 
DR. JOS. LISTER & CO., Sp. 7S3 Northwestern Blg., Chicago, HL, E . ü- de A. 
Muy Srs. míos:—Me intereso en la Oferta de su Libro y me placerá que me remitan inmediatamente un ejemplar 
por correo. 
Nombre , , 
Dirección Postal , Estado 
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P A U L F E V A L 
« i n a íaite íe ' E l Castillo MaMitO'*') 
V L E S I O N C A S T E L L A N A 
.tEsta novela publicada por la casa edlto< 
r!al de Saturnino Calleja Fernandes. 
de Madrid, se encuentra do venta 
en la Moderna Poesía. Obispo 13a 
<Coa(iaea> 
en aquel momento hubiera ilu-
minado una luz repentina el interior 
de la silla do postn. habría podido 
verso á los hermanos jMbert y Goetz 
inclinar sobro P] pocho la fronte cu. 
!>iorta de rubor, y mostrar la noble faz 
melancólica y macilenta. 
*• j - - K -
Cinco puntos al ecarte 
Los dos viajeros á quienes hornos 
£Ído llamar Albort y Goetz, escucha-
ban á su hermano con ademán sumiso 
y molano.ólioo: ni o.l uno ni rl otro 
pensaba en red^zar aquQllos «-argos 
que eneottraban eco en el fondo de 
fíonc¿encías. -
A l fin dijo Albert, perdiendo su 
acento fanfarrón: 
—Tienes razón. Otto; hemos falta-
do á nuestro deber. 
>—Hemos abandonado nuestro pues-
to—añadió Goetz, cuya indolente voz 
había tomado un acento de emoción. 
Sus manos buscaron las de Otto en 
la obsouridad. 
—¡Hermano •—• exclamaron á un 
tiempo—perdonadnos! 
—¡Perdonadnos ! . . . — repitió Al-
bert.—Dios os ha dado toda la sabi-
duría y todo el juicio que debía ha-
ber depositado en los tres. S i algu-
na cosa buena hemos hecho en nues-
tra vida, fué siempre ejecutando vues-
tras órdenes. 
—Vos no estábias con nosotros— 
prosiguió Goetz:—permanecíais el día 
entero en la casa de Geldberg. ¿Qué 
somos sin vos? ¡Viejos niños que no 
han aprendido aún á conducirse! 
Había alguna cosa singularmente 
interesante en aquella súplica sumi-
sa de dos hombros fuertes, volunta-
riamente Immillados, que pedaín gra-
oia antes de dar excusas. 
Escuchábalos Otto con emoción; pe-
ro, como tardase en responder, cre-
yeron los dos hermanos que les guar-
daba rencor. Albert continuó: 
—Fot mi honor os juro que Goetz 
y j o íbamos dia.vifijncnto, mañan«. y 
tarde, á la casa de la calle Dauphiue. 
Allí preguntábamos por M. Franz, y 
nos respondían siempre que estaba en 
París. Tal vez debimos habernos in-
formado mejor. . . 
—$í, sí—interrumpió Goetz:—yo, 
sobro todo, era quien debía haber adi-
vinado la verdad; porque nuestro que-
rido Gunther no volvía á presentarse 
en la mesa de sacanete. 
— E l mal está—concluyó 'Albort 
suspirando—en que durante una se-
mana hemos hecho de la noche día. 
viviendo Dios sabe dónde, y huyendo 
de vuestra presencia, hermano Otto 
E s preciso confesarlo todo: ¡somos 
unos miserables! Nosotros nos hemos 
dicho: bueno será que en este mes 
nos tomemos ocho días; ocho días en 
que lo olvidemos todo..., ¡ocho día? 
de embriaguez, de goces y do alegrías! 
Vivamos una semana siquiera, porque 
nuestra existencia no será después 
más que una dilatada agonía. ¡Sea-
mos felices en este corto tiempo ocu-
pándonos en hacer provisión de ale-
aros recuerdos que duren todo el tiem-
po que tardemos en fallecer en nues-
tras celdas de la cárcel de Franc-
fort! • 
Calló Albort; Goetz le imitó: am-
bos esperaban la sentencia de su liei' 
mauou 
Este apretó dulcemente sus manos 
unidas entre las suyas. • 
—Dios que ve nuestras almas— 
murmuró,—quizás tendría que hacer 
más en perdonarme á mí que á voso-
tros; porque también yo he sido dé-
bil. Un día abrí mi corazón á un sen-
timiento que no era el de mi deber. 
Los tres hemos faltado, hermanos 
míos: expiemos juntos nuestra debi-
lidad, y no perdamos ni uno solo de 
los minutos que nos restan. 
—| Lo juramos!...—exclamaron á 
uu tiempo Albert y Goetz. 
—Dentro de ocho días—repuso Ot-
to—(y acordaos bien de lo que os 
digo), no nos conlaremos tal vez en 
el número de los vivientes. Antes que 
llegue á cumplirse el noveno día, de-
bemos dar y ganar la última batalla. 
¡Estemos dispuestos, v seamos fuer-
tes!. . . 
—¡Henos aquí dispuestos, querido 
hermano!—dijeron Albert y Goetz. 
—¡Yo he pasado ya mi última no-
che de amor!—añadió Albert. 
— ¡ Y o he ganado la última parti-
da—dijo Goetz, no sin lanzar un leve 
suspiro,—y he vaciado la última bote-
lla! 
Otto repuso: 
—¡Quiera permitir el cielo que ille-
guemos á tiempo!... ¡ O h ! . . , ; ¡ quie-
ra la Providencia que le salvemos 1 
—Puees que; ¿ es tan grande el peli-
gro?—preguntó Albert, cuya inquie-
tud hacía temblar su voz.—Nada nos 
habéis dicho del contenido de esa car-
ta que recibistes esta mañana; única-
mente hemos sabido que ese diablillo 
de Franz, burlando nuestra vigilancia, 
salió de Blnthaupt hace ya más de una 
semana. 
—¡ L a de Cottlieb!—respondió Otto— 
Según mis órdenes, ha vuelto á habi-
tar en los dominios de sus antiguas se-
ñores, y debe tenerme al corriente de 
cuanto pasa, en la üe&ta. 
Su carta es larga. Se h m tendido ya 
muchos lazos á nuestro querido sobri-
no, el cual no ha sabido evitarlos com-
pletamente, continuando sin tener nin-
guna confianza. Una leve herida que 
ha recibido, está casi curada; pero el 
peligro no estriba en eso precisamente. 
¡Lo que me hace temblar es la última 
parte de la carta de Gottlieb! Él mismo 
no" sabe lo bastante para explicarse 
claramente; pero me dice que ha sor-
prendido algunas palabras de cierta 
conversación tenida detrás de los fo-
sos de Bluthaupt entre el caballero M. 
de Eeinhold y das extranjeros descono-
cidos en el país. 
"Hablaban á media voz, y (xotÜicb, 
oculto entre las malezas que crecen CÍU 
la orilla del foso, sólo pudo oír alguau.i 1 
frases. He aquí lo que ha podido com-
prender : ^' 
"Se preparan en eO. castillo grandes 
fuegos artificiales: Franz, á quien ro-
dean de toda clase de obsequios, está 
encargado de tener ia mecha. 
"Algún fusil asestado tal vez de an-
temano... " 
Otto no acabó: un vivísimo estreme-
cimiento sacudió los miembros de Al-
bert y Goetz. 
— Y esos fuegos artificiales—mur-
muró este último,—¿cuándo deben te-
ner lugar? 
—Mañana. 
Sucedió un largo silencio. 
Las ruedas de la silla do posta co-
menzaron á saltar ruidosamente sobre 
el ángulo empedrado de Montrcuil. 
Las persianas cayeron como por sí 
mismas. 
Cuando atravesaron la ciudad, y la 
silla de posta rodó nuevamonte sobre 
la desierta arena del camino, volvió 
Otto á tomar la palabra. 
Llegaremos á, tiempo, con la ayuda 
de Dios—dijo—pretendiendo calmar 
los mismos terrores que había provoca-
do: nuestra silla marcha rápida como 
el viento, huye la tierra delante do 
nuestros ojos, y apenas hace cuatro ho-
ras que hemos salido de París. 
{ContiniLa.rá\* 
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Que la Tingle^'—con la que ^lla t í -
vió—fué .(iesahuciatki á e la <ia.sa en que 
moraba porque no pagaba un oéníimo. 
Como diosa que era, al fin y al cabo. 
Que U Tingley no 'tenía solamente 
• • - irada la guerra 'á mi casero, sino 
lainhiéu á todos las (pobretes que le da-
ban de comer: no le pagaba á ninguno. 
— Y ella ¿se dedicaba á algún nego-
cio allí? 
—Sí. señor-, se la conocía como cru-
rdndera por el proeedimento llamado 
cíe la f é i 
Aquí se diría eso d n otro modo: aquí 
á esas cua-aoderas. el vulgo las llama 
brujas. . . L a ignoraneia!.... 
—¿Asistía á la escuela la niña Flos-
sie? 
—No. señor; ella era simplemente 
ima esclava de la casa y hacía todo el 
íralvijo material de la misma. 
—• Tuvo usted algunas oportunida-
des de observar ias costumbres de la se-
ñora Tingley? 
— E l l a estaba 'liabitualmente bajo la 
influencia do ;las bebidas alcohóli-
cas . . . 
Son notas que publica L a Déféiúh 
para edifeación espiritual y para nota-
ble ejemplo de twlos los que defienden 
3a famosa rastitución del Raja Yoga... 
Porque las declaraciones de ía Morris 
pert-enecím al 1902; pero coinciden coo 
las hechas por los niños cubanos santia-
gueros en 1909. r . . Y son tantas las 
ipruebas aeuimuladas ya c-ontra la rItn-
gley. qnc abruman y que atragantan. 
Xo por ello se dobla esa señora; an-
íes se muestra eada día más altiva.'— 
como quien tiene dinero. Y no confonne 
non martirizar á las hijas de la señora 
€arÍK:|ad Gogorza, lia demiandado á la 
pobre madre, por el horrendo crimen 
de haber dicho que ya ile reclamara su 
hija Alicia en einco cartas sin resultado 
minguno. y que no había recibido los 
auxilios que ella—la señora Tingley— 
¡públicamenite decía haberle enviado. 
ba señora G-ogorza es viuda; es po-
bre : está completamente desamparada; 
tiente dos hijas: las dos se las llevó la 
Tingley. prometiéndole, mil cosas: una. 
Isabel, se la 'devuelve tísic-a, después de 
iiaberla martirizado; la otra. Alicia, no 
se la quiere entregar... Y eomo si todo 
eso no bastara, llega á tanto la impu-
dencia, de la mise, que porque la triste 
anadre se lamenta en un periódico, con-
testando « una carta hipocritona pu-
blicada por la miiss en otro periódico, 
porque la -triste madre se 'lamenta, la 
•Tingley la demanda por ealumnia y 
por injurias. 
Ayer copiamos nosotras la carta de 
tía señora Oogorza: no/hay en ella una 
palabra que pueda parecer ni aún sos-
pechosa : no hay en ella un concepto re-
probable: hablan allí la mansedumbre 
rvr el dotlor con una resignación que vale 
iá la pobre madre todas la& simpatías 
de quien lee. Y eso lo sabe la Tingley 
porque eso es lo que le duele; 'pero lo 
que ella pretende uo es probar la calum-
suia ni la injuria: es amedrentar con su 
influencia ó su dinero á una pobre, sin 
apoyo y sin vailer, para que se resigne 
más aún, para que calle y llore en el si-
lencio, y no le saque á luz esos horro-
res que publica J A I Defensa.... 
Tarea le eayó la Tingley: 'porque si 
tapa, una 'boca de una manera tan baja, 
se aibrirán todas las bocas para recrimi-
narle su conductia. De la indigesn-ia no 
se abusa así: y el abuso contra ella co-
;nítido agrava, en vez de paliar. 
La diosa va camino del ocaso,... 
Xo es cosa tan sencilla ni tan fáfil 
esa cosa de pensar; hablase de pensar á 
cada paso, como si fu T a lo mismo que 
escribir E l Lihrrnl. y no señor: no es 
a s í . . . Por eso los padrones de la pa-
tria., antes de pensar en nada, pien-
san mucho.. . . 
E'llo es que no Él preocupan 
de los viles anuncios callejeros: y L a 
Unión, Española los «recuerda: 
"Xo se trata de pedir que se pro-
hiba el anuneio; de lo que se trata es 
de que el anunciante sigr. la vía razo-
•able para efectuar la propaganda. 
Xo es tan eficaz como algunos creen, 
el anuneio en las paredes. 
Cuando las personas van por las ca-
lles, en el diario trafagar, no se detio-
jien á leer los carteles que afean las ca-
lles, y convierten á la ciudad en una 
gran barraca. 
Producen mejores resultados los 
anuncios de los telones de los teatros, 
•los de los anunciadores lumínicos y los 
de los periódi os. 
•Cuando el consumidor asiste a una 
ropresentación teatral lee. porque no 
tiene otra cosa que hacer en los entre-
actos, los anuncios del telón y lo mismo 
•hace, si se sienta en el Parque fren-
te á los 'anunciadores lumínicos. Cuan-
do el cOTisumidor se dispone á leer, tie-
ne que ver necesariamente los anun-
cios que figuran en ias planas del pe-
riódico. '' 
Xo es necesario predicar mucho pa-
ra hacer ver lo antiestético que son los 
anuncios en las paredes: convierten la 
ciudad en una mona vestida de colori-
nes. . . Si fuera esta cuestión de ra-
zones, hace muchos años ya que se ha-
brían suprimido esos anuncios: mas no 
es cuestión de razones... 
E s cuestión de raciones, según di-
cen. 
E L C O N G R E S O ! c m M B E r e p r e s e ™ t e s 
E l Triunfo y los presupuestos... 
L a Discusión y los presupuestos 
E l Triunfo los defiende como un 
león: L a Discusión les da de dentella-
das con más brío que un®, 'leona.... Y 
lo peor de todo es que halla carne. 
L a Lucha y los presupuestos.... 
E s imposible continuar así. 
ACADEMIA DE COMERCIO 
De primera clase. Director Luis B. 
Corrales. Aguila 112, Teléfono 2051. 
Clases diarias de 8 a. m. á 9% p. m. 
Enseñanza práctica' y garantizada con 
el Título de Tenedor de Libros. Se 
admiten internos. 
I 0 D 0 V A S 0 G E N 0 6 V . 
ABegurandoel VAtOGENO la penetración 
profunda y suprimiendo las propiedades 
irritantes áe los medicamentos que le son 
incorporados, el URO externo é interno, aungue 
sea prolongadú, del lodoso} no irrita ni la 
piel, ni las mucosas del estomago y de los 
intestinos. 
Su absorción inmediata, sus rápidos y 
seguros efectos, su pronta Eliminación le 
dan una incontestable superioridad sobre la 
Tintura de lodo y sóbrelos loduroa-
OTRAS PREPARACIONES ^ base de VASOGENO : 
Cadosol. CamphroBol, Croosolosol, 
Gaüacosol, Ichthyosol. 
lodoformosol. Salicilosoi. Mentoiol 
VASOGENO HidrárSo (Hq.) al 50 0/0 
(en Céptnits gelatmotts de S gr.) 
No se pona rancio; no írrita ii piel; te absorbe riplSamtn-
te; abra can mayar prontitod sue al ungOento napetttano. 
Polvo galartógeno; aumenta y mejora la 
secrodin lictoa, restableciéndola, aun des-
pués de tina i:itemipci¿n « algunas semanas. 
Su empleo fortifica á la madre7 le evita las 
fatigas propias del amau;antam:ento. Pesan-
do a! niño, se praeba que éste asimila con 
provecho una leohe más abundante y más 
nutritiva. 
El LACTAQOL. aprobado por las notabi-
lidades módicas más autorizudas. es emple-
ado diariamente en los Dispensarios, Casas 
cunas, Maternidades, etc. 
'CiBiilticUD 1 li icaasati eeKeitelii, 
hru. 20 lim istK 
Pirra líommeiiles, mutttras 
(Cutrpo .'ié.i! -o selcmwite) éirigiru i las 
USINES PEAR80N 
1 i , Place de» Vosges, P A R I S 
ó A «u Agente en L A H A B A N A : 
PEDRO TIHISTA. aMr'.Kl, 330, LlH9iriiil. 22. 
E S L j S O L I C I T / { D A 
F n % T ü D A f L / \ S ' 
C. 7M 
i 
S E N A D O 
Aprolxwc un proyecto ley, ya vo-
tado por la Cámara, exceptuando 
de derochog 2.000 piés de mangiuM-n.s 
con destino á los bomberos de Cania-
giioy. 
Taanbién entibará sis pagar derechos 
un 'reloj de torre para el Ayuntamien-
to de Plaoctas. 
Aprobáronse las modificaciones in-
íroducidfts por la (.amara al proyecto 
de ley del Senado concedicncUi dos m^n-
sualidades de haber á las familias de 
los funeionarios difuntos señores Gar-
cía y O'Farrill. 
]>a aprolmeión se hizo1 á ruegos del 
«eñor Bu-ítamniiK'. 
lieyér-ouse varias comunicaiones de 
la Cámara. 
Fué sancionado el dk-tamen d? la Co-
mk-î n d1̂  líi.'-trnci-'ión Pública cMii.ra-
rió i otro proy-cero .sobre su^n.-nsión de 
rsciielas de verano, •elecciones e*ealarcs. 
etc.. oeisa que ya está aprobarla. 
Oontiuuó la discusión do! proyecto 
de ley del general Alemán que crea las 
G r; m j a -; - o..; e u el a s a yr ríoóíÁé. 
Este proyecto debra llamarse J'el dlé 
las enmiendas." por las muchas que se 
han hecho. 
E l general Alemán excusóse de asis-
tir. 
Defendió el proyecto el señor liusta-
mantc. "por suetitución." según dijo 
é) ilustre senador habanero. 
E l señor Bustamante—no sabemos 
"si también por sustitución''—presen-
tó al artículo séptimo la. siguiento oir 
mienda—{y va d'e enmiendas!—: Las 
cátedras de cada Granja-escuela, que 
serán cuatro, se proverán por oposi-
ción—Cada pix)fesor estará obligado á 
pivsentar en la Secretaría de Agricul-
tura, dentro de los tivs años siguien-
tes á su toma de posesión, un manual de 
cada una de las enseñanzas que estéu 
á .su cargo, manuscrito ó impreso. E n 
su defecto. ce;ará en su cargo á la ter-
minación de los tres años. 
. Deepués de nna ligera discusión, 
acordó.^ que se dieran cinco años al 
profesorado, para la redacción de sus 
obras. 
Cuatro enmiendas más—dos del doc-
tor Bustamante y dos del señor Recio 
—'al articulo séptimo, quedaron aplaza-
das. 
•Empezó la discusión del artículo oc 
taro. 
E l primer inciso pasó con una en-
mienda ; el segundo sin ninguna; el ter-
cero con una. y el cuarto sin ninguna. 
Este artículo trata de las condiciones 
que han de reunir les alumnos para in-
gresar en las granjas-escuelas. 
Al artículo noveno, sobre Xa cuota de 
los alumnos, presentaren enmiendas ios 
señoiies Bustamante y Pérez. 
Eran las seis menos cuatro rainutOvS. 
Llegó una comunicación de la Cáma-
ra eitaipdo para el lunes á una de ias 
dos-cientas comisiones mixtas que están 
poniendo paz en.tre güelfos y gibelinos. 
E l Senado se enteró. 
Después acuerda suspender la sesión. 
No sabemos si se nos habrá escapado 
alguna enmieaida de las presentadas á 
la proposición de las granjas-escuelas. 
¡ Son tantas las tales enmiendas, que 
pronto el general Alemán no conocerá 
su provecto!... . 
Y esos ventiladores! 
En la tribuna de la prensa no se 
puede estar de calor. i Vaya una 
temperaturita del frito! Abajo, en el 
salón de sesiones, los padres de la 
patria se ventean plácidamente. 
Y el filósofo Audivcrt, el silente 
Albarrán y el tranquiló Palencia, 
van oreándase sus graves rostros re-
presentativos. Ezeiquiel García, labo-
ra sobre su pupitre de trabajo, mien-
tras el histórico Serra, hojea un pe-
queño libro verde. 
Bíígué] Snárez, el general Guas y 
el jurista Boig, plimican febrilmenie. 
Kn cambio Fernández Criado, Caba-
na y MJesBonier, se refocilan con la 
lectnra de la prensa de la tarde. 
Llega Ferrara, como siempre son-
nenie y atento, y desde su poltrona 
abre la calurosa tanda. Giró nos co-
loca la lectura del acia anterior, y 
tal parece que mientras \co caden-
ciosamcnle el activo oficial de ac-
tas, el calor aumenta hasta hacerse 
insoportable. Cándido Díaz, que ha-
ce el sacrificio de venir desde Cien-
fuegos para recrearse con las tandas 
parlamentarias, dice en un momento 
de ahogo canicular: —¡Caramba, 
esto es horroroso! 
Sarrain lee las comunicaciones; 
que han llegado á la Presidencia. Se 
suspende la sesión por cinco minu-
tos, para nombrar nna comisión 
que forme la mixta que ha de resolver 
sobre un proyecto de ley creando 
puestos diplomáticos y consulares. 
Se trata del proyecto de ley del Se-
nado que la Cámara modificó agre-
gándole la creación de un consulado 
en Las Palmas. Realizada la vota-
ción fueron nombrados los señores 
Roig. Messpnier, Suárez, Espinosa y 
Armenteros. 
Y se entra en la orden del día. 
'Se incluirán en una próxima orden 
del día ¡29 dictámenes! de la Comi-
sión de Peticiones. Se refiere el pri-
mer dictamen á una solicitud para 
enagenar varios lotes de terreno en 
Isla de Pinos. L a Comisión reco-
mienda que se tome en consideración 
la solicitud. E l qne le sigue es un 
informe desfavorable á 1a instancia 
que presentó un señor Becerra, sem-
bré suprimir la Comisión de Ferro-
carriles. E l isiguiente desecha la 
solicitud del señor Padrón, propo-
niendo un nuevo plan de enseñanza. 
Otro sobre no tomar en consideración 
la soJicitud del señor Aymerieh que 
pide una plaza de Conserje en las 
Oficinas de la Dirección General de 
Loterías. Dos sobre - no tomar en 
consideración una solicitud de au-
mento de sueldo .le los empleados su-
balternos de la Universidad, y tam-
bién la petición del señor Elizardo 
Maceo relativa á enagenación de te-
rrenos del Estado. Y dos más lo-
mando en consideración la solicitud 
del Ayuntamiento de Camagüey so-
bre construcción de un acueducto y 
la exposición de los maestros de Cru-
ces, relativa á suspensión de los 
exámenes acordados por la Junta de 
Superintendentes. 
Tres dictámenes no tomando en 
consideración la instancia de María 
Luisa Hernández sobre concesión de 
tina pensión vitalicia; la solicitud de 
socorros presentada por la señora 
Josefa Fernández, viuda de León y 
la petición que hace el señor Alfre-
\ N í m í F r o É G t o ftioil o E i t r a É F O 
• w supera en cualidades, ui aventaja en resultados á la 
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do Grovas sobre derogación del De-
erelo qué estableció el valor aetnal 
di» la moneda de plata española con 
relación á la moneda oficial. Otro 
dictamen referente á tomar en 
cmisideración la isolicitud del Con-
sejo Provincial de Oriente sobre 
ronstrncfión de un acueducto en Sa-
írua de Tánamo, hacer v\ dragado de 
la balhía y la reparación del camino 
de Guantánamo. 
Otro no tomando en consideración 
una solicitud del señor Padrón para 
que se le extienda su título de maes-
tro. 
Dos recomendando sean tomadas en 
•onsideraeión dos exposiciones: una 
(Jel Ayuntamiento de .Matanzas refe-
rente á que se dudaren de fiesta nacio-
nal: el Aniversario d^ la Constitu-
dón de Guáimaro y la Abolición de 
la Esclavitud en los campos de Cu-
ba libre, y otra exposición del Con-
sejo de Orientr sobre construir un 
acueducto en Alto Songo. 
Un dictamefi no tomando en consi-
deración la evpMvicjón de varios niacs-
1 ros de Consolación del Sur relativa 
á que se modifique la Legislación Es-
cplar que esl abiete los exámenes 
anualrs. Dos dictámenes tomando en 
consideración la solicitud del Ayunta-
miento de la Habana referente á que 
se declaren exentos de derechos de 
Aduana varios útiles para el Cuerpo 
de Bomberos de Regla y la exposi-
ción del Consejo de Oriente relativa á 
consft-uir un acueducto en San Luis, 
Otro dictamen no tomando en con 
sideración lo que solicitan los maes-
Iros de Santa Clara sobre derogación 
de las órdenes veinte y nueve, ciento 
veintisiete y tresciento sesenta y ocho 
que se refieren á exámenes y Escuelas 
de Verano. Dos dictámenes tomando 
en consideración la solicitud de los 
vecinos de Guacamaro sobre el resta-
blecimiento de aquella municipalidad 
y otra solicitud del señor García Cas-
tro, que interesa se declaren libres 
de derechos todps los aparatos de eva-
poración que sean necesarios para la 
fabricación de la sal. Otro dictamen 
recomendando no tomar en considera-
ción la exposición de los maestros de 
San José de las Lajas, referente á que 
se deroguen las órdenes ,127 y 36» 
sobre exámenes. 
Dos dictámenes tomando en consi-
deración la instancia del señor Duany 
sobre erigir un monumento al gene-
ral Maceo en el Parque Céspedes, de 
Santiago de Cuba y la solicitud del 
señor Gómez relativa á exención de 
derechos arancelarios para la maqui-
naria que se importe destinada al es-
tablecimiento de una fábrica de hila-
dos. 
Otro dictamen recomendando no se 
tome en consideración la solicitud de 
la convención de las Iglesias Evange-
listas de Cuba. . 
Dos dictámenes, el 26 y el 27. to-
mando en consideración lo que pide 
el Ayuntamiento de Guanajay sobre 
que el juzgado de Primera Instancia 
de aquella villa conserve su categoría 
de segunda clase y la solicitud de los 
vecinos de la Campana y San Fran-
cisco de Paula, de Matanzas, referen-
te á que se continúe la carretera entre 
esta ciudad y San Francisco de Paula. 
Y los dos últimos dictámenes, el 28 
y 29, no tomando en consideración, 
por ahora, la solicitud que hace la 
señora Ana Arias, viuda de Sánchez, 
interesando el importe de dos men-
sualidades que como sueldo cor 
pondían á su difunto esposo y î 68" 
licitud de los operarios de la fáv . 
ca de tabacos de los sucesores de T ^ 
López, sobre la Lotería Nacional' ^ 
L a proposición de ley referente I 
denominar el Servicio de guarda- - a 
tas "Cuerpo de Marina de Cuba0') 
queda sobre la .Mesa á petición de i' 
señores Koig y García Kohly. 08 
Se aprueba el dictamen de la c 
misión de Asuntos Municipales á \ 
proposición de ley relativa á sep^ 
gar. del territorio de Gibara, ei f|" 
Bañes. Después se aprueba la'pron(C 
sición de ley que pasa á la ComiJ,'!! 
de Estilo. ÜQ 
Se aprueba el dictamen de la Corni 
sióu de Peticiones y Concesiones recn" 
mondando sea tomada en coijside»!! 
ción la solicitud de los "Obreros de U 
Patria," referente á que los trabajoi 
y empleos que dependan del Estado 
ó del Municipio, los desempeñen so-
lamente ciudadanos cubanos. Pasa 0i 
dictamen á la Comisión de Agnettl. 
lura. industria y Comercio, para la 
redacción del respectivo proyecto de 
ley. 
Se aprueba un dictamen de la Co-
misión de Peticiones referente á no 
tomar en consideración el ofrecimieQ. 
to que hace el señor Blás Sandrino so. 
bre el establecimiento de una Impren-
ta Nacional. 
Y finalmente se aprueba otro dicta-
men de la misma Comisión relativo á 
que sea tomada en consideración la 
solicitud de los Veteranos de Trini-
dad, acerca de concederle una pea-
sión anual á la viuda del general Li-
no Pérez. 
Pasa el dictamen á las comisiones 
de Tlacienda y Presupuestos y Sani-
dad y Beneficencia. 
Y terminándose la kilométrica or-
den del día, se levanta la dictamina-
dora y senegalesca tanda de ayer tar-
de. 
BONOS PARA INVERSIONES 
E l Banco Nacional de Cuba acaba 
de comprar al Gobierno de la Repú-
blica de Cuba un millón de pesos 
(1.000,000) en Bonos de la Deuda Ex-
terior, que devengan un interés de 
5% anual. 
Con el objeto de que los Bonos cu-
banos queden en Cuba para inversio-
nes, el Banco se ofrece á comprar pa-
ra sus clientes Bonos del Gobierno de 
Cuba, así como del Ayuntamiento de 
la Habana, y otros bonos de primer 
orden, que devengan de 5 á 6 por 
ciento al año, facilitando el Banco 
fondos á este fin en forma de présta-
mos. 
E l Banco está siempre dispuesto á 
hacer préstamos á sus clientes con la 
garantía de estos Bonos. 
Para informes ocúrrase al 
BANCO NACIONAL D E CUBA 
I n í r é p i i o viajero 
Hemos sido honrados con la visita 
del intrépido s p o r i m a n Mr. Robert 
Kellemt, que está dando la vuelta al 
mundo en una motocicleta marca Rea-
ding Handerd. 
Desde el 14 de Agosto, que empezó 
su viaje, lleva recorridas 15,000 millas. 
Mucho celebraremos que tan intré-
pido viajero termine con felicidad su 
arriesgado viaje. 
V i g o r es Sa V i d a . 
L a p u r e z a g a r a n t i z a d a de l a C e r v e z a 
T I V O L 
d á y a s e g u r a el v i g o r . 
C. 101$ Un. 
T r a t a m i e n t o ( ü u T U B E R C U L O S I S 
(Xo y -2° cj-r-aclo) 3 
( E x c l u s i v a m e n t e v e g e t a l ) 
NO TÓXICO 
A D O P T A D O 
en los Hospitales de 





del PULMÓN : 
O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
C o n e u l t a s d e 11 á 1 v d e 3 á 5 . 
B R O N Q U I T I S 
G R I P P E , N E U M O N I A S 
P L E U R E S Í A S 
A F E C C I O N E S C A T A R R A L E S 
P r e p a r a d o p o r E . I . O G E A I 8 , F a r m a c é u t i c o , 
37, Avenue Marcean, P A R I S . 
S E E N C U E N T R A E N T O D A S U A S F A R M A C I A S Y OnOQUERÍAS 
N u e v o D i r e c t o r i o de i n f o r m a c i G í t e s de l a H e p í s f e tía C u b e 
( omerctal, ludnntrial, rrofrsionnl y He intrrt* conrral. 
Contiene el Araneel ile Adunoan de Cnbfi, inodtficario con fixlnn l.n clrenlareji dle-
tadan por la Secretarla de Hneiendn hnnta In íceha. 
Consta de l.too j-.- • :•••;». 
De venta en !• Cana Editora de (iutKrrer. y Gntlfrrez, Monte S7 y Sí). — H.ibana. i 
i'reelo $-l.'¿4 oro. 
6. tUi 6.4 
c. ms Un. 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos , recetado por las 
c e l e b r i d a d e s m é d i c a s d e P a r i s e n la A N E M I A , la C L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
p o u m s a v o j i 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y atercíopcl&r el cutis. 
Exigitt el fanhiero nombre 
a . s n v x o a r 
88, Ftub. SMfartwj. Pir l t (/ff. 
'MARCX^ fOCPOSITAOA 
Frtmi&oacon medall* da broa î oa U alunanExposioiáa 4a pj,n. 
Cura Us toses rebeldes, tisis y a e m i » enfermedailea del nocUfí. 
C. 1S58 
/ / ' C o s e c h e r o 
F U E N M - A Y O R a o g r o ñ ^ ' 
üdící) jiaporíaíor en la Isla fie Cnia: NICOLAS MERINO - BaDaE ^ 
I T S C N A L 2 y 4. Teléfono lOH». So venden caías > l>*r^,^ 
C. 1872 
D I A R I O D E L A MAEINA—Edició» de la mañana.—Junio 5 de 1909. 
M A L 
Presidió el señor Azpiazo. 
Se aprobó el acta áa la sesión ante-
rior. 
Se leyó una resolución del Alcalde, 
por 'la cual se veta el acuerdo del 
lAytintamiénto que fijó una contribu-
ción anual de 42 pesos á cada uno de 
Jos ómnibus de la ,,Havana Electric 
[Railway Co." 
Funda su resolución el doctor Cár-
denas, en que habiendo ya desestima-
do el Cabildo un recurso de reforma 
que se estableció contra el acuerdo que 
señaló 50 pesos de tributación á los 
ómnibus de dicha empresa, no cabe la 
rebaja acordada después, porque con-
tra los recursos de reforma solo queda 
libre la vía contencieso-admiuistrativa. 
Dicho veto quedó sobre la mesa pa-
ra discutirlo en la próxima sesión. 
Se acordó consignar en el presupues-
to del ejercicio venidero cantidad su-
ficiente para adquirir uniformes para 
la servidumbre. 
E l señor Clarens presentó como mo-
ción su ponencia sobre modificación 
de] artículo noveno del Reglamento de 
ios Mercados y fijación de la nueva 
zona prohibitiva. 
E l señor Freixas pidió que se leyese 
el artículo 89 de dicho Reglamento, 
por el cual se establece que éste no po-
drá ser nunca modificado total ni par-
cialmente, sin oirsé r.ctes á la Junta de 
Sanidad y á los ocupantes del merca-
do. 
La lectura de ese artículo dió lugar 
á un ligero debate, en el que el señor 
Clarens acusó al Alcalde de haber 
cometido un delito de prevaricación. 
En definitiva se acordó que en la 
próxima sesión se revise dicho artículo 
S9 y se trate-de la moción del señor 
Clarens. 
Se nombró una comisión compuesta 
de los señores Roldán. Xúñez Pérez, 
Clarens. Villaverds y Hortsman (don 
Oscar) para que estudie y proponga 
las reformas que estime- pertinente in-
troducir en el Reglamento de los Mer-
cados. 
E l señor Roldán propuso," y así se 
abordó, rogarle al Secretario de Obras 
Públicas que disponga la realización 
inmediata de las obras que sean condu-
centes para que se normalice el servicio 
de agua de Vento al barrio del Veda-
do: 
El sénop Pino pidió que se nombra-
se una Comisión de estilo encargada 
de redactar los acuerdos que se envíen 
la aprobación del Alcalde. 
El Presidente designó para formar 
esa Comisión á los señores Domínguez 
Roldán. Machado y Villaverde. 
E l señor .l/ac/íflfií?^—Declino el per-
tenecer á esa ó á cualquier otra comi-
sión, porque el señor Presidente se ha 
permitido manifestar hace un momen-
to que los concejales eran unos imbé-
ciles, y los imbéciles no pueden formar 
parte de nada. 
El sevior Azpiazo.—Está equivocado 
el señor Machado. Yo no he dicho que 
los concejales sean unos imbéciles; lo 
que yo he dicho antes y ratifico ahora 
es míe se iba á dar lugar á que el pú-
blico dijese, eomo ya se rumoraba, que 
el Ayuntamiento de la Habana estaba 
compuesto de imbéciles. 
E l señor Machado.—Acepto la acla-
ración que haee ahora el señor Presi-
dente; pero insisto en no formar par-
te de te, Comisión de estilo. 
E l señor V'dlaiu rdc.—Yo también 
renuncio á formar parte de esa Comi-
sión. 
S í señor Azpiazo.—Bueno, se desig-
na n entonces á los señores Sedaño, Cla-
rens y Roldán y á otra cosa. 
E l señor Barrena.—Pido que se dé 
cuenta de una moción mía, sobre la 
tributación que marca la ley orgánica 
que debe pagarse por cada res que se 
beneficie en el Rastro. 
El señor Azpiazo.—No puede ser 
ahora, porque tiene prelación el expe-
diente sobre el reparto de ''Eas Ca-
ñ a s . " De cuenta do él el señor Se-
cretario. 
Y empieza á leerlo el señor Sedaño . . 
E l señor Barreva.—Pido la palabra 
para una cuestión de orden. 
El señor Azpiazo.—'No hay palabra. 
En esos instantes sonaron las seis y 
media en el reloj y el señor Presidente, 
agitando la campanilla, declaró ter-
minada la sesión. 
Y de lo que ocurrió después entre 
los señores Azpiazo y Barrena, cuando 
aun ni los concejales, ni los periodis-
tas, ni el público habían abandonado 
el salón, más vale no hablar. 
Frases gruesas, epítetos denigrantes, 
amagos de convertir el salón de sesio-
nes en una valla de lidiar gallos, in-
tervención de las personas decentes, ó 
que lo parecían, que estaban más cer-
ca de ellos, para apaeiguar los ánimos, 
conato de boxeo; de todo hubo. 
E l espectáculo fué bastante edifican-
te y bochornoso. 
Y en perspectiva... la visita de dos 
amigos. 
¡ Vava con el escandalito! 
EN LA SELVA AFRICANA 
• Ayer llegaron el presidente y su 
comitiva y desdeñando el alojamiento 
que se les tenía preparado en "The 
Continental Hotel , ' 'el mejor de la 
ciudad, porque tiene baños y buen 
servicio de higiene, salieron sin per-
der tiempo, después de tomar el 
' • lunch." para la selva. 
ke dirigen á Nairabí , siguiendo la 
margen izquierda del río á t ravés del 
bosque hacia los grandes lagos bebe-
dero seguro de leone§ y diversas fie-
ras. Llaman la atención por el as-
pecto atlético de casi toda la comi-
tiva y el aire decidido con que ca-
minan. 
Sus tiendas de campaña recuerdan 
las que usó el ejército inglés en la 
guerra del Transval. son más fáciles 
de armarse y plegarse y van provis-
tas de mosquiteros de una estructura 
tal que es imposible que puedan pasar 
insectos. 
Antes de llegar al G^an Lago del 
Norte, encontraron una t r ibu de más 
de 40 chozas que vive exclusivamente 
de la caza para la que se valen de la-
zos y trampas muy ingeniosas y ha-
blan un dialecto especial, mezcla de 
ingleses y portugueses. El que pa-
recía jefe de la t r ibu, se dirigió á 
uno de los americanos de mucha es-
tatura y hombros muy anchos, que 
tiene una gran barba roja que cuida 
de no afeitar y le da un aspecto ver-
daderamente impresionable, y creyén-
dolo, seguramente, el capitán de la 
expedición, lo invitó en señal de amis-
tad, á pasar á su choza que era la 
mejor y está cubierta de pieles y. t ro 
feos muy raros. En el interior había 
una veintena de negros desnudos que 
se inclinaron ceremoniosamente to-
cando el suelo con las frentes y no 
se pusieron de pie hasta que los visi-
tantes tomaron asiento en piedras 
groseramente talladas. 
De un agujero de forma elíptica 
que había en el suelo sacaron bote-
llas perfectamente cuidadas de Cer-
vézé Tívoli y llenando unas jicaras 
especiales: el jefe levantó la suya di-
ciendo: " A q u í tenemos siempre Cer-
veza Tívoli de í l avana Brewery. por-
que es la bebida que aclara la vista al 
cazador y hace certera la punter ía . 
¡Brindemos por los que van á cazar I " 
¡ Brindemos!' ' 
"The Echo" de Mombasa 
Los empleados y obreros 
de los Ferrocarriles Unidos 
Caja áe Morros y Socorros Muíaos 
En la noche del miércoles 2 del co-
rriente se reunieron en Junta Gene-
ral los asociados de la Caja de Aho-
rros y de Socorros Mutuos de los. Em-
pleados y Obreros de los Ferrocarri-
les de la Isla de Cuba, para dar cuen-
ta de la Memoria de los trabajos rea-
lizados en el segundo semestre do 
1908. y proceder á la elección parcial 
que reglamentariamente ' correspon-
día renovar. 
Con el mayor entusiasmo, el mejor 
deseo y con una demostración ejem-
plar de civismo y solidaridad, reali-
zaron su junta, aprobándose la Me-
moria, varias asuntos de suma tras-
cendencia y eligieron lo:s señores si-
guientes : 
Para Presidente.- Miguel Saavedra 
y Ma/tó. Maquinista. 
Para Vicepresidente; Ení íque Gar-
cía Robés, Secretario de Movimiento. 
(Para Vocales: José G. Gumá, Con-
tador de "The Havana Central. ' ; ; 
Aurelio Bctaucourt. Auxi l iar de Mo-
vimiento; Esteban Torrademé. Auxi-
liar de la Estación de Luz; Antonio 
Faget, Auxi l iar de Contadur ía del 
Oeste. 
Para Suplelites: Arturo Moya. Me-
cánieo; José Valverde, Auxil iar de 
Contadur ía de los Ferrocarriles Uni-
dos; Rafael del Valle. Auxil iar de 
Contaduría del Ferrocarril del Oeste; 
Manuel de Castro. Auxi l iar Econo-
L a I O D H Y R I N B d e l D o c t o r D E S G H A M P 
H A C E A D E L C A Z A R 
S i n P E R J U D i O A R tm S A L U D 





N o deja a r r u g a s y c o n v i e n e á a m b o s s e x o s 
Aprovado y recomendado per la» Eminencias Medicas 
|. DUBOIg-LALEUF. 7,Rué Jadía. PARIS- En la Hfcbaaa: D' Johnson;-Drogneria a«rr4. 
C o n s e r v e e l b u e n h u m o r 
mato de los Ferrocarriles Unidos; 
Miguel Hernández Torres, Carpinte-
ro de la "Havana Central." 
" E L T I E M P O " 
Junio 4 de 1909. 
Según telegrama de la Direcnón Ge-
neral de Comunicaciones, ayer llovió en 
Sunriago á? las Vegas. Batabanó. Gua-
rí a bacoa. Marianao. Caimito. BákWj 
Nueva Paz. San Xieolas. Gilines, Jaru-
ob; Aguacate. CcMm. Ijimonar. Agra-
monle. Güira dé Maeurijes. Corral Fal-
Bp, .Matanzas. Caibarién. Placetas. San-
to Domingo. Sagua. Isabela. Quemado 
de Güines, Vueltas. Sancti Spíritus, 
Cascorro, San Francisco. Júcaro, M i -
nas. Contramaestre. Lugareño. Cama-
giiey. G-uái'inaro. La Sierra. Cristo, La 
Maya. Sagua de Tánamo y en toda la 
zona de Bayan^o. 
Nos comimos las haches 
¡Hola, hola, hola! 
¿Conque nos hicieron decir ola. ola. 
ola, como si estuviésemos bailando el 
vals de las ídem? 
¡Bueao nos van á poner el cuerpo 
hoy los de los pantalones bien ama-
rrados v mostachos retorcidos! « 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Muy respetable y distinguido se-
ñor : 
Cada día aumenta el número de las 
sociedades regionales, cuyas juntas di-
rectivas, animadas de los mejores de-
seos, se estrellan siempre (ó casi siem-
pre) ante el terrible valladar de la 
falta de recursos para la realización 
de las proyectos concebidos en los pr i -
meros momentos ; y las que. á costa de 
mi l fatigas.- logran salvarse de estos 
ahogos, sólo consiguen hacer vivir lán-
guidamente á esas asociaciones, que á 
la postre se hundirán en el fracaso, 
porque no pueden contar con los recur-
sos indispensables para afianzar su 
existencia. 
Creo que antes que regionalistas so-
mos españoles, y que sería más ven-
tajoso para todas las sociedades regio-
nales nuevas, unirse y formar una so-
la que podía prosperar y llegar á ser 
un centro social de grande importan-
cia. 
Pienso que si fuera Cuba aun es-
pañola, en buena hora que los españo-
les aquí residentes nos dividiéramos, 
procurando poner nuestra región por 
encima de las otras y hacer resaltar 
con sus méritos el cariño que le pro-
fesamos; pero pienso también, en que, 
extranjeros hoy, debemos permanecer 
unidos todos y no procurar que los re-
gionalismos que nos fraccionan prospe-
ren, porque toda división es funesta. 
Propóngome estudiar unas bases, y 
ayudado por patricios de buena volun-
tad congregar en breve plazo las uni-
dades españolas dispersas, y los com-
ponentes de las sociedades regionales 
establecidas últimamente, para ver si 
es factible organizar una asociación 
benéfica, instructiva y recreativa, que 
pudiera denominarse Centro Unión Es-
pañola de la. Isla de Cuha. 
No he de negar la satifacción que 
me producir ía ver unidas en una sola 
todas las sociedades regionales d-?, nue-
va creación, respetando como fuerzas 
ya desarrolladas en la vida social, al 
Centro de Dependientes, al Gallego y 
al Asturiano, que representen cuantio-
sos intereses, los cuales les asegurad1 
una vida próspera. 
Descartado queda también de esto 
pensamiento de unificación el Casino 
Español de la Habana, asociación de 
tan considerable validez moral y ma-
terial, á la que juzgo digna de ser eri-
gida como arbitro e.i nuestros asuntos 
y como tribunal consultivo. 
Aspiramos solamente á prestar un 
servicio á la Colonia hispana, señalán-
dole, á nuestro juicio, una orientación 
provechosa, que evité esas divisiones 
regionales que nos debilitan, sin que 
obtengamas nada práctico. 
Para que no surjan disensiones, nos 
proponemos convocar, en los salones de 
ülguna sociedad que por su condición 
de independencia no dé lugar á rece-
los, á los españoles, sus descendientes 
y simpatizadores, haciendo especial 
mención de los componentes de las 
sociedades Castellana. Catalana. An-
daluza. Vasco-Navarra. Montañesa, 
Aragonesa y todas aquellas más de 
nueva creación, seguros de que atende-
rán nuestro llamamiento, ya que en 
esa asamblea habrán de tratarse asun-
tos que interesan en general á todos los 
que se sientan españoles. 
Con la vista y el pensamiento fijos 
en la patria, llegaremos á un acuerdo; 
estoy seguro de ello. 
P. R. R. 
P O R L A S O F I C I N i S 
P A b ^ G I O 
Manifestación en Holgum 
Bn Palacio se recibió ayer el tele-
grama siguiente: 
Holguín. 4 Junio, á las 12 y 20 p. ra. 
Señor Presidente de ila República. 
Habana. 
I na Comisión compuesta de las Préi 
side-níes de los tres partidos políticas y 
represeaitacioncs de todas las fuerzas 
que mtegran esta sociedad surgida del 
seno de una impártante y desbor-
dante manifestación 'popular que ha re-
corrido las calles de esta población y 
se ha si'tuado al frente de la casa Con-
sistorial, han acudido á raí solicitando 
haga llegar 'á usted la just-a aspiración 
de este pueblo, de que no se rebaje, la 
categoría de su Juzgado así como tam-
bién que no se desmembre üa integri-
dad de su terri torio; y en su consecuen-
cia que no se modifique'la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial en el sentido de 
crearse en e^te distrito dos Juzgados 
de segunda olíase uno de primera ins-
tancia y otro de instrucción y correc-
cional, y que este ipueblo espera y confía 
en que su represen-tación en 'la Cáma-
ra y Senado y los poderes públicos, no 
echando en olvido les esfuerzas y sacri-
ficios per él realizados en las pasadas 
elecciones, sabrán apoyar sus justas re-
clamaciones. Lo que cumpliendo los de-
seos d-e! pueblo tengo el honor de tras-
ladar á usted para su conocimiento. 
(P.) José A. (jarcia.—Alcalde Muni-
cipal. 
Eni eontestación al precedente tele-
grama se envió el siguiente: 
Habana, á 4 de Junio de 1009. 
José A. García.—Alcalde Municipal. 
Holguín. 
Ausente de esta capital el señor Pre-
sidente de la República, tan pronto co-
mo me sea posible, pondré en ¡sra conoci-
miento ?\ contenido del telgrama que 
ic ha dirigido u.?-ted en el día de hoy 
sobrr» la importante manifestación efec-
tuada en e.?a ciudad y el objeto de la 
mi-ma. Creo (.portuno reiterar á usted 
las manifestaciones que acerca de los 
pj-epr^itas perseguidos por el pueblo 
hoiguinero, sobre modificación de la 
Ley del Poder Judicial para que no se 
creen ahí dos Juzgados de segunda cla-
se, hiíbe de apuntar en mi anterior tele-
grama en con testación al en que usted 
me anunciaba la manifestación popular 
ya realizada hoy.—Castellanos, Secre-
tario de la Presidencia. 
Autorización 
A petición de] M^ist ro de Noruega, 
se 'ha aiTtorizado al señor Cari Rock, 
para que pueda ejercer las funciones 
de Encargado del Yiceconsmlado de 
aquella nación en la H'abana. 
E l capitán Quiñones 
El en pitan Quiñones. Ayudianti- de! 
Presidente de la República, salió ano-
chg para. Santa Clara, acompañando el 
cadáver dfe ja señora Machado de Riera. 
E l señor G-arcía Osés 
Desde ayer tarde se hospeda en Pa-
lacio, el ingeniero don Ramón G-arcva 
Osés y su esposa la señora Amparo Gó-
mez y Gómez, sobrina deí señor Presi-
dente de la República, que llegaron re-
ci'efntemen'te de Méjico y se encontraban 
en Triscornia cumpliendo 'la cuaren-
tena. 
El señor Ga.rcía Osés vi<mc á ocupar 
el cargo de Di rector de la Estación 
S e C R B T ^ R I A 
O B A G R I G U U T U R A 
Títulos de marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han expedi-
do los' t í tulos de propiedad de las 
marcas de ganado de los señores Ale-
jandro Michelena Llerena, José Can-
lalicio de la Cruz. Delgado y Lasan-
la. José Cuesta. Rafaela Monteogudo 
de Abadal, Juan Marrero y Pezcoso, 
Enrique Jiménez, Juan Abren Obre-
gón, Piligio Yenes Hernández y Ma-
nuel Portieles Ruíz. 
S E D L I T Z 
C H A R L E S C H A N T E A U D 
Jf/ m e j o r de los P u r g a n t e s 
X>Z30OOXWXJkIC X>X3 I ÍVT I T X O 3M H « 
ÍMiJIr •/ frito* rtdondo, tnroltorio dt caps' Mmarillo, MU I» tm» i»l Inttntor. 
Prtpmte «• d UtoflUriO CHARLES OHANTIAUO. 14, Rut dtt Frtne»-lMiiMÍ». PAlUk 
DEPOSITO EN T O D A S LAS B U E N A S BOTICAS. 
V i v a c o n t e n t o 
CRONICA JDOICiAL 
A . x i c i l 0 x 1 . 0 l a -
Sen ten cías 
Han sido firmadas las siguientes 
sentencias: y 
Condenando á Enrique Abad^ Diaz 
á cuatro meses y un día de .prisión co-
rreccional, por un delito de roüo 
frustrado. 
—Absolviendo á Rogelio Herrera 
de un delito dé rapto. 
Absolviendo á Jové Oróme?. Formo-
so, á quien se le siguió causa por 
atentado. 
Señalamientos para hoy 
A U D I E N C I A 
Juicios Orales 
Sala primera. 
¡Juzgado del Centro. 
Continuación de la vista de la cau-
sa .comenzada el dia 3 del presente y 
seguida contra Emilio Palomino, por 
lesiones. 'Pon.entc*: Azcárate. Fiscal: 
Castellanos. Defensor: Benítez. 
CORREO D E E S P A S A 
M A Y O 
Material Universi tario.—Distribución 
de un crédi to. 
Por Real Orden .el Ministro de Ins-
trucción Pública se ha acordado dis-
t r ibui r el crédito de 200,000 pesetas, 
consignado en el capítulo 10. artícu-
lo primero del presupuesto vigente, 
para material científiC|b, de experimen-
tación de las cátedras de facultades 
que por su naturaleza lo requieran, 
en la forma siguiente: 
Barcelona: Facultad de Derecho. 
1.250. Medicina. 10,000. Farmacia. 
4.500. Filosofía y letras. 1,250. Cien-
cias. 6.000. Total. 23,000 pesetas. 
Granada: Derecho. 1.000. Medicina. 
6,000. Farmacia. 3.000. Filosofía y le-
tras. 1,000. Ciencias. 2.000. Total. 
13,000 pesetas. 
Madr id : Derecho. 4.000. Medicina, 
20.000. Hospital Clínico. 5.500. Far-
macia. 0.500. Filosofía y letras. 4.000. 
Ciencias # químicas. 8.000. Ciencias 
exactas. 4.000. Ciencias físicas, 9.000 
Ciencias naturales. 11.000. museo j u -
rídico. 4.500. Laboratorio de Radiac-
tividad. 3.900. Total. 83.000 pesetas. 
Oviedo: Derecho. 2.000. Filosofía y 
letras. 200. Ciencias. 3.800. Total. 
0,000 pesetas. 
Salamanca: Medicina. 6,000. Cien-
cias, 3,000. Total, 9.000. 
Santiago: Derecho. 2.000. Medici-
na. 6,000. Farmacia. 3.o00. Filosofía 
y letras. 1,000. Ciencias, 1.50(é. To-
tal . 13.000 pesetas. 
Sevilla: Derecho. 2,000. Medicina. 
6.000. Filosofía y letras, 2,000: Cien-
cias. 4,000. Total. 14.000 pesetas. 
Valencia: Derecho. 1.000. Medici-
na. 6.000. Filosofía y letras. 1.000. 
Ciencias. 3.000. Total, 11,000 pesetas. 
Zaragoza: Derecho, 1.000. Medici-
na. 6,000. Filosofía y letras. 1.000. 
Ciencias. 5.000. Total. 13.000 pesetas. 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpará las lombrices 
del estómago en pocas 
horas. 
Sin rival para la extir-
pación de las lombrices en 
los niños y adaltos. 
Preparado uiilcamet 
por 
B. A. PAHNESTOCK CO. 
Pittsburjrb, Pa., E.U.deA-
La mar-
ca B. A. 
es la legi 
tlmñi No 
uséis sino 
el de B. A . 
FAHNESTOCK 
Todas l as 
o t r a s son 
substitutos. 
E l premio Fastenrath 
Don Alfonso X I I I , que con tanta 
y personal esfuerzo se ha venido ocu-
pando de dar forma al pensamiento 
de insti tuir en España, y on favor 
dé los literatos eüpañólésj un premio 
con el importe de la generosa dádi-
va que la viuda del ilustre hispanó-
filo alemán Fastenrath consagró á es-
tos fines, llevada por su amor á Es-
paña, ha visto cumplido su deseo. 
La Academia Española, contestan-
do á las úl t imas consultas dirigidas ft 
aquella Corporación por el Monarca y 
á la propuesta de encargarse de aque-
lla parte que la iniciativa de S. M . les 
ofreciera, acordó en su junta de 12 
del actual, y así se lo ha hecho saber 
á don Alfonso XÍ I I . por unanimidad, 
aceptar el honor y el encargo qno 
el Rey les confiara y significarle la 
gratitud de la Real Academia por la 
confianza en ella depositada. 
En su consecuencia, el Rey. hacicn 
do uso de las facultades discreciona-
les que doña Luúsa Goldmann. viuda 
del ilustre publicista don Juan Fas-
tenrath. le ha conferido para aplicar 
la suma de 70,000 pesetas en benefi-
cio de literatos españoles, ha dispues-
to que, bajo su patronato, se institu-
ya un premio anual de 2.000 p^s^tas, 
que se denominará premio Fastenrath. 
E l Monarca otorgar.á el premio á 
propuesta de la Real Academia Es-
pañola, recayendo on la mejor obra 
poética, dramática, histórica, de críti-
ca ó de historia literaria, novela o 
de amena literatura que so haya publi-
cado, en el año, verificándose la pro-
puesta por la referida docta Corpora-
ción á S. M . dentro del raes de Ene-
ro del año siguiente. 
La obra deberá estar escrita en cas-
tellano y por autor español, y de la 
aceptación del premio por él se asegu-
r a r á previamente la Academia Espa-
ñola antes de llevar la propuesta aJ 
Rey. y asimismo tendrá facultades pa-
ra proponer .'i S. M. una ó más obrafl 
ó declarar desierto el premio. 
En esto último caso, las 2,000 pe-
setas del premio podrán destinarse, 
bien á aumentar el del año siguien-
te, á otorgar dos premios en él. á au-
mentar el capital ó á los fines qufl 
el Rey estime oportunos, siempre, cla-
ro está, dentro del criterio y la in-
tención de la fundadora. 
La cantidad podrá también ser dis-
tribuida entre literatos españoles ne-
cesitados ó sus familias. 
La norma de conducta qué en cada 
caso haya de seguirse quedará enco-
mendada á la voluntad del Rey. comfl 
patrono de la fundación. 
Ningún autor premiado podrá vo l 
ver á serlo hasta haber transcurridei 
un pla^o de cinco años. 
Como entre la renta dol 4 por lOC 
que produce el capital invertido er 
títulos dé lo Deuda perpetua y el im-
porte del premio anual hay una dife-
rencia en favor de los intereses, el so 
brantc de éstos se acumulará al capi-
tal para que el premio no sufra altera-
ción ó para conceder otro cuando ha 
ya cantidad bastante. 
Tales son. en síntesis, las bases qu< 
han de regular la concesión del pro 
'mió anual. 
Con objeto de dar la mayor solem-
nidad al acto, el Rey presidirá aquel 
día la sesión de la Academia, honran 
do de este modo, como merece, el ras 
go de desprendimiento de la viuda di 
don Juan Fastenrath. 
N E U R A L G I A S , C I A T I C A 
Cualquiera que sea el asiento de las 
neuralgias, las cuales muchas veces 
provienen de reumalismos, aconsejamos 
siempre á cuantos de ellas sufren que 
hagan uso del Omagil, lo mismo si los 
dolores tienen su asiento en los miem-
bros inferiores (ciáticas), que en las 
costillas, 6 en los ríñones, ó en la 
cabeza (jaquecas reumatiformes.'i 
Kl Omagil (en licor ó en pildora?) 
tomado á la mitad de la comida, á la 
dosis de una cucharada sopera de licor, 
ó á la del á 3 pildoras, basta, en efecto, 
cara calmar prontamente los dolores 
reumáticos, aun aquellos ipás crueles y 
antiguos y por rebeldes que sean á otros 
remedios, curando asimismo y según 
hemos dicho, las neuralgias cualquiera 
que SKa su asiento. Del propio modo 
alivia los sufrimientos tan penosos d« 
los ataques de gota. 
B e b a u s t e d ce rveza , p e r o p i . 
d a l a d e L A T R O P 1 C A X . 
ANTES DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL 0MAGIL 
i Creado el Omagil conforme á los 
últimos descubrimientos de la ciencia, 
no contiene substancia nociva alguna 
ni presenta su uso el menor peligro, 
absolutamente, para la salud. El licor es 
además de un sabor en extremo agra-
dable. 
Generalmente el alivio se nota ya el 
primer dia, el y tratamiento, que sólo 
cuesta unos 30 cént imos par cada 
vez, cura. 
De venta en las buenas farmacias, mas 
para evitar todo error, proci'iresr. 
exigir en la etiqueta la palabra Omapll 
y las señas dH Deposilo general : .Vai-
son L . F R E R E , 19, rué Jacnh, Par i*. 7 
T O M S ^ L A S M A Í ^ r ^ D E M A G N E S I A " S A R R A " 
D r o s u e r í a " S a r r á " , F a b r i c a n t e . 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
E q u i l i b r e s u d i g e s t i ó n 
• Deliciflsa."R8frescantB,-EfervBSCBntB -
- - QUITA JAQUECAS, MAREOS - • 
- - - - INDIGESTIONES - - - -
T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a , H a b a n a 
D I A E I O D E LA, MARINA—VAm60 k mañana.—Jimio 5 de lom 
C R O N I C A S M O N T A Ñ E S A S 
CPir» ti DIARIO DE LA MARINA) 
Sanfákéer ; Mano 10. 
Sin ¡ncidente algiiDo digno de men-
ción especial, han terminado en toda 
la proviccia las elecciones immicipa-
les. Esto de el meciónos es un en-
femismo como »>tro eoalqui^'va. toda 
yp/: que eou arrezo al artículp d$ 
la ley. no se han celebrado eleccio-
nes en todos arjuellos ayuntamientos 
donde los candidatos que se presenta-
ban eran iguales en número al de eon-
(ifijalea que habían de ser electos. De 
este martinórala" se han aprovecba-
do la mayoría de los caciques rurales, 
para elegir, sin lucha, candidatos á 
sus amigos, y no celebrar elecciones 
en el 60 por ciento de los ayunta-
inientos montañeses. La lucha, pues, 
quedó reducida á la capital, y á la 
media docena de villas donde los di-
ferentes bandos políticos tienen orga-
nización, y los eleetores una indepen-
denria de criterio bastante más am 
plia que en los modernos feudos de 
la política. 
Por lo que á Santander respecta, ya 
detallé en mi anterior el número y sig-
nifícación de los aspirantes á conceja-
les, con lo cual bastará (pie ahora dé 
una sucinta nota de los que han rc-
cultado elegidos. 
Han sido estos: seis conservadores: 
eeñores don Manuel Sanche Sarácha-
ga, Gerardo Xardid. Manuel Martí-
nez, Ignacio Mazarrasa. Juan García 
y Gervasio Gómez. 
Cinco republicanos: señores Eduar-
do González. José Suárez Quirós, Se-
vero Simarilla, Guillermo Martín y 
Paulino García del Moral. 
Dos católicos: señores don Kdnar-
do Huidobro y don José Zamanillo. 
Dos liberales-demócratas: señores 
don Leopoldo Gutiérrez y don Eduar-
do García del Río. 
E l interés culminante de esta lucha 
«stuvo entre conservadores y católi-
cos, lucha que no terminó con la elec-
ción, sino que continuó luego en la 
prensa que representa ambas tenden-
cias, cada una de las cuales quería ser 
más católica que la otra. Como la 
discusión periodística había tomado 
unos vuelos demasiado libres, la co-
sa ha terminado por intervención del 
señor Obispo, que ha dado la orden 
de callar á los dos diarios aludidos. 
E l otro incidente digno de mención, 
es que loíf católicos y los conservado-
res, que tan fogosamente se comba-
tían engodos los terrenos, se unieron 
amistosamente cu el distrito tercero 
para derrotar al candidato republica-
no don Francisco Toca, cosa que con-
siguÓTon por •>! votos. 
Termiiutdas las elecciones, queda 
por resolver la incógnita de quién se-
rá el futuro alcalde. Los conserva-
dores h&blati preservado candidato 
§ voncejal. con ánimo de darle la va-
ra, á don Juan Antonio Abarca, pe-
ro habiendo sido derrotado por el re-
publicano don Kdnardo González, to-
das las probabilidades están de par-
te del actual síndico y abogado, don 
Francisco K.sm.iadillo. Por lo menos, 
parece c¿úé este es el que hasta la te-
cha, tienen en cartera los conspicuos 
conservadores. 
En Torrelavega han sido elegidos 
concejales: don José Argumosa. don 
José María Ortil y don José Velarde, 
troa pepes que derrotaron al abogado 
don Román Gervasio Tierrero; don 
Gregorio del Campo, don Antonio 
Obregón y don Florencio Coruti. Ba-
rón de Peramolfl y exatealdé; siendo 
derrotado don Santiago Sañudo; y 
don Julián Frbina. don Manuel La-
guillo, y don Pedro Com postizo, sin 
oposición. 
Santoña.—Bonito Pila Cubi-llas, Ma-
ximiliano Tristán Alvarez. Pedro Va-
lle Pérez. Bernardino Arenado Atc-
• u Julián del Val prtiz, José Arias 
Mosquera y León Herrera San Mar-
:p. 
Castro Urdíales.—Venancio Rivcro 
Llaeuri. Antonio Acebal Palacio, Ber-
nabé Gainza Maza. Pablo Laya Iber-
lucea. José Piró Córdoba, Damián 
Alonso González. Claudio Bárcena 
Arriaga. Benito Arregni Echevarría. 
Paulino Barón Pereda. Domingo Cv-
culo Larena y Agustín Orese Aguirre. 
Laredo.—lulián Gutiérrez Marsi-
11a. Ramiro Bustillo Asas. Manuel Tre-
to Fernández. Pablo Gutiérrez Ran-
da. Rufo Arguiñarena Albo y San-
tiago Aciaga Bárcena. 
Rúente.—Gumersindo Terán Gó-
mez, Serafín Obeso Díaz. Luciano Gó-
mez Mier, Esteban García González 
y José Antonio Gómez Díaz. 
Santa María de Gayón.—José Luis 
Gómez García. Román Gómez Rapado, 
José Sierra Ruiz, Marcelino Bustillo 
Cuesta y Fernando Gómez Sierra. 
Valdáliga.—Primitivo Remesal Pa-
ra. Simón Izagnirre Mier, Aquilino 
Remesal López. Eduardo Linares Ro-
bledo y Francisco Otero Ameno. 
Colindres.—Federico Bahón Salci-
ncs. Alfonso Quintana Peña, José 
As' iisio Marlínez. Fernando Pedroso 
liorna y Ramón Solaues Rocillo. 
Anievas.—José María del ('astillo, 
Adolfo Caldeión Are- y Esteban Díaz 
Terán. 
üdías.—Eduardo Carcelier Gutié-
rrez. Baldomcro González Corono, 
Onofre Caso García. Rogelio Gutié-
rrez Ruiz y Federico Bolado Revuelta. 
Puente Viesgo.—losé •María Ovie-
do. Domingo Sainz Pardo. Manuel 
Sainz Pardo y Manuel Ricardo Sal-
món. 
Cartes.—Adolfo Fernández Sán-
chez. Cesáreo Ldías García, Manuel 
de la Guerra González y Juan Gon-
zál.'z Greña. 
Ampuero.—Francisco Setién Eche-
varría, Francisco Garmendía Lavín, 
Amadeo Rivas Orliz, Felipe Peña Fer-
nández y Felipe Bustamante Gutié-
rrez. 
Cabuérniga.—Erneslo Lozano Díaz, 
Ciriaco Molleda Gao. José López Gó-
mez. Baldomcro Díaz y Díaz, Jesñs 
Llano Fernándfz y José Manuel Te-
rán Cosío. 
Villafufre.—Ramón Calderón. An-
tonio Vegas Roldan. Sinforiaro Alon-
so Hcrvás y José Gutiérrez Fernán-
dez. 
Santiurde.—Lorenzo González y 
González. VicentevCalderón Gutiérrez, 
Antonio González Lucio. Francisco 
Amor y Sáiz y Fabián López Gonzá-
lez. 
Villaescusa.— Demetrio Echevarría 
Valle. .Saturnino Solana Liano. Igna-
cio López Alear y Antonio Riva Santa 
María. 
Vega de Pas.—Antonio Martínez 
Conde. Santiago Corral Sáinz. Juan 
Maza Sañudo, Tomás Ruiz y Calleja 
y Manuel Abascal y Abascal. 
San Pedro del Romenal. Domingo 
Ortíz Ortíz, José Ruiz Zorrilla. Joa-
quín Martínez Conde Ruiz y Joaquín 
Martínez Conde Martínez. 
Ramales.—Remigio Alonso Terán, 
Silverio Ruiz Barquín. Arsenio de la 
Campa. Manuel Sáinz Trápaga, Fran-
cisco Fernández Crespo. 
Luena.—Mateo Díaz Fernández. To-
más González González. Lorenzo Mar-
tínez Martínez. José Cutiérrez Gutié-
rrez José González González é Hipóli-
to Ibáñez García. 
Soba.—Modesto Alonso García, Fer-
nando Gómez Sáinz, Ramón Gutiérrez 
Cuadra. Eduardo Bemeras Olazábal, 
Manuel Zorrilla Hoyo, Eustaquio 
S/iinz Peña y Ulpiano Martínez Abas-
cal. 
Pesaguero.— Fermín Prcllczo Be-
doya. Gregorio Guerra Gómez. Eloy 
Fuente Peral, Maximino Puente y 
Fuente y Pedro García" Sánchez. 
Piélagos.—Lugenio Sáinz Polanco. 
José Feruández Sáinz. Dionisio Ban-
das Gómez, José Revilla Bezanilla, Jo-
sé Sandi Mironas, Francisco Lanza 
Gómez. Sixto Herrera Rivero. Venan-
cio Bezanilla Hazas y Vicente Dies-
tro Gándara. 
Alfoz de Lloredo.—Manuel García 
Gutiérrez. José Díaz Ruiz. Francisco 
García Guerra. Fernando Quevedo Vi-
llegas y Vicente Cayuso Iglesias. 
Santillana. — M a n u e l Fernández 
Fernández. Bernabé Martínez Cayu-
so, José García t^uevedo y José La-
fuente Iribarren. 
Los Corrales.—Gilberto Qui.iano de 
la (Jolina. Domingo Salas Cianea, José 
Quevedo Quintana. Galfhel Ruiz Elo-
la y Isidoro Fernandez Riaño. 
Se laya . -José sáinz Fernández. Fe-
liciano Sáinz Mantecón. Manuel Sáenz 
Fernández. Alfredo Corral Gutiérrez 
y Manuel Abascal Fernández. 
Saro.—T o m á s Gutiérrez .Diepo. 
Abraham Pardo Ruiz y Fulgencio 
Concha Ruiz. 
Cillorigo.—Serafín Hermido Vélez. 
Manuel Gutiérrez Soberón. Juan Re-
da y Cuevas, Esteban Bulm s Bedoya é 
Isidoro González Barón. 
Liendo.—Indalecio Campillo L a -
rrauri, Gregorio Lavín Llaguno, Ge-
rardo Gutiérrez Cruz y Tomás Agui-
lera Gándara. 
Valderredible.—Félix Garrido Alon-
so. Eugenio Gutiérrez Herrero, Eulo-
gio Lucio García, Nicasio Bustaman-
te Cuadrado. Nicolás Díaz Serna. An-
tonio Gutiérrez Herrero. Felipe Peña 
Garrido, Nicasio Hierro Rodríguez, 
Eugenio López González y Crisanto 
Postigo Ibáñez. 
Peñarrubia.—L o r e n z o Lamadrid 
Lastra. Cayetano Sotres Alvarez y 
Diego Allés Alvarez. 
Medio Cuyedo.—Pablo Rivas y Ri - ! 
vas. Sinforiano de la Torre Haro. José 
Cabarga Durante y Gervasio Ruiz Zo-
rrilla. 
Corvera.—Manuel López Mantecón 
Cosme de la Torro García, Aureliano 
Calderón Portilla, Gumersindo Díaz 
Fernández, Víctor Ordóñez Madrazo 
v José Ibáñez Gómez. 
E l ayuntamiento de Santoñs ha si-
do autorizado para emitir nn emprés-j 
tito de 200,000 pesetas con destino 
á la urbanización y ensanche de las 
calles de Manzanedo y Duque de San-
tóña. Con este empréstito, se termina-
rá el paseo que, comenzando en lo que 
fué plazuela del Peralvillo, ha sido 
abierto en línea recta á la plaza de 
San Antonio y desde aquí, por el Pa-
seo de Manzanedo, hasta la salida de 
Santoña. en las marismas de frente 
á la Alameda. 
Eyiste. además, el proyecto de con-
vertir en un parque abierto, la exten-
sísima huerta que existe entre o\ Co-
legio de Mnnzanedo y la casa de Tri-
nis, paralela al Paseo por una de sus 
lados, y llegando por el fondo hasta 
la Montaña. E l proyecto de realiza 
ción de este parque, tiene como com-
plemento el de colocar en un centro 
la estatua de don Juan Manuel de 
Manzanedo. fundador del Colegio de 
San Juan Bautista, y uno de los hom-
bres cuya fortuna, y á la de su fa-
milia luego, más debe la prosperidad 
y la cultura de Santoña. 
El día 7 del eornente ha Pegado í 
Santander el expresidente de la re-
pública de Venezuela, general don Ci-
priano Castro. 
E n las entrevistas celebradas eon los 
periodistas locales, ha negado rotun-
damente (pie sea cierto cuanto s1- le 
impute respecto á los actos de tira-
nía ejercidos desde el Poder. Tan no 
tengo nada que temer de mi concien-
cia—ha dicho—cpie á Venezuela vol-
vería para responder ante los tribu-
nales de todos esos delitos que se rae 
imputan. Cuando no me han dejado 
desembarcar, es que saben que podía 
probar mi inocencia, y eso no les con-
venía á los traidores que se han apro-
vechado /le mi ausencia para elevar-
se al Poder. 
No piensa volver á Venezuela, al 
menos que le reclame nuevamente el 
pueblo, pero aun así, duda que se de- ¡ 
eidiese á volver, porque no podría re-1 
construir la historia de todo un siglo, i 
que acaba de. deshacer el presidente | 
Gómez con una política internacional. í 
Duélese Castro de la injusticia y de 
la saña, conque le persiguen las po-
tencias, y especialmente Francia, con-
tra la cual piensa reclamar 
E l mismo día de su llegada, recibió 
Castro un cablegrama de la Habana 
diciéndole que había estallado la re-
volución en Venezuela, pero no le dio 
crédito alguno. 
E l di* 8, y á bordo del vapor "Gua-
dalupe" llegó la esposa de Cin i 
Castro, la cual desembarcó y } - f ? 
reunirse con su esposo en el Hotel ^ 
Europa, donde se aloja. E l día n 
general asistió á una corrida d 
ros, siendo ovacionado en labial 
presentarse en el palco y al retb? 31 
y tan ruidosas fueron las demoaí86' 
ciones de simpatía, que el gener I 
creyó obligado á vitorear al m ŝ 2 
nimo pueblo español. n̂H* 
E l púbiieo le respondió e-m ' 
á Castro. . 7 ^ 
Desde que llegó su ésposa, el Rei| 
ral anda visitando todos los abed 
dores de Santander, para fijar S1, 
sidenci». Probablemente lo hará on j 
Sardinero, donde ya tiene en trat. 
un ' ' c h a l e t . S i n embargo, se ^ 
también que adquirirá un hotel exü! 
tente en el paseo de Menéndez y pT 
layo. 
Lo indudable es, que el general Cas 
tro y su esposa, se quedan á vfr» 
definitivamente en Santander, por !0 
menos hasta que su presencia se haga 
necesaria en alguna otra pa.rte, na,.a 
sus- fotnros planes políticos. 
El general se muestra rauy agrade-
cido de las atenciones v simpatías n«« 
ha encontrado por parte de todos tn 
Santander. 
Nuevo Obispo Montañés 
En el Consistorio celebrado en Ro-
ma el día 29 de i'-bril prójimo pa. 
sado. fué preconizado Obispo de Ca-
narias, d.;n Adolfo Pérez Muñoz, que 
desempeñaba el cargo de maestres-
cuela de la Catedral de León. 
Don Adolfo Pérez Muñoz, nació en 
Soto de Campóo, de esta, provincia 
el día 18 de Julio de 1864. Muy jo-
ven todavía, empezó sus estudios en 
el seminario de Burgos, donde ganó 
una beca, y cursó Teología con nota 
de Meritissimus en todas las asigna-
turas. 
En 10 de Junio de 1886 recibió el 
grado de bachiller en esta facultad, 
y el mismo año fué nombrado secre-
tario particular del Obispo electo de 
León, don Francisco Gómez Salazar. 
Paulatinamente recibió los grados de 
doctor en Teología, se licenció en De-
recho Canónico y fué nombrado se-
cretario de Cámara y Gobierno del 
Obispado. Siguiendo su carrera, ob̂  
tuvo un beneficio en aquella catedral, 
más tarde en reñidísimas oposiciones, 
una canongía, y finalmente fué nom-
brado por León X I I I Prelado domés-
tico. 
E n 1901. y como premio á I05 serví-
V a p o r e s d e t r a y e s i a , 
Cdpapie Genérale Trasatlantiiins 
l i 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L OOBIEBNO JFRAtf OES 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
r»mtln LELANCHON. 
terfi. reemplazado por el trasatlántico de 
7,000 toneladas 
F L 0 R I D E 
CapitAn MACA 
<tte saldré, de est̂  puerto el día 15 á las 4 
de la tarde, directo para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r 
y E l H a v r e 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPAÑA 
L I N E A D E C A N A R I A S 
El hermoso y rápido vapor francés 
de 7,000 toneladas, cti: alumbrado eléc-
ritco 
V I R G I N I E 
Capitán B R E V E T 
Saldrá fijamente de cate pnerto el 
5 de J u n i o , á las cuatro de ia tarde, 
para p 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
V i g o , C o r u ñ a y H a v r e . 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
TERCERA ORDINARIA $ M o r o español 
Admite carj:a y pasajeros para los 
reíeridoR pnertos, en sas amplias y ven-
tiladas cámaras y cómodo entrepuente, 
con magníficos baños, luz eléctrica, etc. 
Se expiden billetes de pasaje de l ' 
2? y 3?, hasta el mismo día de la sali-
da á las dos de la tarde. 
Kn prlzaera ola»», $121.00 oro nmerlrano. 
Ra tercera oréinaria, «28.»ü Id. td 
Kn aeirnnda rla«p y tercera preferente: 
yreelMt cairvenetonaleN. 
Los pasajero» de tercera ordinaria encon-
traran en este hernioso vapor comodidades 
y adelantos desconocidos hasta hoy: am-
plios salones con mesas para comer y sus 
sillas srlratorlas: toilette; baños; lur el¿ctrt-
e* y todos los últimos adelantos de la hl-
También hay cocineros y mozos españo-
les, acostumbrados ft. tratar con cordura y 
amenidad el pasaje de tercera. 
Admite carca y pasajeros para dlchca puar» 
tos y carca aolamente para el resto de M\i-
rop» y la América del Sur. 
La carca se recibirfc fiotcamente los días 
I I y 14 en el Muelle de CaballMte. 
Los bultos de tabacos y plcaAira deberCn 
•Balarse precisamente amarradea y selladas. 
c. 1924 n-a 
NOTA: Cnenta este vapor con cama-
reros y cocineros isleñoe, y que están 
acostumbrados á tratar á los pasajeros 
qne van á dichas Islas. 
De mis pormenores informará, su comic-
natarlo*. 
E M E S T G A Y E 
Oficios 88, altos. Teléfono 115. 
NOTA - -Se venden en esta oficina billete* 
de pasaje para los renombrados y rlpldos 
trasAtlanticos de la misma Compaftta (Mtw 
Tork al Havre) — La Provenoe. La Sa-roK 
La Lorraire. etc. — Salida di Kew Torts 
todos los Jueras. 
c 1Í56 10-27 
V a p m s C o m ilü l a C o i p a i i i M U u m k m m 
( H a m b u r y JLtneriMz L i n i s / 
El rapor correo de 6,000 toncladai 
S a l d r á el 4 de Jun io , á las C I N C O de la tarde, para 
V i g o , C o r u ñ a y B i l b a o ( E S P A Ñ A ) 
H A V R E ( F r a u d a ) y HA>IBÜRCJt> i A l e i u m U ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMER Ociase, desde $111-í) oro a n 3ric\no. eaadalan-.v 
En tercera clase, 838-00 orr» american'» iaclus» im?>ue¿to de desembarco. 
Camareros y cocinLeros espaftules. 
El vapor co rreo de 9,000 toneladas 
F U E R S T B I 6 K S A R C K 
Sa ldrá el 18 de J u n i o D I R E C T A M E N T E para 
c c r ü S a i s a h t a n d e r (España) PUMOüTa ( l ü E i a t m ) 
HATEE ( F I T O ) ? HAM80R(i3 ü l n m i ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En TRIMERA clase, devle $1 U-ot oro aoisrican-» «'i aiVianta. 
En SEGUNDA clase 4€*de f iM-Cí oro americano en adelant». 
Bn tercera. $;iU-90 or j americAha íbcIuso nuDu»«code donembarco. 
Camareros y cocineros españoles, y toda cuse de comodidados. 
Excelente trato de los passieros de tedas clases, que tas acraattao» tleaa *at& Compañía en todos los Mnrtdoi que tiene establecldoa 
NOTA: S» advierte 4 los señores pasaieroe qae I03 días de salida eaeontraria en el 
)!nelle de la Machín» los remolcadoras t lanchts del Sefier Santa mar i n* «ara llevar el 
pauje y sn eqnipaje á borde, mídiant > abon» 4» 30 ceatavoc ola ta por oída pasajero v 
ie 3P centavos plata por cada baál ó Pilo de aqaipije. El oqnipaje de naao *er4 eoade-
cido gratis. El seSor Santamariaa dará rasiba del eq roaie qne se le cntrogaa. 
La Compafi'a no responde en ebsolato i la pérdida de nragún bulto qne ae se em-
barque por las lanchas que la mi ama pone 4 la ai spesici 6a de los Eres. pa6a;erc«tE« 
muelle ae la Machina. 
Se admite CARGA para casi todos los pnerto* de Europa. 
Para mAs detalles, laformea. prespectos, etc. dlrlrlrs* a ras eonetcsatartoa: 
H E I L B U T T R A S O H . 
SOCIEDAD A N O N I M A 
DE 
(Antes A. FOLCH y Ca. S. en C.) 
B A R C E L O N A 
El hermoso y rápido vapor con alambrado 
y ventiladores eléctricos: 
M i g u e l G a l l a r t 
DK 6,000 TONELADAS 
Capitán: B A S T E . 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el dia 
& de JUNIO, 4 las 4 de la tarde, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Vigo, Coruña, Alicante y Barcelona 
Admite pasajeros para Ioí referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómoa 
do entrepuente. Tiena además magnlflco'-
b̂ Piofi. 
i-íUTA.—Renne este vapor la inmensa ven-
taja de tener las comidas á la espadóla, y par -
ticalármente para los Canarios, y de poderse 
entender los pasajeros con los camareros en 
español, estando éstos muy acostumbrados á 
tratar á los pasajeros que van á dichas Isla*, 
por ¡levar ya muchos años transpon Anzolo». 
Para raaj-or comodidad de los Sr«3. pasaje 
ros, estará el vapor atracado á los muelles de 
San José. 
Informaria eas Consignatarios: 
A. Blanch y Oa. 
OFICIOS 20 y 22.—HABANA. 
185S &-27 
da pasajero y de 30 centavos plata por cada 
baúl 6 bulto de equipaje. El equipaje de ma-
ne será conducido gratis. El Sr. Oonzálei 
dará recibo del equipaje que se le entresue. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de E«-
pafia, fecha 22 de Aposto dltimo, no se ad-
mitirá en el vapor más equipaje que el de-
clarado por el pasajero en el momento de 
«arar su billete en la casa Consiematarla. 
Para Informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL. OTAI1UY 
OFICIOS 28, HABANA. 
C. 1224 78-XAb. 
V a p o r e s j c o s t e r o ^ í 
V A P O R E S C O R R E O S 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
El V^or 
V E G U E R O 
Capitán Montea de Oca. 
baldrá de B A T A K M s O todos los 
después de la llegada del tren de pasa 
jeros que sale de la Estación de Viila-
nneva á las 2 y 50 p. no., para 
Coloma. Punta de Cartas, Bai lén 
Catalina de Gwane (con tras-
* bordo) y Cortés 
retornando los M I E R C O L E S , para lle-
gar á Batabanó los JITEVEíi al ama-
necer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villauueva. 
Para rula larormea acAdase & la Com-
pañía en 
ZÜLUETA. 10 (BaJoaJ. 
C. 1225 T8-lAb. 
k la C u j i i a 
6an Ignacio Correo: Apartado TJSf. Cable: U K I L B U T H A B A N A 
A1TT01TI0 L O P E Z Y C 
ET̂  VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán: Fernández 
• aldrá para 
CORONA Y S i N T A N D E S 
e] 20 de Junio á las cuatro de la tarde lle-
vando la correepondencla pública. 
Admite pasajeros y carga general. Incluao 
tabaro para dlchcE puerlop. 
Recibe ajrtcar, café y cacao en partidas a 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, GiJ6r,. Pilbao y Pasajes. 
I.v.r biP.ete.s de pasaje sólo serán expedidos 
haata laa doce del día de salida. 
La* pólizae de carga de firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuy* 
requisito serin'nulas. 
La carga se recibe hasta el día 'le salida. 
La correspondencia s61o se atdmlte en la 
Admlnlstraclfln de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
Bn la. clase W e $141-90 C7. en atstoite 
J a 120-60 m. 
„ 3a. Preíerents ., 89-40 ít. 
v3a. O r t e r í í „ 32-93 it. 
Rebaja en pasajes de ida y Tu«lta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán M I R 
VERACRÜZ Y PUERTO MEXICO 
•obre el 17 de Junio llevando la correspon-dencia pública. 
Admite carga y pasajeros para diche puerto. • 
Los billetes de pacaje aerán expedido* haft* laa diez del dfa de salida. 
Las pOüaas de carga se firmaran por el Corsignatario antes de correrla*, sin cuvá requisito serán nulas. y0 
lâ da*** e*rt* 4 bordo ^"ta el dia de la 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortuo? 
taldrá de esoe paerco ÍOÍ miórcolei á 
la» cinco da la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKMADOltKá 
Heríanos U M i i ü m , m m . 21 
Vapor J U H i . 
Sábado }9 álas 5 de la tarda. 
Para Santiago de Cuba, Santo 
Dr mingo. San Pedro de Maeoris, 
Ponce, Mayagdez (sólo al retorno) 
j S a n Juan de Puerto Rico. 
Vapor H A B A N A . 
Pábado 19 á las 6 de l« tarde. 
Para NtteVlta). Puertr» Padre» G i -
bara, Bañe*, ( só lo á la ida) i>f ayari, 
Buracoa, «iuantánamo (sóio a la ida) 
j Santiago de Cuba. 
V a p ^ M A R I A H E R R S R A , 
Sábado 26 á las 5 de la ta-J 
Para N'ncvilas. Puerto Padre, G i -
bara. Vita, Mayari, Sagrua de Táña-
me, Baracoa, Guantánamo esolo a la 
ida) > Santiagro de Cuba. 
Vapor COSME DE H E R R E R A 
todos los martes á las 6 d^la tarde. 
Para Isabela de Sagra y CalbariCH 
recibiendo ^ar̂ a en combinación con el C«-
htif. Central HpIH»-d7, para Palm ira, Cagua» 
enaa. Cruces, I^Jaa, Esperanza, Samta Clan 
y Rodas. 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r í e n 
De Habana ft Sagna y viceversa 
Pasaje en pr:mera $ 7.00 
Pasaje en tercera 3.60 
Víveres, ferretería y lora. . . . 0.30 
Mercaderías 0.50 
<ORO AMERICANO) 
De Habana A Caibarién y Tteereraa 
Pasaje en primera 110.00 
Pasaje en tercera , 6.3U 
Víveres, ferretería y loza. . . » 0.30 
Mercaderías 0.60 
IÜRO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
el, Carburo pacía como msrcancia 
Carera jr^aeral fl flete corrido 
Para Palmlra $0.52 
Id. Csigus.gaa.-s , . 0.67 
Id. Cruces y Lajas 0.61 
Id. Santa Clara y Rodas. . . 0.76 
(ORO AMSK7CAT70) 
G I R O S D E L E T R A S 
J . A . 6 A N 0 E S 7 C 9 M P , 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace paros por el oabls. racima eartaa a« crédito j ffira letras & corta y larca vista 
sobro las principales plazas de esta Isla f lar. de Francia. In«letérra, Alemania Rúala» Estados Unidos. Méjico, Argentina, Puerta Kioo, C^'na. Japón, y sobre todas las cluda-tfea y miaklvs A* Espa&a. lalaa BaiearsB, Canarics S 7lalia 
C. 122: 7S-lAb. 
H i j o s d e R . A r s í í ^ i l s s 
BAííQÜKKOS 
MERCADERES 3a H A B i ^ 
Teléfoa* afcau 70. 
Deposito» y Cuentas Comente».— Depo-kítos de valores, badéndeue cargo dnt Ce, 
bro y Remisión da (¿"ídê d ĉe 6 tnterMao»—-
Préatamcs y Pignoración -̂4» vaJores y ;ru-
tos.— Compra y "onta de *'*lores pObWcoa 
é InduFtrialce — Compra y venta a« ¡atraa 
cambias. — Cobr.*» de letras, cupones, eíc, 
vvt menta agena. — G-ros sobre las prlnnl» 
palea piara« y también sobre los pueb!o¿ de 
Eppaía, islas Baleares y Canarias — Pacos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 1219 15«-lAb. 
BANEVEROS. — MBRCAUERES 22 
C. 172Í 2fi-22M.v. 
NOTA.^Se advierte é los Seftí̂ rea pasa-
Jeros qae los días de .salida encontraran en 
el muelle de la Ms«hlna. los vapores remol 
cadores y lancha* del Sr. GONZALEZ par» 
novar el pasaje y íii equipaje & bordo, me-
•iante el abono de 30 centavos jplata por <»-
U U I S L A D E P I N O S 
"Nübyo Cristóbal ColDn" 
O e s ^ í e l sábado 1? Mayo C K I S -
T O B . V L COLON, d« ©«ta linea, sal-
«1ra de la Isla de Pinos lo» Lañes y 
Viernes 
Sale de Nueva Gerona á las 4 P. M. 
Id. de Júcaro á las « P. M. 
Kejjresando á Batabanó los Miér-
coles y S4bados á la licuada del tren 
quesale de la Habana, estación d© 
V illanueva, á las 5.50 P. M. 
C. 1«B7 2«-13My. 
i m m oe m e s 
m m o i m m a m 
8. «n C. 
SALIDAS O B T A H A B i U 
dnranre el mes de Junio de 1909, 
Vapor M A R I A H E R R E R A . 
S&bado o A las 5 de la tarde. 
Para Xnevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayan', Baracoa, Guantánamo 
• isólo á la ida» y Santiago de Cuba. 
Vapor NUEVITAS, 
Miércoles 3 á ias 5 de ta baria. 
Para Gibara, Vita, Sagrua de Tá-
ñanlo, Baracoa, Guantánamo (oólo 
a la ida» y S.sntiasru de Cut><*. 
Vapor SANT1A&0 D S CÜBA. 
Sibado 12 a las ó de la tarde. 
Para huerica*, Puerto Padre, G l -
bar.i, itayari, Baracoa, Guantánamo 
(sólo á la idaj y Santiago cU Coi** . 
NOTAS 
CARGA T)K CABOTAGB: 
Se recibe hasta las tres de la tarda del 
día de calida. 
CAJRGA DK TRAVKÍTAt 
Solamente se recibiré, hasta las B de la 
tarde del din anttrior al de In salida. 
ATRA^I ES BN GUAlVTA.VAMOt 
Ix)S Vapores de \o% días 5, 12 7 26 alraca 
rAnal Muelle de C a i m a n e r a , y los de los 
días 9 y 19 al de Hoqueron . 
AVISOS 
L>os conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
tarias ú los embarcadores que lo soliciten; 
no admitiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facllitp.. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
la^ marcan, aflincroa. nfimero ile balton. cla-
se de los mtamwa. contenido, pala de prodc--
rlón, resldenrla del receptor, peao bruto cb 
kilos y valor de las mercanvfaa; no admi-
tiéndose ningrún conocimiento que le falte 
cualquiera de eotos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contMiido, sólo ne escriban las palabras 
"efect<OB'̂  "mrrcancÍBH*' 6 "bebidas"! toda 
vez qu*- por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de ceda bulto. 
Loa señores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detailnr en los cu-
nociniientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
produccién se escribirá cualquiera de las pa-
labras "Pal»*' 6 "Krlpanjero5', 6 l̂ s dos si el 
contenido del bullo 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que. á Juicio de los Sedores Sobrecarjjos. no 
pueda ir en ias bo<Jcgras,del buque con la de-
más carga. 
NOTA. — Estas «a/idas podrán «er modlfl-
cadas en la forma que crea conveniente la 
En-oresa. 
Habana, Mayo 1 de 1909. 
Sobriao« de Herrera. S. en C. 
C. rttl 78-lAb. 
Cnaa orisinalnteate establecida en 1844 
' Giran letra? á la vĵ ta et i>ve t dos Ki 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos: 
'lan especial atención. 
TRAlVSFEREA'CiAS POR BT. CAB^E 
C. 1221 73-lAb. _ 
N . G E L A T S Y C o m p 
lt>», A G U Í AtC IOS, esi;uu.k 
A A.MAKGUÍ£A 
i tiacen pa^ospor alc iOie. f^ciiiütá 
carta-i do cródil¡o y ^irao leerá* 
acorta v larya vipsa 
' soupe Nueva YorJi Nusra Gr*ea.iia ter»» 
crus, lávico. San Juan de FJtrlo Rico, Uas-
•íres. Parte, Burd.eos, Ly-̂ n. Bayoii— üajr-
bure, , Koma Ná^slea. MllAn. Qenova. a*/-
eolia. Havre. Lrello. Neutes. Saint W»10'1!1 
. î one Tolo»8e. Veneola, Uloreaclai Tun» 
Máximo, etc. asi esmo solrre l- das la# <*• 
<¡tales f provincias de 
XSPA51A £ ISLAS CANARIAS 
O. 57g iS*-\*T^ 
T b I l g e l l s Y c o í í 
(8. en C u 
A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 
Hacen pagos por el cs>ble y f i n * '^1^ 
i corta y larga vista sobre «sw »°jr¡ 
Londres. París y «obre todas las ^ Í ^ T f 
\ y pueblos de EspaSa * lalas Balear»» 
Car.ariaa. _ c--. 
• Asentes da la Compaftla da Seguros ce-
tra incendia». 
118 l&C-í* 
Z A L D O Y C O M P . 
Hacen paces par el oabia giras *t¡¡Sí¡& 
coiiu y larsa /lata y dan cartaa "JSÍ-m* 
sobre New Vork, *lladelti«. Ke^ ^.drí*. 
üan Frauciacu. .Londres, Parí». Jr^a»* 
Barcelona y «iemás capitales ̂  y ÜSiico 1 
tantea de ios Estados Unidor. «Kg, 4* 
Europa, asi como sobra todo» lo» P»**" 
Kspjiia y capiuJ y puerto» de y 9* 
Jín combinación con lo» eeóorvibon AfI 
l̂ olllB etc. Co.. de Nueva "Tork.. ""b^ 4 
áenes para la compra y venta j,_'{,» el»»-
«•..-.iones cotizables en ia Balsa «« "V^ ĉ pi» 
á«d. cuya» cctlx^oioue» se rocloe» »«" 
iiariameate. / -f.jA*-
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C O B A 
D E P A R T A M E N T O DE G I R O ^ . 
M a c e p a á o « p o p e l c a b l e , r e c i l l t a c a r t a » 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s d e l e t r a . 
en pequeñas y grandes cantidades, sobra Madrid, capitales de provincias ^ 
pueblos de Espate « islas Canarias, asi cono sobre los Estados Unidos da A»1 
mSM±*jrxâ  Vaa«»«iU. XtoXiA v AiamanJa. c issg 
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cíos prestados por el señor Pérez Mu-
fioz en la restauración de aquella ha-
gílica leonesa, w U nombró maestres-
ctiela, en cuyo cargo, ha venido á to-
marle el «lo Obispo de Cananas, va-
canto por defunción de otro monta-
ñfc ilustre. 
Éstos son. los principales datos bio-
lógicos del nuevo Prelado de Cana-
rias: en euanto á la relaeión de aque-
llos hechos que moralmente puede 
enaltecer su %ura . son tantos y de 
Jndole tan puramente espiritual," que 
creemos mejor no profanarlos con su 
rrlnción. Baste saber que los leoneses, 
pin distinción de ideas, han tributado 
al nuevo obispo tales muestras de res-
peto, de simpatía y de cariño, que di-
fícilmente puedo darse idea. Todo 
ello, soerún la prensa leonesa, nada hi-
perbólico, sino merecidísimo por el 
talento, la Bondad, y la profundísima 
unción oristiana que han rosplandeci-
do siempre en los actos del señor Pé-
rez Muñoz. 
Ante esas pruebas, ol eronistá las 
consigna, y deja que otras plumas más 
Ahilos traoen la silueta moral del 
ilustre Prelado montañés. 
J Ó S E ESTRAÑI . 
IáETAS D E J U L f f l l A ~ 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Lo-ndres, 15 de Mayo de 1909. 
.Ix)s presupuestos presentados por el 
jfínistro de Hacienda Mr. Lloy-d 
Georges revisten t a l importancia que 
bien merecen que les prestemos aten-
ción. Como decía en mi carta ante-
rior el gobiorno se encontraba enfron-
te do Un défic'l de más de quince mi-
llones de libras esterlinas, déficit ori-
ginado por el importe de las pensiones 
que con ;arreglo á la ley ha de vonce-
dersr á los anciano.':;, por el aumento 
en los gastos navales y por la dismi-
nución de los ingresos en el ejercicio 
anterior. Mr. Lloyd G-eorges no ha 
querido recurrir al socorrido remedio 
de buscar en dos emprésti tos el dinero 
necesario para cubrir aquel déficit. 
Los empréstitos son siempre un nego-
cio para los 'capitalistas, negocio que 
naga el Tesoro y por consecuencia los 
Ibritribuyentes. Pero aquí hay que te-
ner ^presente que los capitalistas si 
bien como contribuyentes ayudan ial 
pago de ese impuesto, como por otro 
lado son les que han dado su dinero 
para interesarse en el negocio, vienen 
á compensar sus perdidas con sus ga-
nancias. Por un lado pagan ia contri-
bución que sea preciso exigir para 
abonar los intereses de la. deuda emi-
tida para responder del emprésti to, 
pero por otro lado cobran los intere-
fics de esa deuda. Kn cambio los que 
no son cépi tabstus pagan pero nada 
perciben. Ei c - tc r io . del miniüíro de 
Hacienda del gabinete inglés, ha sido 
en esta oessión el de que los capitalis-
tas eran los Llamados á contribuir en 
mayor escala á sacar á la Nación del 
apuro en que se encuentra, y de áquí 
sus presupuestos caliíicados de socia-
listas y que han causado un revuelo 
inexplicabre. 
El Ministro propone los siguientes 
aumentos: Setenta y ein-co railíones de 
francos en el inoome-tax que se obten-
drán aumentando en una sexta parte 
el 5 por 100 que pagan actualmente 
las utilidades procedentes do la renta. 
Doce millones y medio más en el 
inoome-tax por un impuesto adicional 
qae gravará las rentas que poseen de 
125.000 francos anuales: setenta y dos 
millones sobre las licencias para la 
venta de beoidas alcohólicas: setenta 
y un millones por el impuesto sobre 
las herenci'as: Diez y seis millones por 
el impuesto del timbre en las transfe-
rencias y operaciones de bolsa: trein-
ta y siete inilones en el impuesto so-
bre alcoholes. Suarenta y siete millo-
nes por el tabaco manufacturado: do-
ce millones por un impuesto de nueva 
creación que grava el valor en venta 
de -las tierras, y sotenla y cinco millo-
nes que se toma'-án de la sunni desti-
nad a á la amortización anual de la 
Deuda pública. Estas cantidades su-
man unos cnantro eientos millones de 
francos, ó sean diez y sois millones de-
libras esteriinas que papará el rico ó 
el consumidor do tRba"o ó aK-ohol. 
Il ; iy que añadir á estns cifras un im-
puesto esjpecial que se crea sobre los «•á 
tomóviles y la gasolina qeu consuman-
cuyo impuesto, que so calcula en unos 
doce millones de pesetas, so destina-
rá ex-lusivamenle al perfeccionamien-
to de las carreteras. 
Creo inútil decir cual será el efecto 
que estos presupuestos han causado 
en la opinión. Las clases c.onservado-
han puesto el grito en el cielo. Kl par-
tido liberal aplaude la obra de Mister 
I.ioyd George. que califica de epoch-
maíding; budget (presupuesto que for-
mará época) y á estos :f.plausos se 
unen los de ios socialistas, radicales y 
en general todo el proletariado y las 
clases medias. Los conservadores han 
venido sosteniendo una vigorosa com-
paña contra el Gobierno para que esto 
aumentase las defensas de tierra y 
mar. y han acudido para mantener es-
ta campaña á twdos los medios, el par-
lamento, el méeting. la prensa, el tea-
tro, el excitar la imaginación del pue-
blo con declaraciones de los graves 
peligros que corría ante la posibilidad 
dé uaa invasión extran.^era. Tod-o les 
ha parecido poco á los conservadores 
p'ara quebrantar el prestigio del go-
bierno, presentándole ante la opinión 
como reo del delito de no procurar 
poner á su patriia en condiciones de 
defensa. E l gobierno se ha limitado á 
aceptar lo que le daban, ó sea los bar-
cos ofrecidos por sucripción nacional, 
en Londres, en Austral i ;i y en el Ca-
nadá ha procurado caliíicnr la intran-
nuilidad pública asegurando que In-
glaterra se encuentra en condiciones 
de resisítir una invasión y de mante-
ner el principio del doble pabellón y 
•cu-sudo más insistente era la campaña 
de los conservadores ha contestado 
por medio de los presupuestos de 
Lloyd George • '¿quieres más marina, 
quieres más ejército? esta bien: ' ' p á -
galo." 
Esta contestación ha hecho el efec-
to de una bomba en el campo couser-
víidor. Se habla nada menos que de la 
Cámara de los Lores, usando de un 
derecho que le reconoce ila constitu-
ción, pero que jfiüTás. ha ejeivitado. re-
chazará en bloque los presupuestos, 
pero á tal cosa no se 'atrevería la Cá-
mara, cuyos prestigios han sido tan 
discutidos, porque "C.orreríñu el peli-
gro, si ta] hiciese, de que en las pró-
ximas eleciones los. capitalistas ingle-
ses no contarían con un solo voto. En-
tre tanto se hacen esfuerzos suprema» 
para derribar el gabinete. La prensa, 
que en su gran mayoría es conserva-
dora, ataca ai Gobierno en todas for-
mas y mañeros, en los Clubs y eii los 
salones se pido su inmediata destitu-
ción, pero eomo en Inglaterra, igual 
que en todas partes, los que no tienen 
dinero están siempre en mayoría, .el 
gobierno se ha -conquistado una popu-
laridad inmensa, que le ayudará á lle-
var á cabo su obra. 
Respecto á la discusión en la Cáma-
ra, sólo es preciso anotar un elocuen-
te discurso de Felip S.no"vvden, dipu-
tado obrero y representant-e «le-la 
ortodoxia socialista, que felicitó calu-
rosamente al ministro por su proyec-
in. Este fué aprobado en la misma se-
sión y veinticuatro horas después to-
dos ¿os tabfiqueros y taberneros de 
Inglaterra elevaron considerablemen-
te el precio de los ar t ícu los que expen-
den, Esta subida injustiÍN-ada. püeja 
en algunos casos com-n en los cigarri-
llos manufacturados, ha llegado á ser 
de un 400 por 100. es otro ardid do 
ilos conservadores, con el objeto de 
oue o! público se indique contra el 
gobierno al notar que se encarece el 
tabaco y las bebidas, dos artículos de 
que tanto consumo se hace en Ingla-
terra pero como la venta de ambos es 
libre y no constituye monopolio del 
Esí&dOj como en otros países, ya ven-
drá la competencia comercial á nive-
lar los precios. 
venderá p] cuadro á un millonario 
norte americano, inmediatamente se 
| ha constituido el indispensable Comi-
ié par conseguir que el cuadro no sal-
era del ííational; Galery. El Gobierno 
ha prometido 10.000 libras y se espe-
ra roimn- Sondos bastantes para que la 
mención.i:ia joya no -se pierda para in-
orla Ierra. 
El diputado Sir George Doughty 
hizo, hace pocos días, una curiosa pre-
gunta en la Cámara, al ministro* de 
Marina. La pregunta consistía en sa-
ber si era cierto que el ministerio de, 
la guerra alemán, . dcseia.ndo hacer un 
ensayo práctico de movilización de-
fiurzas-.v de posibilidad de desembar-
co de éstas en las coátas .inglesas, ha-
bía en vi-ido en dos grandes vaporas, 
varios miles de soldados, que remon-
taron el río Húmber. y regresaron des-
pués á Hamburgo, sin que ep tas ops-
tas inixlesa.v fe enterase nadie del par-
ticular. Estas preguntas causaron 
gran impresión. E l Ministro contestó 
que nada sabía sobre el particular y 
que le parecía el hecho inverosímil 
pero- el mencionado diputado, en una 
interview celebrada cin un redactor 
del Daily Mai l amplió sus declaracio-
nes manifestando que el Ministro de 
la Guerra Alemán, quiso en 1 erarse 
prcclicamente de si era posible ó nó 
un desembarco en las costas británi-
cas. A l efecto escogió *Ia desemboca-
dur)i del río Humber. que corre in-
mediato á los grandes puertos de H u l l 
y Grirazby. y tiene en su entrada una 
anchura de diez kilómetros, pulien-
do penetrar.por él los grandes buques 
hasta el corazón de Inglaterra. Que 
sin previo aviso embargó dos trasat-
lánticos que se hallaban en el puerto 
de Hamburgo. En ellos embarc;'ron 
tropss y los dos barcos atravesaron 
el mar del Xorte, remonUron el río, 
hasta la distancia que creyeron conve-
niente y regresaron al punto de parti-
da, demostrando de este modo la posi-
bilidad de una invasión. Las opiniones 
están divididas acerca de la veracidad 
de la denuncia de Mr . George Dough-
ty. L'nos creen que es exacta y otf^s 
opnan que es una nueva maniobra do 
los conservador-js para soliviantar Tos 
ánimos. 
E l Duque de Norfolk. Conde de 
Arundell se ba v-sto en el caso de ven-
der cu 63.000 libras;el magnífico re-
trato de Cristina, duquesa de Milán, 
pintado por Holbein, que hacía más 
de diez años se hallaba expuesto en la 
Nationa! Gallery. E l Duque de Nor-
folk ha declarado que efectúa la ven-
ta para poder hacer frente á los nue-
vos impuestos y el marchante Col-
nabhin que és el que ha adquirido el 
cuadro en cuestión, ha manifestado 
que si para fin de. mes no- le han en-
tregado en Inglaterra 70.000 libras 
En el fíoyal Hort icul tural-I ía l l se 
ha inaugurado fp Exposición de Par-
macia. En realidad no resulta muy in-
teresante para aquellos que no son 
proíeRiótiaílés. Al público ol único 
efecto que le nroduce es la oxtrañeza 
de (¡pe sea posible morirse ex'slkmdo 
tantísimas clases de medicinas y de 
específicos para conservar la vida y 
atacar todas las enfermedades que 
se puedan imaginar. La característica 
de la Exposición son los productos 
concentrados, A ereer lo que mani-
fiestan los prospectos, en unas cuan-
tas pildoras está recoDcenipádo un ja-
món, en otros media vaca ó una ter-
nera. Yo he probado algunas do estas 
pildoras aiimeuticias y .apesar de ello 
me he encontrado á la hora ordina-
ria de mí pomidá CÓn el mismo apeti-
to de epsl uuibre. 
La T'niveleidad de Liverpo'ol (ha 
ís'oiifiedrdo el tí tulo de doctores hono-
rarios en leyes- al Almirante Beresl'o-
iv y al f^ld-mariscal Roberts. Sea 
CiiiMr,(buena. 
Entel leiatro Covent Garden ha sido 
recibido con gran entusiasmo un nue-
vo tenor qüe es un joven Españolj lla-
mado Carasa, que según los inteligen-
tes es una verdadera esperanza del ar-
te. En Otra carta y después que lo ha-
ya oido. daré más detalles de esta fu-
tura estrella del arte musical. • 
VÁLLAOS 
i 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
De todas las diferencias que mar-
can la separación entre el hombre y el 
resto del mundo animal, ninguna tan 
evidente como el uso del lenguaje ar-
t iculadü: diferencia que constituye la 
primacía y la excelencia de la espe-
cie humana. Por eso. porque tanto es 
y tanto representa el lenguaje, es uno 
de los más altos deberes individuales 
su estudio y cultivo: deber que tiene 
amplísiiuá recompensa en el fácil ma-
nejo del idioma, lo que permite ex-
spresar con claridad y corrección nues-
tros pensamientos y emociones, aún 
les más elevados y exquisitos; en la 
seguridad de interpretación de lo que 
oimos ó leemos, pues siendo el idio-
ma el vehículo imprescindible del sa-
bc-r. representa para la inteligencia lo 
que el aire en el mundo físico al 
transmitimos la luz del so i . 
O- ahí que en todas partes y espe-
ciaílmenté en los paises má^s cultos se 
dedique .itención preferente á este im-
portantísimo factor de la educación, 
como sucede en Francia, por ejemplo, 
donde el alumno tiene siempre alguna 
tarea marcada para el cultivo de la 
lengua materna, desde la escuela ele-
mental hasta la enseñanza superior, 
llegando á adquirir esa facilidad y 
elegancia de expresión que bril la tan 
L'ntcnsamente en todos los escritos 
franceses, desde el :artíeulo del perió-
dico diario hasta ei libro doctrinal, 
por abstnusa y difícil que sea la ma-
teria que trata. 
Pero no se l imita á esto, con ser tan 
importante, la ut i l idad de ese estu-
dio: tiene ello, además, una altísiina 
siemiticación política. Pin los días que 
corren el earaoter .más diforeneiador 
de los pueblos y las razas es el idio-
ma, y se explica: ararstrados por el 
torbellino de la vida moderna, apro-
xinmlos por la facilid-ad de los viajes, 
borrados l(fs dií|o$ le r:i/,a y roligi'-n. 
los pueblos van pe-diendo los caracte-
res extornos (pie en otros días cons-
ti tuían su sello distmtivo y desapare-
cen los trajes locales, se extinguen las 
coslunibres típicas, se esfuman los 
contornos primitivos y el hombre mo-
derno adquiere un carácter tal de uni-
formidad y cosmopo'iHnismo que 
hace difícil, casi imposible encontrar 
diferencia^ exteriores entre nn hijo de 
Inglaterra, la severa, ó Francia, la 
gentil : de Italia, la apasionada ó Ale>r 
ni.^nia. la pensadora. 
Pero en medio de esta confusión 
que de manera tan' eniel ahuyenta la 
poesía de las cosa--, dejando su lugar 
al u t iü l ansmo . el absoluto Señor de 
nuestros días, se 'mantiene viva una 
llama que promete no abatirse ni apa-
garse por rinl )s que sean los vientos 
qué La eombaí?!!!. esa llama es el idio-
ma, que nace en lo más íntimo de 
mi 'stro ser y se comunica á sólo aquel 
grupo de [icmbres con quienes esta-
mos en rei.-'.ccaies c^trechas por con-
,servarse cierto parente-co espiritual 
debido á la comun¡d;id d" raza: por 
eso los pueblos abatidos ó sojuzgados 
no pierden vu pei-somdidad en tanto 
que conserven ej idioma, al que no 
alcanzan las redes de la diploma -: , i 
ni las armas de los ejércitos. 
De esta .:inporl-inci;-! social del idio-
ma resuifa qué este no es eñ realidad 
una posesión personal, s-ino un patri-
monio de la colectividad, que ella en-
trega, como en depósito, á cada uno 
de sus miembros con la obligación de 
conservarlo, para que pase á las ma-
nos de fas que han de sueedernos sin 
meng-ia ni mancilla alguna. Para que 
sr reali-ce este bello idéál, la sociedad 
debe ayudar y crmnletar la obra in-
d viciua!. concediendo la merecida '"m-
portaaci-i al i&tu-did del idioma en to-
dos los grados de la enseñanza públi-
ca y exigiendo á ios maestros la nece-
saria competencia en esta interesante 
maler:?. Por su parte la prensa podría 
••o:itribuir mucho á esta, como á todas 
las obras de cultura, cuidando un po-
co más los periodistas de su manera 
d.- escribir y ocupando el lugar que 
legít imamente les corrcspo,;de en ta 
guarda y cusiodi-a de la lengua patria. 
Las consideraciones generales que 
anteceden encuentran poderosísimos 
motivos para dedicarte la mayor aten-
ción en un país como el nuestn"). don-
de debem hablarse la más hermosa, 
la más rica de las lenguas que á la 
hora que corre hablan los hombres, 
la lengua castellana. ¡ La lengua cas-
tellana, vibración sublime de argenti-
na arpa pulsada por las maravillo-
sas uva nos de una hada : ternuras, 
suspiros y quejas de la brisa al aca-
riciar blandamente el follaje de la 
selva, cuando hablamos con la mujer 
amada! ¡La lengua, castellana que 
•cuando nos anima la pasión es es-
truendo de huracán, furiosa agitación 
en que la mar airada cubriese colinas 
y montañas, pavoroso torbellino en 
que se agitase la serena ealma del es-
pacio al estallar los mundos en espan-
tosa; universal conflagración! 
Jat. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l uso de l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a de L A T R O P I C A d L . 
E l teatro gallego 
V I 
Hay quien cree en la posibilidad 
del teatro gallego, y hay ffuien sos-
tiene lo contrario: opiniones antagó-
nicas ambas á dus. que uo i-arecen, 
por cierto, de fundamento. Para el 
que desconoce en absoluto las, tradi-
eiones y costumbres peculiares de Ga-
licia, tal idea, por lodos los eoncep-
toS noble, parecerá pueril, casi absur-
<la: sobre todo si osa opinión es hija 
ó consecuencia del equivocado con-, 
••opto que del pueblo galaico, tiene 
formado, la masa imbécil ó incons-
ciente. Y para quien esté persuadido 
de las propicios condiciones que, ofre-
ce la vida galiciana al Arte de Tha-
lía. la idea no será ni pueril, ni mu-
.cho menos extravagante. 
Rmpero. de pretender dar cima á 
ese noble empeño de los verdaderos 
patriotas, no sentir íamos tan pronto 
la satisfacción y el placer de ver cris-
talizados tan hermosos ideales; por-
que si bien puede llegar á ser una be-
lla realidad tangible—como no pue-
de dudarse—también es cierto que an-
tes que eso llegue, por muchos vai-
venes hay que atravesar: qi¿q las em-
presas grandes y magnas- j amás fue-
ron de fácil realización. 
Y esta es una empresa grande y no-
ble, que para ser llevada a feliz tér-
mino, tan sólo altruismo, amor y 
constancia requiere: eso que deben 
poner en juego, honrándose á sí mis-
mos, todos los amantes de las glorias 
patrias, y los que del progreso moral 
y material de su terruño están aüsio-
sos. 
• • l l i m á " y Santos é ^reigas.,, 
obras son de clásicas costumbres ga-
llegas, en que laten vivamente sus pu-
las tradiciones, sus legendarias vir-
tudes dulcísimas y el fuerte espírilu 
de una mujer heroica que pretiero 
manchar sus manos suaves con el pu-
ñal del bomicidio. á ser -otra vez dé-
bil víctima de un engreído ladrón de 
honras. . . 
Hermosura, v i r tud, heroísmo: he 
ahí las cualidades que adornan á la 
mujer gallega: he ahí el suficiento 
asunto, el vasto argumento para una 
gran obra dramát ica . 
No hay que rebuscar mucho en la 
vida do nuestros pueblos para encon-
trar materia que sirviera de base á 
la creación del teatro gallego; no hay 
que esforzar la imaginación y la fan-
tasía para crear imágenes, cosas y 
personas, ni hay que recurrir muchas 
veces á lo ficticio para resolver un 
importante punto psicológico. 
Galicia es manantial fecundo de su-
blimes inspiraciones, vasto campo de 
extensión en que podría dilatarse el 
corazón de un nuevo teatro, que sería 
transcendental acontecimiento en el 
mundo del progreso dramático y l i -
terario: Galicia es foco hermosísimo 
'de reales creaciones escénicas, que^le 
permite á las m i l maravillas ensan-
char su pequeña esfera de evolución, 
para entrar de lleno en la capacidad 
de poder desenvolverse en la órbi ta 
de sus excelentes actitudes. 
Xo es, pues, imposible ni difícil la 
creación del teatro gallego; antes 
bien, es de fácil realización, si en la 
obra gloriosa se pone un acendrado 
amor al te r ruño, mucha constancia y 
no menos alteza de miras. 
Hombres que con empeño contribu-
yan al levantado proyecto, hacen fal-
ta ; y así Dios me salve como en breve 
tiempo tenemos teatro propio, nos-
ABOGADO Y NOTARIO 
Abojrado de la Empresa D i a r i o de 
AUtrinu. 
C U B A 3 9 , a l t o s . 
DOCTOR M. M A R T I N E Z AYÁLOS 
¡femeo rrnu.TAXo. Maloja 25, alto-, Cfoh-
iSÍ \i1lar,as- Gratla & los pobres, los lu-
m. Telí-fono 15T3. 
M1Ü 26-5Jn. 
A N A L I S I S db O R I N E S 
-«boratorio Uroióilco <í<5l Dr. VlldOaol» 
i vJn cnáUsis cureploto. (nu:rosc6pl'"o 
i w :r muí mico. DOS PiSBOS. 
«I»n«teTa Í7, uatno Mamila 7 Tenlcutr Hey 
l.Tn. 
E R A S T U S W i L S O N 
DENTISTA 
5334 25-4My. 
Dres. I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
CLINICA GUIRAL 
Excluslvam?nte para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San José. Te-
léfono 1334. 
C. 1S29 1-Tn. 
& G a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A O L>. H A B A N A 73 
TELEFONO 703 
C. 1843 Un. 
D l A K l t E A Y E S T R E Ñ I 3 I I E N T O 
Dr. M. VTETA. Homeópata. Especialista 
en las enfermedades del estómago, Intesti-
nos é impotencia. No visita. Cada consulta 
un peso. Obrapía 57 de L' é, 3. Puede cónsul-
tarle por Correo. 
6973 26-27My. 
c o s m F d F l a t o r r i e n t e 
ABOGADO 
Consultas de una á. rinco. Telófono 17!». 
Amargura 11. esquina k San Ignacio (Edi-
ficio de LORIENTE.) 
a 1932 2fi-3.Tn. 
DR. EDUARDO F. EI«A 
MEDICINA EN GENERAL 
Especialmente las enfermedades del apa-
rato circulatorio (Corazón, vasos y sangre). 
Reina 93. Consultas de 11 ü. 1. Teléfono 
1037 y 473. 
7333 26-3Jn. 
D r . R . G U I R A L 
OCÜLISl A 
Consultas para pobres Jl al mes la sus-
cripción. Horai; de 12 & 2. Consultas partl-
eularea de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73. entre San Rafael y San José. Tele-
fono 1334. 
C. 1S38 , . Un. 
DOCTOR JUAN ANTIGA 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedades crónicas. Enfermeda-
des de las Señoras y Nlfios. Consultas gratis 
para los pobres, de 9 & 11 a. m. Consultas 
particulares: de 1 á 3 p. m. 
San Mig-uel 1S0, B. Teléfono 239. 
C. 1S1B l.In. 
Enfermedades de los trópicos y de los ni-
ños. Consultas: en Prado 38. (Domicilio) 
Lunes, Miércoles, Viernes y Sábados, de 2 
á. 5, En San Ignacio 53: Martas y Jueves, de 
2 4 5. Teléfono 1954. 
4725 78-llAb. 
Clm. .no del Konpftal nflm. 1. 
Sífoi81'9^,5 en Enfermedades de Mu* 1 % 2 4 «'«íl» en general. Conaalta eres, da 
Un. 
r Empedrado 50. Teléfono 295. 
d o c t o r s o u z a 
tlrPjano dol HoBpItal nflmero 1. 
c«»-nj«no del Hospiij,! de Bner*emeifta 
San Lázaro 22S 
26-12Mv. 
Medicina y Cirujía.—Consultas do 12 i 4. 
Pobres gratis. 
Telefono í>28. Compostela l O I . 
v * . A l v a r e z R u e l l a n 
ediciua gen8ra|_ Oonsnlt as de 12 á3 
1841 Un. 
J C - O W Z A L O ^ A E O S T E u T J l 
Beneflceacla y Maternidad. 
Pcciallsta en la? enfermedadrs do lot 
niños, mídloas y quirúrgicas 
Ar.i-i .T-Con,ultas do 12 A 2. 
C. uV:r- l08%. TELEFONO 324. 
• f ^ ~ l l - _ Un. 
S u e r o a n í i a l c o h ó l f c o 
gr-e. <^ura el vicio alcohólico) 
^ico 7 ° ^ ITETANICO. Suero antlmor-
^ y«nd̂ CUra niorflnc,manta). se preparan 
^ CttnV* fc" C': L*hor!«^rio Bacterológlco d« 
5 , j C* ^ K t Q «"'rfireica. Prado 105. 
Un. 
C. 1S54 Un. 
DR. R. CALIXTO VALDES 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postIr.a». 
puentes y coronas de oro. Aeulla 115. 
C.» 1903 un. 
0 1 
OCULISTA. 
»^:T°?!'ULTAS y elección de lentes, de 12 A 3. 
AC!T.J-1J-'A 96. — Teléfono 1743. 
6438 52-1 4My. 
SANATORIO "CUBA" 
Casa da Salud. — Infanta a?. Taléfono €021 
HABANA Mabítaclonos confortables • dlet&« ni. •el de todas las L'ortunM. «^i** «»1 «I-
C 1850 Un. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
De las rnlTer.Idndep de 1» Hsb.n. y Ner 
York Vnnt Gradúate. 
•Ta-
igre y 
Tif< cr<n J_, -*'" oiuii» por myeccio. 
MartP« s,!.101"- garantizando la curación. F^r1 ^ J j ^ n ^ y sAba<íos. de 1 A 3 p. m. f:.Vínc'd^do 34- cuartos 13-14. Edificio de "El In» . altos. Teléfono &S27. v. 1817 
D R . J 0 SE A R T U R O FISÜERAS 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en plenas protésicas. Primer 
dentista de las Asociaciones de Repórters 
y de la Prensa. Consultas de 8 A 11 a. m. y 
de 12 á. 5 p. m. en Teniente Rey S4. bajos. 
Teléfono 3137. Habana. 
6342 ae-i^My. 
X 3 r . 1 = 8 , 0 1 3 0 1 1 3 3 . 
PIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
JeMflji Moría 91. De 19 fl 9 
C. 1820 Un. 
D r . K . C h o m a í . 
Tmtam'.ento especial do Sífilis y tDf«r< 
mrdadeu venéreac. —Curación rApida.—Con-
citas de 12 * 3. — Teléfono SS4. 
SGIDO RUM. 3 <nUss>. 
C. 1S21 • LTn. 
T r a n q u i l i n o F r a s q u i e r i 
Inicenlcro de Caminos. Canales y Puertos. 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías, acueductos, canalizacío-
nes, aprovechamientos hidráulicos, muelles, 
tingrlados. fundaciones, obras de cemento ar-
mado, alcantarillados, etc. «y ejecución d.j 
las citadas obras. Informarán Luz 97, Ha-
bana . 
A. Mz.28 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
KBpecialista en las vi as urinarias 
Consulta! Lúa 16 de 12 A i . 
C. 1826 Un. 
ABOGADO T NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Gallano 79. Teléfono 10B4 
De S A 5 P. M. 
Marcas de fábrica. — Patsntes de Invenelóa 
Enslisb epokea. 
O. 1824 Un. 
m . F R á f í C I S 5 3 1 . DE TELA333 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-siflllticas.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C. UIS Un. 
Pelayo G a r a y M ü m Notario j i l le i ); 
P e l a í o t e a y Ó t t F f e m m \ 
CUBA 50. Teléfono 3153. 
De 3 á i ; a. BL y de 1 * 6 p. m. 
C. 1840 Un. 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrosele. Teléfono 287. Do 
12 á 3. Jesús María número 33. 
C. 1819 Un. 
I>r. A D O L F O KEYISS 
Enfermedades del Entómaxo 
é Intestinos exelunlTsmente. 
Procedimiento del profesor Hayem d*l 
Hospital de San Antonio de Paría, y por el 
análisis de la orina, sangra y microscópico. 
Consultas de 1 á 8 de la tarde. — Lampa-
rilla. 74. altos. •— Teléfono 874. 
C. 1830 Un. 
PEDRO J I M E N E Z TÜBIO 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Edificio de la Lonja. Deparlamento 
503. Teléfono 529—Domicilio, Ancha del Nor-
te 221. Teléfono 1.374. 
?C- 1846 Un. 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA 
C. 1836 Un. ' 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO C I R U J A N O 
De regreso de Europa y restablecido do 
•us malee, se ofrece de nuevo á sus cliootas, 
de una á cuatro todos los dísi menos \ O Í 
D O M I N G O S e n 
0254 
P r a d o 3 4 X . 
158-1) 11 
DR. H. i l i Y A R E Z 1RT18 
ENFERÜEDADIDS DK LA G A W j t L K T \ 
NARIZ T OIDOS 
Consultas d« l á 3: Consulado 'J4 
C: 1842 Un. 
. O . E . F m J a v 
Csp^ialíata en «.-nfcrmedndcs de lo* ojo» 
7 «lo Ion aidoa. 
Amistad r.úra«/o 94. —Teléf io isot. 
Gaiioultas de 1 £ 4. 
C. 1822 Un. 
DR. 6 A L V E Z GÜI l lEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia 5' esterilidad. — Habana número 4!» 
C 1910 un. 
. A . * T o s t a r 
ABOGADO Y XOT.1RIO 
Habana 69, catre Obispo 7 Obrapía. Teléf»-
no 780. — Habana 
4701 78m-llAb. 





P o i i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Asrolar SI,.- Banco E!«pafi«l. yrixelpax. 
TeUfoso 861 A. 
C. 118S 62-lAb. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición d̂ . la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hosoltal 
Núm. 1.—Consultas de 1 4 3. 
GA-LLANO 50. TELEFONO 1139 
C. 1832 Un. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de NlfiOM 
ConFiiltas de 12 .1 3. — Chacón 31. esquina 
A Aguacate. — Teléfono 310. 
A. 
• DR. GUSTAVO &, DÜPL1ÍSSI5 
Director de la t usa de Salnd 
de la ABoHacldn Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 ft 3 
San Nicolás número 3. Teléfono 1132. 
a xsaa un. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a l d ó s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78. esquina A San Rafael, altos 
TELEFONO 1838 
l.Tn. 
C L I N I C A I F - O T A L 
CONCORDIA33 ESPÜIKAASA»NICOLAS 
Montada & la altura de sus similares que 
eristen en los países más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales d« 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precio» de los Trabajos 
Aplicación de cauterios. . . % o. 10 
Una extracción "0 .50 
Una id. BID dolor " 0 . 7 5 
Una limpieza " l i s o 
Una empastadura " 1 . 0 0 
Un* id. porcelana ."1.50 
Un diente espiga. "3 .00 
Orificaciones desde $1.50 á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4!24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3.00 
Una id. do 4 á 6 Id. . . . 5.00 
Una id . de 7 á 10 id. . . . " g.QO 
Una id. de 11 á 14 id. . . . "12.00 
Los puentes en Oro á razón de 4 24 por 
pieza. ' * 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección 
Aviso á los forasteros que se terminarán sua 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 A 10 
de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media 
C. 184G "un. 
Enfermedades del cerebro y de los nervio» 
Consultas en Belascoaín 105% próximo 
A Reina de 12 á 2. — Teléfono 1820. 
C. 1S35 Un. 
Vias urmarias, sífilis, venéreo, l u -
pus, herpes, tratamientos éspecia-
les. De 12 á 3. Knterinedadcs de Se-
fieras. De 3 á 4 . Aguia r 130. 
Un. C. 1904 
C 1831 
ABOGADOS 
Oan Igr»iiolo 46. pral. 
C. UM Tel. 820. de 1 ft, 4. 
Un. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela dn Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Keptuno número 4». 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnea y 
mlércileo. 
, C- 38*3 Un. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Méd.co Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos segrún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wlnter 
de Parts por el »náll«ls del jugro'ffástrlc«T. 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 76, bajor. 
C. 1SUD l ia . 
CATEDRATICO DB I.A UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y 8 A R SANTA 
NARIZ Y OIDO» 
N'eptuno 103 de 12 á 2 todos los dían ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viprnes á las 7 de la mañana. 
C. 1824 un. 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
COMPOSTELA N. 101 
entre Mural la y Tte. Key. 
Se practican análisis de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas, &, &. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Te-
léfono número 928. 
C. 1856 . ' • Un. 
D r . J o a q u í n F e r n á n d e z S i l Va 
CIRÜ JA XO-DENTISTA - T • K N T A T, S U RG EON 
De 8 fi. 11 y de 1 á fi p. m. Villegas nú-
mero D7, .altos, entre Obispo y Obrapía. 
6291 • : 2S-18My. 
D r . P a l a c i o . 
Kufermedad'».» de Seúuraa. — Vía» UfWJ<*-rlaa. — Clrujla en general.—Cor-.aultaa d» l í 2. — San Láraro 246. — TeU-íoco Mkt. Gratl. ü los pobrM. 
c. is2a 
8 D I A R I O D B L A MAEINA,-.-IdicMs ñr. la man ají a.—Junio 5 rio 1009. 
otr^K, los nostálgicos de la patria chi-
ca, los enamorados de nuestras glo-
riavS y de la reivindicación nuestra, 
anhelantes. 
V cuando eso suceda, con pluma de 
oro podremos escribir una página más 
cu la*historia de los progresos (íe Ga-
licia á principios del siglo X X . 
fray ROBLANDÜO. 
D E P R O V I N C I A S ~ 
H A B A N A 
DE PALOS 
Mayo 31. 
En la úHima semaua dr este mes se 
eékrbrftdi en éírté barrio teá gran fies-
ta rel igión. 
L a iniciadora de estos cultos católi-
cos es la respetablr priora Clara Mon-
tesino. qu;eTi será pficazmeDtc 'aAmda-
da por varias feñores. 
r-Ansif-tc la. fiesta cu mía misa á. 
gra.-r orquesta, con nutrido rom. y 
pror-rsión <>n honor de las gloriosa 
•virgen d | la Caridad d l̂ Cobre. 
Con gusto vemos que el eatoli^is-
mn no ha perdido, hasta hoy. siquiera 
m í i í n é * de terreno en el noble pue-
hlo de Palos. 
JiQgtó es consignar qun étfás regoci-
.ió« se los ¿«benw» n̂ S'-nn partf al 
señor Benjamín Ca.vis. Cura párroeo, 
y al señor Bernardino Padrón, Alcal-
de municipal. ^ , , 
Max Febles. 
M A T A N Z A S 
JMC T - A - » r O ^ 3 m A » 
•La nota de hoy, es de crespón. 
Pocas veces se impresiona tanto to-
da una sociedad con el regreso al cie-
lo de. un niño, como en ^ste caso, al 
llorar la sentidísima desaparirión de 
qxtien fué mi a mi güito de ayer: 
Xnis Eduardo Cuní y Ya lera. 
"F.n tres día^ quedó convertido en 
nada toda aquel monumento de cari-
rio, amagado con besos y caricias día 
tras día, durante ocho años: en un ins-
tante s* torna en intenso dolor toda 
^na vida de ventura y pa?. 
J>s seductoras travesuras infanti-
¿H pé, lo único que ya queda en la me-
¿ p n a , como las postreras hojas del 
rohijsto árbol que la nieve va arran-
cáCldo despiadadamente. 
"Peto si á los grandes dolores siguen 
leí- grandes consuelos, no <»stán huér-
fanos de ellos Miaría Luisa y Luisito. 
l m abatidos padres, y mis excelentes 
amigos. 
'Porque en esa hora de tremenda 
prueba, ha estado con ellos toda una 
son>dad. llorando, cuando Uornban, y 
can ellos confundiendo suspiros, pa-
I ' ras, recuerdos. . . 
Cijeo que jamás lie visto en derre-
dor un ataúd tantas ílorp?. 
Es que parec^ que desde sus ramas 
podían ir allá, á bañar con sus perfu-
mado? b^soí. anu^l euerpecito, qno, .co-
mo ellas, sólo sabía halagar y ora ha-
lagado. 
E l uívpo y diminuto sarcófago des-
nparecMa bqjo la montaña poIí'M-orua ; 
«ra el nido oculto on el follaje, huyen 
d<-> 4" lás asperezas de la ti«rra. 
E l acto del sepelio, fué solemno. 
imponente, 
Gon isstoiée valor, o] ^trihulado pa-
dre, con desencajada faz y "1 corazón 
triturado, pero con la firmeza del 
hombre que cumple un «agrado d^ber. 
llevó la preciosa, prenda al fúnebre 
coche blanco de acules penachos: des-
pués, la incomcnsnrahle fila de ea-
rruajes orupad^s por la más selecta 
sociedad. 
Luego, allá, en la tierra del silen-
cio, las escenas "sin cesar repetidas y 
siempre nuevas". . . 
¡Xo me ^treyo ahora, « turbar la 
solemnidad del dolor de aquellos pa-
Estoy ínümamerite asociado á ellos, 
y basta. 
Pepe QUIROS. 
mero, siendo padrinos los padres de 
la desposada, don Manuel Rabasa, 
opulento comerciante y su esposa, dis-
tinguida señora doña Blanca Soto del 
Valle de Rabasa, figurando como tes-
tigos los caballeros don Manuel Fer-
nández Fraginals y don Fcrna.ndo 
Darge.lo. actuando como damas de ho-
nor las espirituales señoritas Luisa 
Arrechea Soto del Valle y Concepción 
Carié y Pedroso. 
Lna concurrencia elegante y nume-
rosa de familiares c íntimos dió sin-
gular realce á una fiesta digna de ser 
narrada por Pierre Loti. si acudido 
hubiera á aquella quinta de "Vi l la 
Blanca." que se destaca rodeada de 
boscajes, lagos y alamedas, alumbra-
da por el astro de la noche que daba á 
todo un aspecto fantástico, fascinador 
é hizo deliciosos é inolvidables los 
momentos pasados, en tan ideal man-
sión. 
Corrió abundante el champagne; 
los brindis por la eterna dicha de los 
nuevos esposos fueron unánimes y las 
finas y delicadas atenciones que á los 
invitados prodigaron los esposos Mi-
les-Rabasa y el bien querido jefe lo-
cal de Sanidad, doctor Manuel Ra-
basa, hermano de la novia, fueron 
muchas. 
Repartiéronse los finos azahares 
que en el albo y elegantísimo traje 
predidos llevaba la gentil Carmita. . . 
Solícitos femeniles manos se ex-
tienden para recoger lo que pasa por 
un casamentero amuleto... 
Algunas varoniles veo alargarse con 
el mismo objeto y que pertenecían á 
sollierofl recalcitrantes ó poco dicho-
LA M U J E R A S E A R A 
Comete el error de creer que 
avando el cuero cabelludo cura 
la caspa 
Cometa un error la mujer aseada en creer 
que puede deaembarazarne de la canpa con so-
lo lavar el cuero cabelludo. Puede lavarse 
la cabeza todos Ion d̂ as y con todo tener 
caspa toda la vida y perder el cabello. Kl 
Anlco medio conocidido de curar la caspa es 
matarel germen que la produce, pero no hay 
preparación para el cabello que lo baga con 
excepción del Herpiclde Navrbro. Una vez 
qne el Herpiclde ha matado el germen, el ca-
bello sanea y vuelve í crecer sin embarazo. 
"Destruid la causa y elimináis el efecto" Cu-
ra la comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
todas las farmacias. 
Dos tamaños. 10 ota y 11 en moaeca aM*-rloaaa. 
«La Reuníñn,** Vda. de José SarrA • JUJoa 
Manuel jobnson. Obispo ES y fcfc. ¿ g a n t a t japadal—. 
i Por qué sufre V. de tflspepaia? Toma 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE 
T w curará en pocos dSaa. recobrara 
au buen humor y su ros;ro se pon<5ri 
rosado y alegre. 
La PepsUaa y Ratbark* «e f tosaa» 
produce excelentes resultados ea m 
tratamiento de todas las eafermedadea 
del estómago, d;8pep8ia. gastralgia 
Indigestiones, dltíestionea lentas y <U-
{(ciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, eetreúlmiento, ñau-
rasi^nía gástrica etc. 
Con el uso de la PKPSLNA T R U I B A K -
ru>y el enfermo rápidamente se pona ; 
aejor, digiere bien, asimila raAs «1 
Alimento y pronto Ilesa & la curaoló* 
completa 
Los mejores médicos la recetan. 
I>oc<¿ aflos de éxito creciente. 
ge reBoa «n todas las boticas da la 
tala 
C. 1847 U n . 
A L Q U I L E R E S 
sos. 
Ni Alorná ni yo hacemos movimien-
to alguno. [Para qué! Y a nos lo die-
ron y hasta retoñaron. . . 
La feliz y hrillante pareja, ofrece 
un delicado raraito del naranjo á í^an-
H.igo Barros, al pran Barros, director 
de ' ' E l Eco." eterno woltéro aunque 
eterno admirador tamhién de " E v a la 
taimada." como dijo Camila. 
De tan simbólico regalo á Barros 
por parte de los novios, fué portador 
Octavio Aloma, que tiene más hijos 
que Matusalén. 
Tengo (pie hablar con Barros. 
Hay que convencerlo. 
" A la orilla frondosa 
de un arrovuelo 
cuyas aguas espume 
la suave brisa, 
yo quisiera una casa 
que fuera un cir]o, 
si s*> viese animada, 
por una sonrisa." 
Así dijo el •malogrado poeta Anci-
ros Pazos. 
Pues bien, desde ayer tien" Rafael 
una casita blanca a la orilla frondo-
sa de un arroyu^ln: casita que ps uu 
cielo, porque se ve animada por la 
inefable sonrisa de rarmita. 
Dicha soñada, por aquel poeta mi 
querido Luciano, qne vm realizada 
los nnvies qric Dios bendijo ^n noche 
tan inolvidable y por cuya dicha ha-
ce votos este cronista tan tino^m co-
mo humilde. 
PAZOS. 
O R I E N T b 
íFot TeJé£fato) 
Holg-um, Junio 4. 11 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Babana. 
Recorre, las calles la. manifestación 
anunciada en mi telegrama, de ayer. 
Es imponente; r.ompónenla y presi-
denla los generales Vázquez, Feria, 
Rojas y Rodríguez Fuentes, represen-
tantes de 105 partidos políticos, pren-
sa, el foro y entidades de todfls clases, 
organismos y millares de personas, 
atronando el pueblo con sus gritos de 
protesta, contra el artículo de la. ley 
dejj Poder Judicial quie rebaja la cate-
goría del Juzgado y merma sus intere-
ses, y pidiendo la. derogación de ese 
E N S K I S C E N T E N E S 
Se slfluilan Ins frearaa y modernas rasa* 
i;s< on.AR 212 y 213\ , ron aala, comedor, S 
ouarína. rof-ln», baflo. Inodoro y nrotra. ÍD-
forman r-n el 2I0A. 74M 4-6 
UNA MÜY BUENA 
Habitac ión fresca, sana, clara, ventilada 
se alquila en 8 pesos á, personas de morali-
dad. Rflina 34. 
7823 4-3 
S E A L Q U I L A «mi precio muy módico, pero 
sólo íl quien proporcione referencia» sa-
tiBfaotorias, una habi tac ión amueblada con 
una ó dos camas y con todo» los servicios 
necesarios. Egrido 2, B, entresuelos. 
7337 ^ 4-3 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos y ventilados altos de la ca-
sa Consulado 92A, en 23 centenes. Infor-
man en los bajos del 93 y en Mercaderes 11, 
L . Baños. 7314 • 4-3 
S E A L Q U I L A 
L a casa San LAraro número 235. la llave 
en la bodega. Informes Santa Clara nú-
mero 24. 7S15 8-3 
5K A L Q U I L A N los bien situados bajos 
Malecón 6, con portal, sala, antesala corri-
da, fi habitacionef. l (le criados, baño, etc. 
con fondo á S. Lftzaro. Informan en los mis-
mos. 7316 4-3 
S E A L Q U I L A N casas altas y bajas de es-
quina, muy freafcas, en $37.10. $28.62 y $26.50 
sale, comedor. 3 cuartos, baño, cocina etc. 
etc. en Concordia 1R3, y Marqués Gonzále?; 
en la bodega estAn las llaves, su dueño en 
Be lascoa ín 121, entre Reina y Pocito, Te lé -
fono 1692. 7318 • 8-3 
V E D A D O : se alquilan en la calle 11. esquí 
na á, C, var ías habitaciones A. $10.60. $8.50 
y ?fi.3i> oro con ducha é inodoro. E n las 
mismas informarán. 
7428 8-5 
CERCA DEL CORREO 
Aduana y deniá^ ofleiras .«o alquila .'-ina 
habi tac ión muy grande cu $8. <">flclos 5 a l -
tos. 7431 4-5 
V E D A D O 
Pe alquila Le espaciosa y cómoda <-asa. 
número 80 de la calle 8. c o m p u c í f a de «ala. 
^alfta; cinco caartoa; comedór; cri-jna; baño 
y servirlo sanitario. L a llave en la bodega 
T/a Mina., cali? g esquina á 13. Para más 
informen Prínc ipe Alfonso número 7. 
743S 
BN E L V E D A D O : Se alquilan los hermo-
sos y fresóos d^partameníoi- d» la casa, al 
I estilo Europeo, do la calle 13 entr» Línea, 
Calzada. Informan s.l isdo. en la casa C a l -
ada 1"! esquina á 12. 
V441 4-5 
S E A L Q U I L A 
!/« casa Manrique 131, casi esquina á. MMi 
ntí. de alto y bajo, ^apaz para dos nuroero-
!=as familias, p i ío? modernos, y la de Ani-
mas 31, también <ie alte y bajo, casi esqui-
na á Galiano, pisos Anos y con U s comodi-
rja^ep rjue requiere una familia. Informan 
en Carat i l lo número 1. de I é i. de la tard* 
740R Ifi-p.Tn. 
EN CASA MUY OBCEÑtF 
De gran anarl^ncin, alquila una bonita 
habitac ión alta en dos centenes, L»altad 
número 120. 7430 4-5 
V E D A D O : alquila, en la calle Sépt ima 
ntíinero «3. ^ppactosop hahltacioner, ron por-
tal al fronte. A varios precios, con aEua. 
baño. etc.. en la misma informan, 
7427 «-5 
APERSONAS DE MORALIDAD 
8e alquila en diez pesos una soberbia ha-
bitación alta, fresca, muy hermosa. Hoina 
número 34. 7429 4-5 
S E A L Q U I L A una hermosa casa con por-
1 tal al frente, muy fr<»s<~a, en Pan L S z i r o i 
i propia para numerosa familia 6 cua'ouier 
i otro objeto por su gran capacidad. F.n la 
misma informan. 7 4 4» 8-5 
S E A L Q U I L A N los hermosos y muy ven-
tilados altos de la casa acabada de fabri-
car, calle de Teniente Rey número 87. eptre 
Bernaza y nserrat<\ Consta de. sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina, baño y servi.-iD sa-
nitario completo. Informan en Monwrrate 
l l l . Fábrica de Cortinas. 
7448 8-5 
S E A L Q U I L A N tres hobitaoiones baja?, 
pfsos de mosaico, con ventana á la calle, 
entrada indepondiente. cocina, patio y baño. 
A personas de toda moralidad. San Lázaro 
número 9SA. 7422 8-5 
V I B O R A . <"all^ Laguerucla por Tercera, 
se alquilan unos altos independientes muy 
ventilados, propios para corta familia; y 
un cuarto bajo con visra á la calle. Infor-
man en los bajos, ó en Amistad 91. altos. 
7419 4-5 
S F A L Q U I L A N ' 
sitos do Gloria 95. entrada indepen-
artídllo V Ome el Juzgado C O r t i n Ú e de ! ¿ teáte . alquilar Cinco centenes Llaves nú-
. m' m . . . . . m»»ro 91. Informes Mercaderes 2.. 
segunda, alase, con los temtonos de ! 7414 s-5 
L o ' 
DE TRINIDAD 
^Fayo 29. 
Aun no s<? habían oxtinguido Ins 
ecos agradables de [a fiesta c e b r a -
da por la boda de los hoy esposos es-
timados Miles-Rabasa, do la cual tne 
ocupé en reciento corrospondoneia,, 
cuando tengo que uuir á aquellos los 
poéticamente hermosos, raolivados 
por la unión indisoluble de Carmen j 
Rabasa y Soto del Yallc con mi que 
ridu amigo Rafael Ojea y Miranda. 
Ella, hija queridísima, encanto del 
hogar de los respslablcs esposos Ra-
hasa-Soto del Vallo: belleza trinita-
ria llena de virtudes y de todos admi-
rada. 
E l , joven y cumplido caballero hi-
jo de la. radiauto • • Marineda."" perla 
del cantábrico mar tantas veces can-
tada por la CVmdosa do Pardo Bazán 
y bien querido y estimado jefe de es-i 
entono de la importante (-"asa do co-l 
Her ' 
Bañes y Tunas, 
E n este momento invade el pueblo 
La Casa-Ayur¡tamiento, presrmtandos© 
ante el Alcalde y concejales, haciendo 
uso de la. palabra los Ledos. Domingo 
Tamargo y Armando Zayas, y otros 
oradores. 
E l comercio ha. cerrado sus puertas, 
Valdés Pita, Oorresponsal, 
Santiago de Ouba, Junio 4, 4.50 p, m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habam, 
E l pueblo y la prensa protestan del 
agua apestosa, inútil para ningún ob-
jeto, pues si no se toman medidas es 
fácil que se desarrollen €T>fermedides. 
Urge que la Sanidad tome prontas me-
dida? y radicales. F.n el acueducto 
viejo hay agua potable y no se com-
prende el interés que existe en perju-
dicar al pueblo. Mí piden los áuscrip-
tores del D I A R I O D E L A MARINA 
que se tome empeño en beneficio del 
pueblo de Santiago. 
L a casa donde se encontraron hue-
sos humanos sufrió un incendio hace 
dos años y se deduce que dichos res-
S E A L Q U I L A N 
Los amplios y frescos baios de Manriaue 
número 125, entre Reina y Salud. E n los 
altos Informarán. 
7359 15-4.Tn. 
S L A L Q U I L A N 
Lo-? altos de la casa Obrapía y Villegati. 
informan Prado 9S. 7390 18-4JO 
S E ALQÍTLAN"IosTbe' joV6"los altos de 
ía cass Avenida de Estrada Pa'ma 43. Los 
bajos son amplios y tienen i¡ii gran patio, 
y los altos muy ventilados y cómodos: casa 
moderna, y elegrante. 7395 8-4 
S E A L Q U I L A N 
Hermosas y frescas hnbitaciones con bal-
cón á l a calle y toda asistencia, en Aguila 
5>6, altos. 7399 8-4 
D E L P R I M E R O de~JuTÍo ó los ú l t imos 
días d»! presente hasta primero de. Octubre 
s--- alquila una buena casa con ?us caballeri-
iaa y salida de coche Independiente, se de-
jan algunos muebles. E n la misma inf-"-:nan 
Calzada del Vedado, ^ntre C y D, al lado del 
Almacén del Corazón de Jesús . 
7400 4-4 
TJ5JADTLLO 48. se alquilan varias habÑ 
tacion^B. con muebles, poco aumento. E n 
<,'onsulado 55. dos con- balcón fi la callo y 
en Indiistrín 7r. dos á 2 centenes y 3 lui-
*ep. 7404 4-4 
T ^ m e T c e d I s " 
PRe nlq-illa fl piso alto y el bajo. 
niarán Muralla número 27. altos. Infor-
4-4 
^ a f J t e T 1'0rÍCn" m r - ' t o í ***** i » - S * de dos á 
W „ i . ^ S d a u n t ó n u e s , ™ ! , ? ^ 1 1 0 3 - E1 * 
ooloM.cur. vicario Rvd... Padre r . 6 a . ^ ' E l Corresponsal. 
P R E C A U C I O N E S ÜTILISÍMAS 
Entre los iunurrurahW favoree^do-
res dp e&t-e gran pspeeífipo uterino, se 
cuentan por millar»'; la* s-eñoras (fiie. 
srr^ 'iiiíi h la sabia prec-aución de babor 
íomad.-v unos ñraseoa Graiítallas í ib 
raní» los últimos ine*>>s d^ embaraza, 
han pasado ôn la mayor facilidad 
por el tpminir y crítico trance del 
ílurabramientr». Xada pue.4a ser má? 
juifins--) qnn predisponer favorablr-
m^nte ol orsronismo con un íónvn ute-
rino dé Ins méritos y fama de ias 
Grantillag. 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — VE-
N&REO.— S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
QUEBRADURAS. 
Consulta» de 11 á 1 y de 3 a 5. 
49 HABANA 49 
c i m i j n . 
No hay m a l a d i g r e s t í ó n c u a n -
do se a c o m p a ñ a la r o n i i d a con 
c e r v e z a b u e n a , c o m o la de L A 
T l i O P I C A L . 
S E A L Q U I L A N los bajos de Zanja n ú m e -
ro 5o. entre Lealtad y Campanario, muy có-
modos y ventihidos. informaran en Reina 
nflmero 115. esquina H Lealtad. L a llave 
en los altos. 7380 4.4 
E N 5 C E N T E N E S : se alquila la planta 
baja de la nueva casa Figuras número 73 
acabado de pintarse, con sala, comedor y 
doe cuartos, pisos de mosaico y servicio á 
la moderna. Informan en los altos. 
7321 4-3 
ENTRE PARQUE Y PRADO 
E n Virtudes. 2. esquina á Zulueta. se a l -
quila un primer pieo. E l portero Informaré.. 
7800 8-3 
S E A L Q U I L A 
Amnehlada por la. temporada Ja casa, Pa-» 
seo número 19. entre l ínea y Once compues-
ta de sala, comedor, cuatro habitacioneB do 
dormir, b a í o y d»mfts servicios, dos cuartos 
baño 6 Inodoro para criados. E n la misma 
informaran, 7303 4-S 
TTOMBRES solos en casa respetable y de 
moralidad; se alquilan habitaciones y cuar-
tos baratos & precios económicos , entrada 
á. todas las horas, Berna^-a 60, bajos. 
7234 > 4-2 
SE ALQUILAN 
Los hermosos alto de Compostela 14.). 
frente al Colegio de Belón. compuestos de 
sala, antesala, hermosa saleta para comer, 
siete cuartos, recibidor y un hermoso ga-
binete con lujosas mamparas, bafto, dos Ino-
doros y cuarto para criado en la azotea, 
riermoíio balcón corrido A. dos calles, .son 
muy claros y propios pava familia de gus-
to. L a llave en la vidriera. 
7184 5-1 
" V é d e t e l o 
Se alquila la casa calle K número 15 en-
tre 17 y 19 tiene seis cuartos 'dormitorios, 
.sala, hall, comedor, bafio, con todos los 
adelantos modernos piso de mosaicos, dos 
cuartos y baño y demás servicio para cria-
dor. Precio veinte y dos centenes, en la 
mMma Informaré!) á todas horas. 
7191 -51 
V E D A D O 
Casa amplia, jardín, portal, sala, come-
dor grande. 6 habitaciones, cocina, baño, 
servicio sanitario, calle 9 casi esquina á, 12 
Tranvías subida v bajada, á la. puerta de la 
casa. Llave en el l l l U - Informes Teniente 
Bev 41. 7170 8-1 
G U A X A B A C O A : se alquila en 4 centenes 
la casa Cerería 99 --on portal, sala, come-
dor, ruatro cuartos, dos só tanos habitables, 
pozo, atrua de Vento. Muy fresca. Toda de 
mamposter ía y azotea. L a llave en Cere-
ría 99A. Informan en Animas 43, Guana-
bac.oa. 71 «2 8-1 
V E D A D O : Se afqulla la casa Quinta nú-
mero 67. entre A. y B . con portal, sala, co-
medor, 4 cuartos, dos patios, ducha, inodo-
ra etc. L a llave al lado; para .Informes en 
Obispo 11J. Camiser ía . 
719f 8-1 
C A L Z A D A de la Víbora 584 pc alquila: e»-
tí en la acera de la brise., pasa el tranvía 
por el frente y tiene sala, «aleta. 5 hermo-
sos cuartos, cuarto de bafo y de criados, 
inodoros y pisos de mesai< os. E n el 5R2 y 
m^dio la llave. 7307 4-3 
S E A L Q U I L A 
E n el Vedado la hennosa casa situada 
• n lá calle 13. entr<» L y .1., con gran Jardín 
sala, antesala, comedor, ga ler ías , ocho ha-
bitaciones principales y varias de criados. 
jfMr§ ;̂e y todas las comodidades modomas. 
Informaran en la misma y «̂ 1 Amargrura, 23 
10-3 
EN ESCOBAR 36 
Ke alquila la casa de moderna construc-
ción en catorce centenes. Para Informes y 
llave Paseo de Martí llfi, Botica. 7349 4-3 
ENTRESUELOS 
Se alquilan dos «-on vista fl la calle, 
agua y retre•«,, entrada independiente en 
?1S. Empedrado 15. 
7385 8-3 
^ SE"ALQLTT/A L A rAPA' Rayo número 90. 
*ntre Estrella y Maloja. compuesta de sala 
comeder. tr^s habitaciones y d e m á s servi-
cio. E n módico precio, La Have «n la bode-
Ko d» '«) eéqufna de Maloja í informan en 
Baratillo 2. 7337 4-S 
J B S C F D E L MONTE se alquila la gran 
casa calle de Vil lanueva número 7 esquina 
(Í Santa Ana. de dos ventanas con sala, sa-
leta. S cuartos, dos patios, azotea y tela, 
cocina., ducha, gas. etc. en $26.50 oro capa-
fu 1: ia Uav« en la Bodega de Cándido. Su 
dnefio Ví-rez número 6. 
7195 8-1 
SE A L Q U I L A N 
Los esp léndidos altos de la casa calle de 
San Pedro número 24. con todas las comod!. 
dades y balcón corrido frente á la Plazoleta 
de Luz y Bahía: pueden verso á todas ho-
ras . Para informes. Pnado 115 altos. 
7198 8-1 
P E A L Q r T L A N 
Los altos de Obrapía 2̂ . propios para fa-
milia numerosa. E n los bajos informan. 
784" 4-3 
S E ALQrTTiAX 
Dos habitaciones con vista 
ron toda, asistencia en casa d 
pet ib l» . Galiano 95. altos. 
7343 
á la calle y 
: familia r»s-
8-! 
G A L I A N O 3 6 
Se alquilan los altos de esta nueva rasa, 
arpiada de fabricar r.-m cuatro doi-mito- gu" (juefio Concordia 22 
C A S A G R A T I S 
P I D A V . i o s S E L L O S 
Por $30 de sello* le expedimos un certi-
ficado con su número , si es agraciado en 
uno de los sorteos, serS V . dueño de una 
CASA DíR $3.000 e-in costarlc ni un centavo. 
Reconocemos la. vista 
G R A T I S 
F A B R I C A DE ESPEJUELOS 
E l A l m e n d a m . - O b i s p o Diimero 5 í 
S E A L Q U I L A N 
Los dos bajos y uñ alto d« 1= 
nlda del Golfo naraero 40 casas A 
Cre.spo, compuestos los primA1"* A?TiliVN 
antesala: cuatro cuartos c^f,0» ^ i ^ 
cuarto de baño: cocina con J , ^ 
inodoros: patio con sótanos rr,f, Va(1or ia: 
para criados y el alto con Ventñ»rt 
cuarto de gabinete; cuatro cua^e!,ala; ^ i * 
cuarto de bafio con buena b a f u K . Corrl& 
lavabo de agua corriente, co / in^y ÍUchí' 
comodidades. L a s llaves en el au y 
recha. In formarán en C a m p ^ a ^ S 
av. v̂̂ aĵ .n JOS "ajos de n i ; — 
con sala, saleta, 4 cuartos h, ^ e T í í 
pisos de mosaico. Para más infn, ba«n * 
vasio 96. 7083 'nroimes q,* 
C A S A DE F A M n ^ A r ~ T ^ b u r r r -
muebles y toda asistencia- en ln , ne8 cS; 
un departamento de sala y dos oU»^nta ^ 
pío para oficinas 6 familia, á una ^ 0s- Pro 
Prado, calle do Empedrado número "f1"1^ 
"039 5. 
EN J B S U S DEL MONTE a c í b í a T ^ ^ 
car, á un costado de la casa .im i , 9 f¿b¡:r 
de la Repúbl ica , calle Cocos, se af^-f ^mi 
hermosa casa compuesta de sala rá' a 
••-rtos; cocina: baño P I n o d ó r o J 6 ^ ' ^ 
Correa 27. Informes en Estrell 1,4 
co cuart s 
ve en 
7038 
S E A L Q U I L A la casa M a n r í ^ T v s 
con entrada independiente, zaguán .i30') 
leta; cuatro cuartos y cocina tnuv • ' *» 
suelos de mosaicos. E s nueva v , Eran<l«, 
, r>,.^^,.„.A^ 7n-9 i ^alqm^ en proporción, 
MERCA.WEKÉS 31 primer ¿ T t í ^ ; - ^ - ^ 
á hombres solos habitación bien air, v '» 
con limploz-a. entrada independiente a,,• 
lulses y otra sin muebles en 6 p e ^ Cn ^ 
misma puede comer si lo desea en ^ 
7015 8-2g 
S L A L Q U I L A N los amplios y ventn—' 
altos y bajos del número mo de San tj , 91 
juntos ó separados: las llaves en el g^1 
' y Teléfono i ^ * 
" 2$ ' 
informes en Suárez núm 
7045 
SH A L Q U I L A N ep I L a b a ñ a T T T l ^ - - - -
y ventiladas habitaciones altas ' con t 
¡ is istoncla á hombres solos ó matrin, * 
sin n i ñ o s . E n la misma se alquila 1,1 
g u á n . 7021 10 25''' 
S E A L Q U I L A 
Los bajos de la casa Perseverancia v 
L a llave, en los^ altos. Informes en San ¿̂1 
10-2T 
fael 120 y medio, altos. 
6973 
S E A L Q U I L A la casa San Miguél Wi cu 
puesta de sala, antesala, comedor, se¡K cut, 
tos bajos v tres altos: dos patio?- poefiS 
independiente etc. E n ia misma infon^rt 
6S0Í 10 :-.v ^ 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa modernifta. a'-abií^ 
de construir. E c o n o m í a número 54. in(0N 
man en los altos. -
67fu 13-3íMn 
C . 1790 26-30,My. 
ftE A-I/QUTLAN los altos de L,a Ha-banera, 
Mercaderes 2?. Tienen enerada ird^ii^i 
diente, son muy á propósito para Oficina 
Comisionista*. Se dan barat ís imos , casi rc -
ga.¡Bdo-=. Informan en los bajosx 
714? 2<;-Sf»My. 
S E A L Q U I L A D 
I ^ s nuevas... bonita* y cómodas casas r ú -
meroo 17 y 19 d» la Avenida, de! Presiden-
te Gómez, antes calle Correa (Tesús del 
Monte» . Las lia.ves al lado, en los números 
15 v 21 y nara informas, Manrique 128, en 
tre Reina y Sa.lud. 7147 8-30 
S E ALQTÍTLAN 
JjT's alto? d* Salud número 19 y los bT.!^ 
del número 17. L a llave en el número 18, 
rtos. cuarto para criados, coclnt. bafio con 
calentador y lavabo, comedor, sala y terra-
za con entrada independiente. 
tísk »-a 
ÉN 11 C E N T E N E S les bonitos altos L e a l -
tad 1J1B. próximo» á San Rafael, con sala 
antesala corrida, cinco cuartos, saleta de 
cerner, bafio. etc. L a llave en los bajos del 
.121 A. Informan San Lázaro 30. 
7?5f 4-3 
B U E K A OCASIOK P A R A V R R A N E A R 
E n el punto mSs alto de Marianao se p.Icíuí-
lan dos hermosas habiKicionee. en casa de 
familia: con 6 sin asistlencia. Se dan y re-
ciben informes en Villegas 71, altos. 
725», 4-2 
S E A L Q U I L A la hermosa casn de alto y 
bajo acabada de fabricar, y punto céntr ico , 
por pasar la l ínea de t ranv ías por la es-
quina. Campanario número 112 esquina á 
San Rafael. 7257 4-2 
O B I S P O o « . A L T O S 
Unas hermosas habitaciones para escrito-
rio, bufete de abogado, etc. Informan en loa 




V E D A D O : Se allulla, la casa. />aile 17 y 
K . Vi l la Luisa, es una de l^s mejores emjul-
nas d» dicha cal i»: tiene muy bii<"'' Jardín 
á la moderna, en la, misma Informa.rán . 
7153 8-30 
¡OJO!-SE A L Q U I L A 
en Tíulueta S'.í. pasaje d* UeilinK, un inir. 
lamento con 4 habliacinnes y ademas proi 
pin para establecimiento. Informati en ¡i 
misma; tienda de ropa número 1, y Anlmaj 
número 22. fi*i54 15 30Mt 
C A S A S I M a T 
MUY FRESCAS Y SALUDABLES 
PALATINO 31 
S^ alntiilan desdp 1" peno* 72 ceutn-n^en 
prjpignt̂ , hermosa^ «-qs».; «le altos y tlfoi, 
acabadas do fabricar, con grandes comodi-
dades. 
Las llaves en Palatino 31 C , y para mil 
informes en las oficinas de " E l Previsor", 
Habana 85, entresuelos. 
««82 26 21Mv. 
V E D A D O : Se aíciulía calle Quinta núme-
ro «ntre fi y 8, frente á los Baños B 
Encanto, la '"asa de moderna ronítrucciftn. 
con .iardín. portal, sala; saleta; ruatro cuar-
tas, baños , dos inodoros: patio, cocina; si», 
los df mo;ai<-n. S» da muy barata. Infor» 
man en el 101. 6685 ' 15-21̂  
SE^ Al&VJljj&í; los altos de ia casa P.odrl' 
lewz 17. compuesta d" re^-ibidor. gr3n «sil 
y gabinete, '•uatro cuartos, comedor, coclM 
dos inodoros: eBCiuina & la brisa y barati 
Informan en la m^sma. 
6S33 - i 
San Francisco número 14. se alquila: es 
muy fresca y acabada de fabricar, á media 
cuadra de la calaada. ;i 
S E A L Q U I L A R ! 
Los bajos de la moderna, bonita y fresca 
casa, calle de Compostela número 146, en-
tre Merced y Paula, con sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, bafio y un buen patio: to-
dos los pisos de la casa son de mfirmol; la 
llave en la panader ía en frente, su dueño 
calle Acosta número $2, altos, esquina & 
Curazao. 7271 4-2 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N 
Los bonitos y cómodos altos de la casa 
Salud 37, con entrada independiente. L a 
llave en el caf^. Informan Manrique 141 6 
San N ico lás 142, 
7269 4-2 
P A R A UNA FAMÍLIA~DE gusto se alqui-
las los bajos de la casa, callo Nueve n ú -
mero 72. esquina á B. en el Vedado. L a l la-
ve en los altos. A informan en Habana nú-
mero 112. de 12 A 4. 
•7237 4-2 
A L Q U I L A el alto de Jesús del Monto 
409. frente á. la Domiciliaria, lugar seco de 
la loma de la Iglesia: con sala, comedor, re-
cibidor, tres hermosas habitaciones. una 
más para criAdos r servicio completo. Qui-
roga 5. 7239 4-2 
S F A L Q U I L A N 
Los ventilados altos de Zulueta número 
SSE. con 8 cuartos y servicio para criados. 
Informan en la misma. 7287 8-2 
A HOMBRE SOLO 
Se alquila una habitac ión en cuatro pesos, 
en Reina 34. 7275 4-2 
S E A L Q U I L A N 
E n Reina 33. frente & Gallan^. T R E S 
magnífl.-as habitaciones altas, muy frescas 
y cómodaf, para hombres solos. So exigen 
buenas referencias. 
7125 _S1^_ 
BN X/A CAÍALE 3.7. j^ntre f/ y D. Vedado, 
y en el me.icr punto >ie la loma ( tranvía pa-
ra la Habana cruza frente á la casa^. loca-
lidad cerca de, los baños de mar. se alquilan 
nuevos anartamontos independientes ft fa-
milias ú hombres solos, con toda clase, de 
comodidades, baños , inodoro, etc. asistencia, 
incluyendo buenos alimentos y á moderados 
precios: m á s barato que n ingún hotel en la 
ciudad, mesa excelente y trato de familia. 
No .se alquila por menos de un mes. D i r i -
girse á H . O. Vidal, calle 17. entre E y D, 
"Villa Vidal", Vedado, Habana, 
C . 1786 3 0M r . J^ 
S E A L Q U I L A en 7 centenes la casa San 
José entre Hospital y Espada, letra C cons-
trucción moderna. 5 cuartos. 2 v.ntanp.s. 
servicio completo y demás comodidade-! ne-
cesarias; en la letra. B informan á todas 
horas. 7123 s-30 
SD A L Q U I L A en Perseverancia número 9 
unos hermosos altos propios para una regu. 
Jar familia, fabricación moderna; las llaves 
en la. misma; para informes en S. Ignacio 90 
7112 6-30 
AVÍSO A L COMERCIO 
Riela 3, so alquila la plam.a ba :a íe 0!» 
casa propia para toda clase rl^ almacénJ 
establc-tmien + o. Informan Amistad 
bajos. 1/a llave pstá «m Inquisidor 1 M' 
quina á R I H a . 6669 V-'M 
Se alquila la casa situapa 0 
ti, oa He Quinta número 19. entre H \ <* 
cOn sois habitaciones, frente, al mar. v to-
das lar. comorlúlad"s de las construr.ciontt 
más modernas. L a llave én la misnía, don-
de i n f o r m a r á n . 6426 !!0-í55íys 
S E A L Q U I L A 
Una esquina, propia para establecimien-
to. Sol v Aguacate. Informes en la bodega. 
7070 10-29 
CASA. P A R A F A M I L I A S : Prado número 
101 esquina.'ft Teniente Rey hay dos habi-
taciones bien amuebladp..s y fres-casi con to-
do servicio. Precios módicos . 
7061 8-29 
V e d a d o 
Se alquila la vistosa Casa-Quinta, ?a11e 
2 esquina, á 11 á una cuadra de la. Línea, 
esquina de fraile, compuesta de 10 cuar-
tos, sala, saleta» portal, jardín al frente 
y costado y todas las comodidades moder-
nas. Alquiior con contrato por un año: 23 
centenes mensuales. 6 28 centenes los seis 
primeros meses y 18 centenes los siguien-
tes. E l jardinero por cuenta del inquilino. 
Informes Ferre ter ía E l Llavín, Galiano y 
Keptuno. 7062 8-29 
O f i c i o s 7 4 , a l t o s 
Magnifico locnl para oficinas >' ^ o ! ^ 
nes frescas y limpias r-ara hombmj f™» 
desde 1 centén hasta 4, al mes Casa nu« 
con instalaciones sanitarias moderna-s. 
los carros pasan por la esquinal 
_ c. ipi7 . J i a 
P A I A C Í O C A R N Í i i 
E l más ventilado de Cuba, frente al i»-
recomendado por los médicos para Ia 
lud y apetito; cuartos amueblados 4̂ » • 
$10.60: $17. .90 y $21.20 por meses. S 
bla, i n g l é s , francés , alemán ó italiano 
ños de mar g r a l l » . J esquina á Mar, 





S E A L Q U I L A la hermosa y ventilada ca-
sa de la calle Quinta número 23 esquina 
á G. Vedado: tiene muchas comodidades, 
portales y jardín, la llave en «»1 25 é infor-
mes en Suárez 7. Teléfono 1463. 
7277 8-2 D E P A R T A M E N T O alto, de «aleta y des-
pensa, 3 ventanas, cielo raso. $14. Departa-
mento, dos habitaciones, mármol, balcón á 
la calle $15, JlabitaMón grande $10. Belas-
coaín número 126. Cuatro Caminos. 
7276 4-2 
C IlM PAN ARIO N. 74 
Se alquilan los bajos independientes y 
modernos. Llave bodega esquina á Xeptuno. 
Informan Escobar número 166. 
7278 8-2 
E n 1« parte m á s alta, calle 21 entre B y C, 
'"'asa de Blotiucs. se alquila una casa con 
cuatro habitaciones en el alto, sala, come-
dor y demfts servlrio en el bajo, con portal 
y jardín ai frente y patio al fondo. Pisos de 
mosaico* y buen baño con instalación sa-
nitarln. L a llave en la Bodega de la esquina 
do B. y para informes en 11 número 35. en-
tre S y 10. 7?SI 4.4 
VEDADO: Se alquila la casa caíTe 10 nú-
mero ro ^ntre 11 y 10. de moderna cons-
trucción y con frente á la brisa. Informan 
en_el 7859 5.4 
veda do." Se al qu «51 a caga calle I V úth 
mero 45. enire 10 y 12 á una cuadra de la 
-Inea. r^opia para extensa familia, sociedad 
de recreo, a cesa de huéspedes . Informan en 
el chalet de al lado. 73S0 s-4 
E N 22 C E N T B N B F ! so a l m i l a el p r i m ^ 
pls<> d- ln cnsa ( l i r a d a do la Reina 131 es-
quina á Escobar: tien^ sala. reribi<j.or g 
cuartos, comedor. tc>do moderno y cíe gust" 
dan razón en la misma. Tercero izquierda, 
l e l ó f o n o 1267. 
V E D A D O 
L a hermosa y bien situada casa Calle 9. 
número 50. esquina á Baños, con toda clase 
de comodidades. L a llave en el 48 ó Infor-
mes en O Reil ly número 5. Sociedad de 
Construcciones, de 12 y media á 4. 7279 8.2 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
L a casa General Lee 23A. inmediata á las 
l í n e a s del E léc t r i co y del F . C. con toda 
clase de comodidades. L a llave é informes 
en General Lee 25. 
7380 S-2 
S E A L Q U I L A N 
Acabados de arreglar y pintar, los espa-
ciosos y frescos alto.- de la casa J e s ú s M i -
rla nOtnero 17. compuestos de sala, saleta, 
cinco amplio?: ruartcs g la brisa, cuarto de 
baño. d"s inodoros, comedor, cocina y cuar-
to de criada con pisos de mármol. Renta 
16 centenes. L a llave en San Pedro 6 r.ltos. 
7291 i,.a 
S E A L Q U I L A N 
Juntos ó separados, los pisos alto y bajo 
de la fresca, cómoda y elegante caí*a. aca-
bada de construir en la calle de Concor-
dia número 35. próximo á Galiano, Se com-
pone cada piso de sala, comedor, cinco cuar-
tos, cocina, bafio y 2 inodoros. 7071 S-29 
S E A L Q U I L A N 
E n 12 eenicnes los frescos bajos de L e a l -
tad 40 acabados de fabricar, con sala, sa-
leta, comedor. 4 (uartos grandea uno de 
criado^ doble servicio. Informes Obispo 121 
7096 " 8-2S 
V E D A D O 
Se alquiJa la casa moderna construcción, 
en lll número 11. á media cuadra de la L i -
nea. c.jmpi."-sta de 6 habitaciones, sala, co-
medor, patio, buen baño, dos Inodoros y 
portal corrido". Todo^ los píeos son d.0 
mosaico, con instalación de gas y lyz e l éc -
tr ica . Precio 11 centenes: la llave en la 
bodega, para informes Neptuno 39 y 41. L a 
Regente. 7085 8-29 
H n b i t a o : © ^ en F.GIDO IB T TnSV 
con 6 m\n ameble» . Teléfono t«:59. 7 ^ | ( ( 
miiior. habitaciones desde P-V 30 en " ^ 
en J E S U S D E L MONTE. Calr.nds de v ^ 
n ú m e r o s del 50 al 63 T los prec.Ofio» ^ 
con »ala, 4 cuartos, comedor, cocina 7 
en 6 cTBteue». -'tí-í5* 
6527 ír*^' 
EN R E I N A 14. acabada de hacer/05 rf' 
hay hermosos _ b^b,,tflo-des reformas, 
abundante agua; hay hern 
nes con 6 sin muebles á precios rnWtr. 
vicio: entrada á todas horas. ' 11)ino I» 
condiciones en Reina 49. > «n 2{.isMfi 
lo mismo. 6326 
S E A L Q U I L A N 
E n $53 oro español los bermosos^ 
Neptuno 216. ^ P 1 ' 6 ^ , Vriado-'. 
cuartos, comedor, c"81;*-0 ® en 1» ^ 
baño y dos inodoros: la " b o r n í e s M»" 
de Marqués Gonzfile": para mfor 
que v San José, Perfumería 
C. 1881 
E n los bajos de 1 
alquilan habitaciones 
C. 1S53 
P R A D O 7 7 A 
ta hermo*8 
V E D A D O 
Se alquila una cómoda y ventilada as i 
calle B entre 39 y 21. acabada de pintar, 
con buen servicio sanitario y agua abun-
danto. L a llave al lado. Informes en On-
ce, número 26. todo el d ía . 
7101 8-29 
S E A l P I W 
en moduio precio un magnífico locnl 
propio para Oficina y Almacén, en 
Oficios 52, casi frente á la Adnajia. 
7034 10-28 
V E D A P O : Se alquila una hermosa~y~nicT 
derna ca^a capaz pare numerosa, familia y 
toda cias> de comodidades, calle 3 enins 
2 y 4 enfrente de los Rañr.s le Mar, y tam-
bién se alquila la inmediata, no tan srantlo. 
Lss l laveá 6 informes 2 númer.o 2. 
;osa i-:s 
t lo? Anuncioa Francesas son» 
I S m U S A Y E M C E Í j 
FALTAot 
EBIUÍÜL. 
colores pau»05;, ,/ 
H I E R R O m 
R R A V A l s 
Tíía tMÉns íí39' 
Folleto 
DIARIO D E L A MLARIN^.—Eiicióis cíe la mañana.—Junio 5 de IHU'J. 
L A N O T A D E L D I A I N F L U E N Z A 
Los peces en esta época 
<3eben de vivir al pelo 
dentro del agna, nadando 
•tan felices y tan frescos. 
Si no fuera que los pescan 
con carnada y con anzuelos, 
y que el pez grande se traga 
¿1 chico; ni más ni menos 
qu<? hacen en tierra los hombres, 
vivir en ese ele mentó 
líquido y glauco sería 
una felicidad. Pienso 
alguna vez, que no fuera 
nada difícil moviendo 
bacía el Mariel las aletas 
r quedándose allí. d0ntro 
de aquellas aguas, hacerse 
una posición poniendo 
cuidado en picar sedales 
de personajes excelsos. 
¡Qué honor para la familia 
engancharse en un anzuelo 
de Nadarse ó dar picadas 
en el delicieso cebo 
de Alberdi, los dos esperes 
de tanda, desde hace tiempo! 
Todo tiene pros y contras, 
de ser pez vería el medio 
de nadar, guardar la escama, 
y de procurarme un sueldo 
retozando en los sedales 
de personajes excelsos. 
C. 
" D E L A J I D A " " 
Puerilidad humana 
En todo cuanto vemos hay una.ima-
gotabio ^ant^ra de ohserva-ción. Aho-
ra mientras viajamos en un modesto 
jranvía urbano, nuestro cerebro se en-
trega á graves disquisiciones sobre la 
eterna puerilidad humana. ¿Por qué 
le agradará tanto á las personas el su-
poner que están engañando á otras? 
¿Qué ventajas hay en creerse que 
quien nos observa puede suponer una 
cosa que no existe? Pero abandone-
mos las consideraciones baratas, y en-
tremos en materia. 
Todas estas transcendentales ideas 
me las sugiere un señor de edad, que 
estirado y currutaco, se sienta delante 
de nuestro asiento. E l buen señor pre-
Bomido debe de tener muy cerca de 
los ochenta años, y sin embargo su en-
hiesto bigote negro brilla reluciente. 
¡Y con qué satisfacción se retuerce 
el mostacho el venerable señor! Claro 
es que todos hemos advertido el tinte 
de 'aquel bigote que debe ser blanco 
como la nieve. Y entonces nos damos 
á pensar en la candidez, en la ingenua 
inocencia de cuantos infelices señores 
se íimen el pelo. A nadie pueden 
engañar, siempre so ve el tinte de un 
bigote ó la ficticia negrura de un ca-
bello, ¿entonces por qué teñirlo si el 
msjúi) tinte es delata y quizá os hace 
sparecer más viejo? 
TJjjy en esto tal vez un ansia loea de 
juventud, de retornar á los tiempos 
feltcea de edades mozas; pero ¿es que 
con el tinte viene todo esto? Xo, los 
miembros siguen flojos, la voz tem-
Moii;). el pulso nervioso y agitado. E l 
tinte no trae más que un engaño para 
quioa lo pone. Ni siquiera logra en-
cañar á los demás. Precuentemente 
vemos cnsos análogos. Un amigo nues-
tro ¡se tiñe el cábello", y se presenta an-
te nosotros. Enseguida se advierte la 
metamorfosis, y el más osado-ó el más 
amigo del teñido, le suelta en% pleno 
rostro el obligado comentario. E l vie-
jecito del carro iba muy orondo cre-
yéndose que nos engañaba, que con un 
pipe de brocha, y tinturase había qui-
tado algunos años. Y como iba de es-
caldas no pudo ver. afortunadamente, 
d gesto irónico que sobre sus ennegre-
cidos bigotes hizo una risueña criatu-
ra primorosa... 
tomas S E K V A N D O G U T I E R R E Z . 
QUE P A D E C E N D E J A Q U E C A S Y 
N E U R A L G I A S 
Interesante Relato de una Señora de 
Monterrey, entre Centenares de 
Cartas que Prueban el Po-
der Curativo de esta 
Medicina. 
Las jaquecas y neuralgias son do-
r i a s nerviosas, psrticulármente en 
'«s mujeres, que suelen sufrirlas con 
^rtn regularidad. Nada tiene, pues, 
^ Maravilloso que las Pildoras Rosa-
^ del Dr. WiHiams. que son una me-
jwcína precisamente para la sangre y 
^nervios, traigan el tan deseado ali-
r0» y se ganen la gratitud de una mu-
•JPr hasta el punto de escribir una car-
ta^omo esta: 
^.'Me es imposible expresar como 
Wiera mi gratitud por el bien que 
^•'bi dQ las Pildoras Rosadas del Dr. 
iilams. Desde la niñez había estado 
J ,riPn^0 <íe jaquecas periódicas, y 
est V í a q i i e me Pon,'a en lln lastimoso 
^ A Cfm 5511 mñ fottWtá, inapoíen-
|«> desarreglos digestivos, oscureci-
Vruto de la vista, junio con el agudo 
ffiwr de eabeza mientras duraban 
bi %atac,lles- ^^P11^ <k casada y ha-
. podo continuado ese martirio, si ca-
en may^ grado, me propuse hacer 
*perimomo <.on las píldoras Rosadas 
mil i ^'lIliaw«' que tanto se reco-
*io iln Para e€os d-esa^eglos ner-
Kií¡08' y me ^er011 ^eliz multado. 
L ^ 0 ^ «stoy completamente sana v 
I^Klero una gran felicidad el verme 
ae las torturas de h jaqueca que 
tanto tiempo me acosaron." (De 
t ra- Isabel Garza de Avala, calle 
y - Coss 102, ciudad de Monterrev, 
£.;XlC0---Firma reconocida, por ei 
K ? " Francisco L . Pérez, notario 
en Monterrey.) 
precia usted su salud, no «scepte 
«^gun precio sustituto á las Piído-
f o s a d a s de! D E . W I L L I A M S . Ca-
^ l a s las boticas venden las legíti-
Xingún remedio se usa con tanta 
confianza por los médicos como la 
Emulsión de Angier. Una experiencia 
de veinticinco años, ha demostrado 
claramente su superioridad. Entona y 
fortalece el cuerpo contra los ataques 
de la influenza y de la pulmonía, y 
ayuda en gran manera á la humani-
dad para obtener la curación. Todos 
los farmacéuticos los venden. 
S A N I D A D 
Desinfecciones verificadas 
en el día de ayer 
Por Tuberculosis. 1. 
Por Escarlatina, 2. 
Por Grippe. L 
Por Tifoidea, 1. 
Por Difteria. 1. 
Por Sarampión. 1. 
Pocito 38. saneamiento. 
Animas 148, saneamiento. 
Desinfección de una Fragata por 
conducción de un cadáver á Santa 
Clara. 
Dispensario de Tuberculosis, sanea-
miento. 
Desinfección de carros fúnebres 
E n el Cementerio de Colón, 2. 
Petrolización y zanjeo 
Se petrolizaron 555 charcos, 42 des-
agües, 13 lagunatos, 21 cunetas, 11 po-
cetas. 9 fosas, 22 pantanos, 28 zanjas, 
91 cuevas de cangrejos, 1 pozo, 59 ho-
yos. 39 charcos barridos, 8 pilas de 
basuras quemadas, 360 metros cua-
drados de chapeo, 1,535 metros li-
neales de zanja limpiados y destruc-
ción de 5.983 latas. 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han inspeccionado y pe-
trolizado durante el día de ayer, 3,107 
casas. 
E n las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspecto-
res, diez y nueve depósitos de agua 
con larvas de mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc., 67. 
Partidos y quinielas que so jn f i -
rán hoy sábado 5 de Junio, á las 
ocho de la noc'he, en el Frontón Jai-
Alai: 
Primer partido í 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido i 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
nna quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
A V I S O 
E l sábado habrá función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se le reser-
varán sus localidades hasta las cua-
tro de la tarde del mismo día. 
Habana. 3 de Junio de 1909. 
E l Administrador. 
Centro Catalán.— 
E l distinguido señor doctor Clau-
dio Mimó, Presidente del Centro 
Catalán.'' tiene la atención de invi-
tarnos para el baile § \ \e en los salo-
nes de dicha sociedad, se efectuará 
el domingo 6 del actual. 
Todo es allí simpático y catalán: 
la directiva, la concurrencia, to^o 
menos los danzones, que son criollos 
y tienen buen compás. 
Agradecidos al doctor Mimó por 
su deferencia. 
Pobre y enferma.— 
L a infeliz señora Luisa Soto, viuda 
de Fuentes, se encuentra enferma del 
corazón y en la más espantosa mise-
ria, en un cuarto de la azotea de ia 
casa. Paula, 2. 
Rogamos á las personas caritaii-
vais, que hagan algo para remedinr 
tanta desdicha, acudiendo á visitar á 
la señora Soto, si es preciso, para que 
juzguen culln desesperada es su si-
tuación. 
iDios premiará á las buenas almas 
que se compadezcan de la pobre se-
ñora. 
Al poeta amigo.— 
Fíjese u t̂ed bien en las correeeioues 
ortográficas y de estilo que nos permi-
timos hacerle á su composición, por en" 
tender que la favorecen y no por en-
mendarle la plana. 
Las palabras afujo y dsseo—no de-
ceo—son asonantes en c-o: el oído debe 
acostumbrarse á percibir instantánea-
mente esas durezas. 
E l soneto Medioeval puede arreglar-
se: en cambio. Marina tiene un defecto 
grave y es que en un soneto de versos 
graves, no deben mezclarse otros versos 
de terminación aguda, como este:' 
'por la d-esieria immnsidad del m a r . " 
Esa terminación le quita majestad y 
grandeza á 'la composición poética. Hay 
quien ha .hecho sonetos con todos los 
versos agudos; pero s<Mo pueden admi-
tirse en estilo toboso, pues no son sone-
tos propiamente dichos. 
Siempre á sus gratas órdenes. 
Artístico diploma. 
Nuestro distinguido amico el Señor 
Don Antonio Miguel Alcorér ha reci-
bido nn artístico diploma con el nom-" 
bramionto de Socio Corresponsal de la 
p i e d a d Mejicana de Geografía y 
Estadística", de Méjico. 
. Felicitamos á nuestro joven v labo-
^ au™g0 por la distill<^n deque ha 
sido objeto y por el envío del artístico 
'diploma. 
A Hernán de Cz. 
Mucho le agradecemos la atenciMii 
é inmerecida dedicatoria de su sone-
to "¡Amor eterno l , ' ' en el que ad-
vertimos versos muy bonitos; peroj 
hay otros tan defectuosos, que no 
tienen arreglo posible, y es lástima. 
Si en algo podemos servirle, no 
tiene usted más que iijandar. 
Influen'cia estomacal.— 
Es preciso en algunas enfermedades 
del tubo digestivo -'procurar estóma-. 
go á quienes carecen de él", por me-
dio de medicamentos que aumenten 
la secreción del jugo gástrico, la mo-
tilidad del estómago y su potencia 
fortificante para digerir y asimilar. 
E l mejor de todos ellos es el Elíxir 
Estomacal de Sáiz de Carlos. 
Contra el calor.— 
Mr. Febo abusa de su poder hasta 
ponemos en estado de licuación ; de-
bemos aprestarnos al combate, si uo 
para vencerle—ya que es incontrasta-
ble su poder—para \ resistirle al me-
nos. 
¿Y qué mejor elemento de defensa 
contra sus abrasadores rayos que las 
telas ricas y frescas de hilo puro? ¿Y 
dónde puedéin eueonlrarse estas ar-
mas en mejores y más ventajosas con-
diciones que en casa del simpático Sa-
lustiano Brey, que en su famoso taller 
de camisas de Habana 75 no da paz 
á la mano ni tregua á la tijera para 
satisfacer los numerosos éneargós de 
su distinguida clientela? ¿Y los pre-
cios? Salustiano ha resuelto un pro-
blema que los economistas creen irre-
soluble : hacer compatibles y factores 
homogéneos la riqueza y bondad 
del efecto y la facilidad de su adqui-
sición. Si alguien lo duda, sométase á 
la prueba; visite la casa, plantee el 
problema, y se convencerá cuando Sa-
lustiano lo resuelva con la facilidad 
que él sabe hacerlo. 
¡Oh, Salustiano! tu nombre es sim-
bólico. * 
Salux pópuli cris. 
Nacional.— 
:—Temporada de verano. 
Función de moda. 
A las ocho: Vistas, presentación de 
Kenéc Debauga y la copletista Mlle. 
Madon Ares. 
A las nueve: Vistas, presentación de 
la couplctista Mlle. Madon Ares y el 
ciuetto italiano Petrolini. 
A las diez: Vistas, presentación de 
Renée Debauga y ei duetto italiano Pe-
trolini. 
Patret.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
rielades. 
A las ocho: Vistas y presentai ión 
del Cuarteto Caricato Cubano de Raúl 
Del Monté. 
A las nn^ve y media: Vistas, presen-
tación del duetto Les Villoflour. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Caricato Cubano. 
Albisu.— 
Compañía Cinemalográfica y de Ve-
riedades.— 
Función diaria. Por tandas. 
A las ocho: Vistas, presentación 
del Cuarteto Novoa y de la couplctista 
y bailarina española Petite Don Ion. 
A las nueve: Vistas, presentación 
de! Cuarteto Novoa de la célebre baila-
rina y copletista Peí ite Doulon. 
A las diez: Vistas, presentación 
del Cuarteto Novoa y de la bailarina 
y coupletiEta Petite Doulon. 
Actualidades.— 
Cinematógrafo y "Variedades. 
Punción diaria por tandas. 
A las siete y media: vistas y presen-
tación de la famosa bailarina Rosita 
Mantilla. — E l dueitc Les Chimcnti. 
A las ocho y media: Vistas y presen-
tación de la bailarina y coupletista 
la Bella Morita. 
A las nueve y media : Vistas, presen-
tación de la famosa bailarina Rosita 
MantiUa. — E l duetto Les Chimenti, 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación de la bailarina y coupletista la 
Bella Morita. 
Sa lón Regio.— 
Plazoleta de Albear. — Gran Cine-
matógrafo y Variedades. 
Gran matinée en el que cantará 
Amalia Molina. 
A las ocho: Vistas y canciones por 
la incomparable Amalia Molina. 
A las nueve: Vistas y canciones, por 
Amalia Molina. 
A las diez: Vistas y canciones, por 
Amalia Molina. 
Alhambra.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: L a s Tres Mon-
jas. 
A"las nueve y media: Matinnce con 
regalos-... para caballeros. 
S R T A . L U I S A S I L V A 
" Mi hija Luiaa toma 
la Emuletón de Scott 
desde la edad de doce 
años» j a m á s se enfer-
ma, os fuerte y activa 
y ni aun la molestan 
los achaques que son 
tan comunes en las jo-
vencitas de su edad." 
— M A N U E L A V . D E 
S I L V A.Torreon, Coah. 
L a E m u l s i ó n de S c o t t 
es el remedio más 
poderoso contra la 
Cloro-anemia y e! único 
reconstituyente que 
deben tomar las mu-
jeres para curarse 
prontamente de ese 
mal y evitar sus fatales 
resultados, como Sus-
pensión de la Regla, 
Regla Prematura, Ja-auceas. Debilidad endosa. Abatimiento 
Físico y Mental, Tisis, 
etc. 
Estos achaques no se 
curan con remedios 
" c ú r a l o t o d o " sino 
con alimentos que for-
tifiquen el cuerpo y 
regeneren la sangre, y 
la E m u l s i ó n d e S c o t t 
és el alimento más con-
centrado que existe y 
el regenerador de ia 
sangre por excelencia. 
N i n g u n a es 
l e g í t i m a s i n 
e s t a m a r c a . 
SCOTT & BOWNE 
Químicos, Nueva York 
D I A 5 D E JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular. Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la igle-
sia de Jesús del Monte, 
Santos Bonifacio, arzobispo; San-
eiho y Fernando de Portugal, márti-
res; santas Valeria. Ciria y Zenaida. 
San Bonifacio, obispo de Magun-
cia, el cual de Inglaterra pasó á Ro-
ma, el papa Gregorio IT. le envió á 
Alemania á predicar la fe católica, y 
habiendo convertido á la ReHgión ca-
tólica un gran número de almas, me-
reció llamarse el apóstol de Alema-
nia; últimamente enfurecidos l.is 
gent'.'e- enntra el Sant.i !e pasaron 
can una espada, y consumó el mar-
tirio. 
San Sancbo mártir de Córdoba, 
discípulo de San Eulogio, el cual 
aunque se había criado en el palacio 
del rey, no obstante en la persecución 
de los árabes no titubeó en padecer 
el martirio por defender la fe de Je-
sucristo. 
El Señor mariifestó con algunos 
milagros la gloria del iftsighe már-
tir, y dispuso después de algunos 
años, riue el doctor don Jerónimo 
González, canónigo penitenciario de 
Jaén, dotase nna solemne fiesta á 
nuestro Santo, que se celebra aun en 
nuestros día.s en aquella santa iglesia. 
F I E S T A S E L DQMÍIXGO 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte Míiría —Dia 5.— Ctirres-
pond,- visitar á Nuestra Señora de 
las Nieves. 
ADORACION NOCTORRá 
recuerda á los ntloradores activos del 
Primer Turno, que les correspq»de velar 
éx\ noche del S4bado 5 ri\ Domingo 6. en 
la Tfflesia del Angel. Vigi l ia mensual de 
Junio. 
T̂ a Adoración del Señor es fí, puertas ce-
rradas, y só lo pueden asistir los del expre-
sado turno. 
Se les recuerda que el art ículo 105. manda 
sea dado de baja el que de.1e de concurrir á. 
tres vigilias, sin exponer excusa leg í t ima. 
E l Secretnrio Contador. 
7875 2t-4-2m-4 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo, seis, i las ocho de la maña-
na, se le dirá su misa cantada á. la Sant í s i -
ma Virgen de la Caridad del Cobre. Se les 
suplica la asistencia á todos sus devotos. 
7299 4-2 
P A R R O Q U I A D K G U A D A L U P E 
E l sábado próximo, á las & de la mañana, 
bendecirá el Exorno, é Iltmo. Sr. Oplepo la 
imdgen restaurada de la Sant í s ima Virgen 
del Carmen, terminando el acto con misa 
acompañada por órgano. 
E l pflrroco y la camarera invitan por este 
medio á los devotos y demás fieles. 
7306 lt-2-3d-3 
G L A S E S A D O M I C I L I O 
Preparación d e j a ? materlao qun compren-
den la Primera y Segunda Enseñanza. Ari t -
mét ica MercantiJ y Teneduría de Libros 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
Tambl ír . se dan clases !.-.d:vlfiuales y co-
lectivas para cinco alumnos on rieptuno 6b 
esquina á San Nicolás , altos, por San Nico-
l á s . 
C L A S E S D E I T A L I A N O 
Se dispone .«olamente de dos horas diarlas 
por !a tarde, fie enseña prác t i camente . Mé-
todo de c o n v e r s a c i ó n . Escr ibir á E . Ci. 
Apartado 126G. 6157 l5-20My 
T A R J E T A S 
De fe l ic i tac ión muy bonitas, se han reci-
bido en Obispo 86. l ibrería. Pidan catá logo» 
á M. RIcoy. 7 132 4-0 . 
L I B R O S B A R A T O S 
Se realiza una gran cantidad. Pidan ca-
t á l o g o s á M. Rlcoy. Obispo 86. Habana. 
7324 -l-S 
L E C T U R A C I E N T I F I C A D E L A MANO. 
Enviad la3.,fotogranas de las dos manos y 
un vale postal del valor de seis francos á 
Madame D E L P H I A. American Express Co . , 
11, Rué Scrlbe. P A R I S . 
5 - l J n . 
Y 
P E I X A D O R A 
Ofrece á las damas su gabinete de peina-
dos y manicur; admite abonos en su casa 
á precios módicos . Obispo 113. casi esquina 
á Villegas. 7420 8-5 
L A S O L I D E Z D E L C A B E L L O V I L L E N A . 
no olvidarse cjue cura todas las eriférmoda-
des del cuero cabelludo y barba, evita i«s 
cunas y la caida del cabello. Infalible para 
la caspa y demás insectos. Este y el tan 
afamado callicida V I L L E N A . pídase en to-
das partos. D e p ó s i t o : Aguacate 56, alto»?. 
724: -1-2 
Manuel F . Tojeiro. cx-operario de las 
acreditadas casas de Cayón y Martínez, se 
«N.mpromete á limpiar y barnizar á do..i?ci-
lio.toda clase de muebles finos. 
Especialidad en barnizados de pianos y 
muebles 4ncrustados. 
Dirigirse á Manuel F . Toijeiro. San Láza -
ro 27. Te lé fono 1976. 
7251 26-2Jn. 
N U E V A P E L U Q U K P I A D E SRAS. CON 
gabinete para peinados y departamento pa-
ra cortar y rizar el pelo á n iños y n iñas , 
de Josefina la que estuvo en los altos de E l 
Encanto. Se c o n s t r u y n y arreglan toda 
c lasé do postizos. F i jarse bien. Calir.no R8, 
entre San Rafael y San José, Te lé fono 1133. 
7281 15-2Jn. 
. Y O S 
E . Morena, Dtcaco Electricista, c jnstruc . 
tor é instalador ae psra-rayos slsternt». mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
«tiendo reconocidos y probados con el apara, 
to para mayor garant ía . Insta lac ión de tim-
bre» e léctr icos . Cuadros Indicadores, tubos 
acúDílcos, l íneas t e l f fón lcas por toda la Isla. 
Reparaciones de todn clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garant irán todos los tra-
bajos. — Callejón de Espada núm, 12. 
C. 1857 U n . 
Notario Comercial 
Escritorio: San Ignacio 60. — Teléfono 
437. — De 3 á S'/í p. m. Recibo órdenes por 
Correo. 
Compro y vendo fincas n'i.'ticas y urba-
na?, y polares. Doy dinero en hipoteco. 
725.' 26-2Jn. 
C r é d i t o s a n t i g u o s c o n t r a e l 
A y i u i t a m i e n t o «le la. H a b a n a , 
a n t e r i o r e s a l avio 1 8 9 9 . — E m -
p r e d a d o ÍJ-Í, c u a r t o 17, de 9 á 
11 y de 1 á 3 . 
c 1648 ?6-My. 12 
S E O O M P B A 
Oro. plata y piedras Anas, abnnicos. mi-
niaturas, platos de escudo 6 corona, mone-
das. Jarrones, randelabros y toda clase 
de objetos anUfyuos en bronce, marfil, por-
celana, etc. Trocadero 13 esquina á Consu-
lado. 641.6 26-1 CMy. 
T E N G O O R D E N 
Para comprar fincas rúst icas , potreros y 
terrero?? de monte en cualquier provincia. 
E . TEIjLA, Empedrado 31, Habana. 
6029 26-7My. 
r o m o t w o : e 3 s T " 
.1. Schmldt: SE COMPRA COBRE. BRON-
ce y hierro? viejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas, raíles, tuberías do todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinarla usada. 
Estrel la número 187 esquina á Santiago. 
Telé fono número 2080. 
6563 156-19My. 
• 
UN R O S A K I O 
Se ha extraviado un rosario de azabache 
y oro: se grat i f icará al que lo entregue en 
Estrada Palma 65. 
7397 4-4 
S E HA E X T R A V I A D O UN P E R R O D E 
agua, blanco, con las orejas color carmeli-
ta y tusado de medio cuerpo abajo. E l que 
lo entregue en Aguiar número 104, se le 
grat i f icará generoeamente. 
7409. 3-4 
I N T E R E S A 
A todo el comercio, conocer las tarifas de 
ferrocarriles, sus comentarios y las de in-
demnizac ión en casos de pérdida, avería etc. 
¿cuántos pesos se habría economizado el co. 
mereio de haberla estudiado bien? 
E l libro manual del buen empleado del 
ferrocarril contiene todo lo necesario á eee 
fin. 
De venta á l 'N P E S O MONEDA A M E R I -
CA NA el E J E M P L A R en la conocida IM-
¡•P.K.XTA Y A L M A C E N D E PAPBD "I-A 
U N I V E R S A L " . Obispo número 34. Habana. 
C . 1755 8-37 
UNA S R T A . Q U E HA C U R S A D O SUS E s -
tudios en el Conservatorio de Hubert de 
Blanck, se ofrece para dar clases de piano 
3' solfeo á domicilio y en su casa. Precios 
módicos . Aguiar 51, altos. 
7426 4-5 
E n el Vedado, barrio del Carmelo, se ha 
extraviado una perrlta bulldog color negro; 
entiende por el nombre de L E D A . Al que la 
entregue en L í n e a 143 ( fábrica de Ginebra) 
ó di- aviso de ella, se gratif icará. 
72«3 4-2 
¡ i ü T E M O l l ! ! ! 
Se desea saber la residencia de Fernando 
Oütiárpéz, ( C m a r i a s ) . Diríjanse á Francisco 
Ciitiérrev Zulueta, (provincia de Santa C l a -
ra.'» 
C. 1Í543 8-5 
UNA J O V E N DE (JOLOR D E MOR ALT-
dad y con personas que la garanticen, desea 
colocarse en casa .decente, de criada ó ma-
nejadora, para ir aT extranjero. Rosa núme-
ro 3. Cerro, impondrán. 
3446 8.5 
S R T A . CON T I T U L O S U P E R I O R , H A -
blando francés , conocimientos musicales, 
desea colocarse de Institutriz, ó para aconi-
pafiar; indiferente marchar al extranjero. 
Consulado 111 bajos. 
7244 4-2 
P R O F E S O R D E I N G L E S A . AUGUSTUS 
R O B E R T 5 . autor del "Método Novís imo" pu-
ra aprender ingles, dá clases su Acade-
mia y á domicilio. Amistad SS.'por San Mi-
guel. ¿De^ea usted aprender pronto y bien 
el Idioma Inglés? Compre u#:ed el "Método 
N o v í s i m o . " 7126 IS-SOMv. 
JOVEN, SÍÑORA INGLESA 
Profesora de Inglés, a l emán y español á 
precios moderados. Dirigirse por escrito á 
X . V. Z . D I A R I O D E L A MARINA. 
5028 26-30Ab 
C O L E G I O " C E R V A N T E S " 
A n irlo - H i s p a no-F ran cés 
Primera y Segunda ensefianza. — Comer-
cio 6 I-liornas. — Carreras especiales. — 
San Nicolás 1. Se admiten internos, medio 
y tercio Internos y externas. 
7014 13-27My. 
D E C R I A D A S O L I C I T A COLOCACION 
una persona blanca de mediana edad; se le 
ha de tratar con .consideración lí cambio de 
sus pacas pretensiones en sueldo. Informes 
Mercado de Tacón número 11. café Central, 
por Reina. 7452 4.5 
E N E l T l i Á M P A M E Ñ T O W C O L U M B I A 
pabel lón número dos. se solicita un cocine-
ro que sea bueno y sepa algo de cocina 
francesa. Sueldo cinco centenes v los ca-
rros. 7454 4.5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. PÉT 
ninsular de orlada de manos ó manoiadora: 
tiene quien responda por ella y para mkn 
informes Diar la número 44. 
_ l * i L _ _ L _ 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E Í ^ P B N I N -
sular para criado de mano y desempeña el 
cargo de cochero: no tiene inconveniente 
^n salir al campo. InfortnarAn J e s ú s del 
Monte 258, J o s é Torres. 
T417 [ 4.5 
CON B U E N A S R E F E R E N C I A S S E O F R E -
ee un Jardinero formal, inteligente en la 
Floricultura, Horticultura, Arboricultura. y 
viticultura, se somete á prueba. Jardín F E -
NIX, Te lé fono 1350. Frente á la Es tac ión de 
Concha. 7410 s-6 
C O C I N E R A Y C R E A D A 
OON R E F E R E N C I A S , Q U E D U E R 
MAN AMBAS E N E L ACOMODO, 
Y QUE S E P A N Y Q U I E R A N CUM-
P L I R B I E N SUS D E B E R E S . SE 
PAGA E L B U E N S E R V I C I O , 4, 6, 
10 ó más centenes de sueldo, buen 
trato y excelente vivienda. Serán, 
pues, bien alimentadas, mejor aloja-
das, y superpagadas.... y en cam-
bio, se les exige, sólo, comida y case 
limpia, sí, muy l impia. . . ¡entiénda. 
se! . . . es decir, lo que toda mujer ht-
cendosa y educada sabe hac«r en sti 
hogar. 
•Mientras este anuncio se publi-
que, pueden presentarse candidatas.) 
Calle 17 número 2. 
__7451 4-5 
F E S O L I C I T A É N L A C A L Z A D A D E L C E -
rro número 745 una criada de manos de 
mediana edad y con referencias: sueldo 8 
luises v ropa limpia: se preflere peninsular. 
7413 4j5 
UNA española D E S E A C O L O C A R S E P E 
manejadora 'ú criada de manos, ganando 
tres lulses. Buenos informes. Romay n ú m e -
ro 14 altos, cuarto número 47. 
7423 4-5 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para la cocina y alguna limpieza en casa 
de matrimonio 6 corta familia, formal y 
buen trato. Sueldo 3 centenes y ropa limpia, 
es.formal y trabajadora. Tiene referencia?. 
Sale fuera de la Habana. Antigua de Men-
dy. O'Reilly 22. - 7425 . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N . . P E -
ninsular de manejadora ó de criada de ir.;'-
no: tiene quien responda por su conducta, 
San J o s é 152. Accesoria letra A. 
7433: ; ',4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ̂ .foVEÑ , .Í*E-
ninsular do criada de manos ó bien .para 
limpiar habitaciones: llene buenas 1 .reco-
mendaciones de las casas donde ha estapo. 
Informan San Ignacio 46. 
7434 4-5 
S O L I C I T O UNA C R I A D A Q U E SEA H O N - • 
rada, trabajadora y que le guste cumplir 
con su o b l i g a c i ó n : sueldo 3 centenes y ropa 
limpia. L inea esquina k G. Vedado, 
7436 4-5 
S E S O L I C I T A N 
Niños para cuidar Bernaza 4S, altos, de 
doce á dos y después de las siete de ¿a. no-
che. 7436 4-6 
C R I A N D E R A D E S E A * C O L O C A R S E ' -CBN 
buena y abundante leche de 2 mesea de .pa-
rida: tiene buenas recomendaciones; dan 
razón á todas horas en Amistad 9«í altos. 
Te lé fono 1759. 7440 t-f 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A . Co-
locarse para criada de habitaciones y -óoser, 
6 servir á señoras solas: tiene buena^J.-.refo-
rencias. O'Rcllly número 53. . . . 
7442 • 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos peninsular, cpri^bue-
nas referencias. Manrique 139. • 1 ;' 
7443 r ftfrlP 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D - p E S E A 
colocarse de manejadora 6 bien para cTlada 
de manos; es flel- y trabajadora ^ tfepo 
quien la 
Carnlcertar 
S, es UBI- i Ll n-Uívja.'iU! o. w ww<>" 
garant i ré . Informes Obrapla. 14, 
a? 7444 " 4-5 D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U t - A R 
de portero, teniendo recomendaciones- do" las 
familias más principales de la Habana y 
también se coloca de dependiente de café 
6 fonda: no le importa que sea pa^a, el 
campo. In formarán Neptuno 165. 
7416 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
que sabe su ob l igac ión y tiene quien Ja re-
comiende. Gloria número 129. 
7415 4-5 
A T E N C I O N 
Se solicita un joven dependiente de mos-
trador que conozca el ramo de ópticá en 
cuanto se relaciona con la vista. 
Dirigirse por escrito á: 
H . A. L i s t a de Correo, Ffahnnn. 
7nS4 4t-3-4m-4 
F A M I L I A A L E M A N A . 
Solicita criada do mano y para zalir con 
los niños. Vilegas 115. 
7365 4-4 
UNA P E N I N S U L A R P E S E A COIiOGATlSH 
de criandera con buena lecho reconockla 
por los médicos . E n San Lázaro número 203 
7.'¡66 4-4 
UNA C R I A N D E R A A L E C H E E N T E R A : 
no tiene niño ni inconveniente en ir al cam-
po, contando con porsonas que la rfcomlen-
dtn. Informarán en la Calzada de J e s ú s del 
Monte número 171. 
7:;6S / 4-4 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carso. una dé criada de manos y la otra d« 
cocJjiera: tienen quien responda por ellas. 
Cannanario número S7. 
7n6<« 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
looars^ de cocinera para un matrimonio S"-
lo y ayudar en los quehaceres, ó para criada 
d.-» manos: tiene quien responda por ella, 
Soledad entre J e s ú s Peregrino y Salud, al 
¡ado de la lavaduría . 
7370 4-4 
J O V E N M E C A N O G R A F O 
Sabiendo ing lés , hace falta; poco sueldo. 
Empedrado 42. 7357 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
Desea colocarse de cocinera en casa dé 
corta familia: duerme en el acomodo. Infor-
marán Corrales 179. 
735S 4-4 
S E S O L I C I T A N UN O P E R A R I O D E SAS-
tre y un aprendiz adelantado. Calle 23, nú-
mero 46, esquina á F . 7261 4-4 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse en casas particulares ú hote-
les, una para criáda de habitaciones y lS 
otra de manejadora: tienen buenas referen-
cias. O'Reilly número 22, antigua de Mendy. 
7362 4-4 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARSH 
de criada de manos ó cuartos. Informes on 
Carlos I I I , número 255. 
7363 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A OO" 
locarse de criada de mano, es formal y tie-
ne quien responda por su conducta. Infor-
marán Hornos número 7, á todas horas. 
7364 4-4 
UN JOVÉrT'PEÑlNSULAR PRACTÍCb_E?í 
contabilidad se ofrece para portero ó cria-
do de una famlHa respetable: sabe sorvlr 1» 
mismo que para' camarero y puede dar re-
comendaciones. Referencias de las casas an-
teriores. Informan Infanta y Maloja, Bo-
dega. 73S2 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R Q U E SABB 
coser á mp.no y máquina, desea colocarse 
de manejadora ó criada do manos, es ca-
r iñosa con los n iños: tiene r e c o m e n d a c l é a 
Dir í janse por escrito á Milagros y Lawton, 
Bodega, S, J . Víbora. 
7385 4-.4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
madri leña , en casa particplar ó estableci-
miento: tiene buenas referencias; no duer-
me en la colocación. Aguila 160. 
7SS6 _ ^ 4-4 
SR S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
de mediana edad, con buenos informes, pnrs 
el servicio de fuera de los cuartos. Sueldo 
3 centenes. Salud 87. 
7387 4-4 
C R I A N D E R A 
Se necesita una señora de adad para una 
familia Americana, corta, en el campo. Una 
s e ñ o r a sin pretensiones y que quiera vivii 
por el resto do su vida en un buen hotrai 
con tranquilidad. Dir í janse al HA VANA 
G^UPLOTMENT BU R E Al ' , Cuarto 7, Bancfl 
dé Nova E s c o d a . 
C. 1945 
S E DMSEA 
Una criada buena para cuartos, con reco-
mendac ión . L ínea y J , Vedado. 
7407 4-4 
S E D E S E A 
Una costurera que sepa cortar bien. Lí-
es y J . Vedado. 7406 
U N A M U C H A C H A 
Peninsular desea colocarse de criada d« 
mano 6 manejadora. Aguila 116, cuarto nú-
mero 7. 7405 4-4 
S E S O L I C I T A 
Una lavandera, que lave en la casa. P r a -
do número 6. 7377 _ 4-4 
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NOVELAS CORTAS. 
i 
Iba raa paloma n-n ^ia raVfertio 
atftrida <5f frío, volando por el monte. 
BI monte estaba r-oropî tan^nt-̂  n-* 
vg4o. y los árbc-l^ sexnetjaban, ton bus 
ertrañas figuras blancas, individuos 
ríe Tm e.iércit/» acatn^adíó; que í triter-
•"sIor movían sus brazos rptorcinns. oo 
too 6fi orp^rim^ntasen lovs evalofríos de 
la muerte. 
L a paloma intentaba pofftñfe en di-
f^rentef; puntos, per̂ » todo í»! espacio 
estaba enhierto y no encontraba á su 
deseo sitio donde cobijarte 
Tacaba al albnr. y en su vtóló in-
«erto la uniformidad del pa&aje la 
ímpeidía orirntai'sc; porque los contor-
líos y perfiles del ignoradn bosqiie, 
«ran'eomo bello artifició f abr i cado coó 
ígnal monotonía. 
• .La palomita se belaba. y sacudía sus 
blancas alas que á la nieve injuriaban. 
y T«troeedió sin norte, y vino i posar-
se en un casería. 
Se detuvo en el umbral de la pas*, 
<mpbo y tibio oomó caricia á* madre, y 
lentamente, familiarizjándoüe con las 
galliDas que esoarbaban el estiércol, en-
tró en ol hog î*. 
• E n ól había, una mujer morena, de 
alma, tan bella como su rostro, que co-
sía su ropa îe bilo. y que cantaba una 
caneión vasca, nutrida de poesía. 
L a paloma se detuvo, después retro-
ív.dió con pasn rápido. La bella inmv-
na. llamó coo arrumacos cátiñosós 
que fingían arrullos, y la paloma, que 
no ebnocía á nadie, que nadie le había 
b f R é i p un lenguaje tan particular, 
«isayó un lenguaje manso y ruidoso. 
Se detuvo y contempló de lejos y de 
fiante á la gentil doneella. Báta eogió 
Toasmigas •do pan y las lanzó todo lo 
| [¿jos qiK le fué posible. La paloma tc-
• tiía bambre y vallaba recelosa, pican-
<lo las miíra.ia.x «-.on femor. Por fin, con-
Fundida toa las gallinas, formó ama-
lad, y familiarizándose eóti ellas, se hi-
zo algo domésliea. 
Llegó la noche, y las gallinas ae co-
W.vr.-.-'.u m su crnlbu.-ro. y le paloma se 
quedó aola. Bra la n^-be. brillante. JíA-
lid i, <\omo de eiK'antamiento. como ros-
tro divino de virgen muert-a; era noclie 
qué invitaba, á \olar. á bus.-ar refucio 
^grecte. y la polamio «educida por el 
paása^é, voló á su bosque a hi árbol, a 
SU nido. P^r.-i el brsqur ora ya otro 
porque la nieve lo « ubría amorosa y 
Man'bi. fría y blanca, enmo amante ca-
ricia de enfermo incurable. 
Y pasó la noche, de bosque en boér 
que, de árbol en árbol y de rama en 
rama, bu.^wi.. áua íreenírdosí, y no en-
rr.ritró su árbol, den de pencaba ^ fa.bn-
ear su nido, porque el haeha del leñar 
dor derribó su «•opa. Y la. niê 'e empezó 
á caer, besando amorosa la. alba blarr 
eura ¿ sus alas de amóos. V cu tris-
te libertad, r?cordó el caserío. 
r 
Era. ya el alba, cuando, helada, cayó 
muerta en el umbral de la puerta de 
su easerío. 
La- h^rmi'^p oyó ruido como de ale-
teos débiles y ?ali.> á v e r qué era. Y 
se encontró con la blanca paloma muer-
ta. La cojió. y acariciándola intentó 
darle v i d a eon su aliento. 
Desde entonces, la hermosa María, 
tiene en su cuarto una paloma, diseca-
da. <pie la besa como si estuviese viva, 
y la adora porque simboliza su y i da. 
adolfo LARRAGAÑAGA. 
S S S O L I C I T A U X A C R I A D A B L A N C A D E 
Alienas referencias, se le papa un buen suel-
do «n Estrada Palma 43, Víbora. 
7396 
"^ÜÑ^JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
r i t tv é<* dependiente; también se colora, de 
criado; prefiere • hombres solos: tiene p r l c -
tifta- en varios trabajos. Informan Plaza del 
Vapor, por Gallano 31 y 3C. 
i rséi l i4— 
S E S O L I C I T A UN SOCIO CON UN C A P I -
tHH de mi) á. mil (luinientos p^son. para un 
buen negocio. Informa José Navas, de IQ 
& Í2 A. m. v de 5 4 7 p. m. en Monte 21 altos 
-7401 
U ^ A S R I T A . I N G L E S A CON DIPLOMA de, 
• efunda enseanza. dá clases de inglés , ine-
twac^lón en general en castellano, franrés 
%v piano, á domicilio 6 en su casa. Dirigirse 
por escrito á Srita. Inglesa,. Refugio 4. 
'7402 4-* _ 
tTNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse: sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene referencias de las casas en que ha 
trabajado. Informarán Cuba 98. alto». 
7405 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UIÍA J Q V E N P E -
njhpnlar para viajar d^ manejadora f> para 
««•oi-npeftar A una familia; tiene oulen res-
penda por ?u conducta: pare más informes 
«n Carmen nflmero 1. letra, A. entre Campa-
nario y Lealtad. 7891 4-4 
D E S E A . C O L O C A C I O N UN SR. PENTNSU-
>ar de portero, en casa particular; es for-
ma! en su trabajo y sobre todo honrado: 
riene buenas re-omendaclones, in formarán 
Reíoa )4P, al fondo. 
7392 4-4 
ITC .TOVEN rspaPnl P E P E A «-'OLOCARSE 
de criado de manos, camarero d otro tra-
bajo. Tiene fiuien responda y es tá dispues-
to ¡t ir donde quiera. San Lázaro 269. 
7871. 4-4 
Sí? S O ^ C I T A tTN AUXÍLIAJR ALGO P R A C : 
tico en el ramo de comisiones que sepa in-
g l é s y escribir á. máguina. Dirigirse dardo 
referencias al Apartado 593. 
7S7S 4-4 
S E SOLICITA FNA SEÑORA PA-
os camarera, en 'Praido número %. En 
el eaíé " E l Bisenit,.'' bajos de dicha 
c a s a , 'informarán. Se inquiere buena 
r e c o m e n d a c i ón. 
7876 4-3 
D E S E A COr^OCARSE^UNA MT-ri-fACITA 
peninsular aclimatada a! país , de criada de 
cuartos: sabe coser á mano y á. máquina, 
tiene buenas recomendaciones; que s°a, fa-
milia de moralidad, informará el portero 
del Hospital Las Animas. 
7825- 4-3 
U N A C R I A D A 
Se solicita, de mediana *dad. para las 
« tenc iones de una sola señora. Sueldo dos 
centenes. Informas en Progrero 26. 
7328 4-3 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de cocinera en casa particular 6 es-
tablcclmlento; sabe cumplir con su obliga-
clfin. Informarán Obrapía 35. E l Portero. 
7329 4-3 
U>t MATRlMONT^ I^ENTÑSTTLAR SÍÑ 
fami l ia de mediana ndad, de«e? •-'->)oca','se 
si puede ser juntos. Mía de criada de ma-
nos 6 de manejadora Tteaeti buenas 'nf^"--
mes. Informan Obrapía 2S. el perter". 
7330 i-.T 
XyjJÁ S R A . O E ~ M E D f A N A EoT\T» D E S E A 
colocarse de criada de manos 6 manoíad'-'-
ra : sabe eu obl igación. Tiene quien la re-
comiende. Informes Monte 2;. Tabaquería . 
7831 _ 4-3 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas peninaularep. criadas de manos ^ 
manejadoras; tienen oul^n las recomiende. 
Informarán en M^nte nOmero 46, alto?. 
7332 lf5 
D E S E A-^"oLor A R P E TTN A ~JOVKN"~DK 
celor en una casa buena, para limpi»?^ de 
habitaciones y coser ropa Interior de sefio-
ra?; no lava pls^s t i«ne referencias s ga-
na tres centenes. Dirigir?» 4 «"alraila d^ Je-
sfls del M^nt» ififi 
7313 ] 4.3 
t'N E X C E L E X T E COCIXERO REP©St^ 
re blanco, que traba.)» "on ^sn-cfatirhtri -
tirnpieza. A la rrioii;) «spafiola francesa: 
M «frece para fas» particular 6 de cbmer-
clo: tiene buenas referencias. Informan 
Empedrado y A guiar. Vidriera de Tabacos 
7319 / ~ 4-3 
• S E S O L I C I T A N UNA '"'RTADAD DE MA-
no. peninsular, nue n" sea muy joven y una 
'•o'-tnera del \pals. er. c^i 4*; a.'tos. p̂tre 
Habana y ••>,Tnp«?t 
7?;0 4.3 
" T E N E D O R DE L I B R O S 
'«ven mu' práct ico '•ontabi'.idad. ofre-
ce sus servicios. Inmejorables r-feren'-n?. 
M. Alonso. Dragones n<5rn»rn 9 <~*f* 
7332 j . -
UN TOVEN P E N I N S U L A R PRACTICÓ^EN 
1̂ «flcio desea colocarse de cA^hcro on «-asa 
particular ^ establo, tiene quien lo «arar 
tice Informan Salud 2?. Preguntar r'" la 
encargada 7292 
S E D E S E A C O M P R A R UNA CASA E N E L 
Vedado, propia para corta familia y dos 
casas en la Habana, de 4.000 á S.OOO pesos. 
Trato directo. Carlos ITI, 193, de 8 á 11 a. m. 
7298 4-3 _ 
~ r N A ~ M I T C H A C T l A P E N I N S U L A R ' D E S E A 
colocarse de manejadora 6 criada de manos, 
tiene quien la garantice. Informan Oficios 
número 7. altos. 
7301 4-2 
S E S O L I C I T A 
Un joven peninsular de 14 á 1P afios. para 
criado de mano, que sea limpio y traiga 
recomendación. Cuba 64. bajos. 
7350 4-3 
COCINERA PENINSULAR 
Be ofrece para establecimiento 6 casa 
particular: no tiene inconveniente en ir ai 
Vedadc. Drasrones nilmero 38, bodega. 
73f¡l 4-3 
UN B U E N C O C I N E R O A S I A T I C O , A LA 
española y criolla, deseo colocarse «n ca?a 
particular comercio. Progreso número 34. 
7352 4-S 
ñ o s ' J O V E N E S P E N I N S U L A R E S " dB-
sean embarcar para España acompa.ñando 
familia. Ambas son crianderas y los mis-
mo Irían como tales que «-orno manejadoras. 
Buenos informes. No se marean, Beneflcfm-
cla. (San Lftraro). 7854 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UN r'RTADO D E 
manos en casa particular 6 camarero; tie-
ne buenas referencias de las casar en que 
h i prrvido. Informes Cerro 440. caf í . T^lé-
fr.nr. 641S, 733S 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N T K -
sular de poco, tiempo de viuda y sin familia, 
de criada de mano en casa respetable: ya 
ha. trabajado en los hoteles de la Habana: 
^abo coser y no tiene Inconveniente en salir 
de ja Habana. Afu iar 62, bajos. 
7341 4-3 
D E S E A C O L O C A R S r I NA J O V E N P E -
ninsular para criada de manos 6 manejado-
ra: sabe zurcir muy bien y lleva tiempo en 
ei país ; darán razón en Sol 112 y 114. ha-
bitación 19. 7342 4-3 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos que sea peninsular, 
SUéld.Q tres centenes y ,ropa limpia, en Sol 
63. primer piso. 7346 4-3 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó MANE.IA-
dora, sc.Mclta colocación una joven penin-
sular que tiene quien la garantice. Suspi-
ro número 1 4. 7344 4-3 
UNA J O V E N española, D E S E A COT,OCAR-
se de criada de manos d manejadora. Cono-
ce bien sus deberes. Tiene buenos Informes. 
Oloria nñmero 119. bajos. 
7347 4-3 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de manejadoras ó criadas 
do manos. Una entiende un poco la costu-
ra. Buenos informes. Vives número 170. ba-
jos. 7348 4-r, 
Señores Arquitectos, Tnffcuieros. 
Mecáuicos y Hacendados 
Solícito un puesto decoroso: soy teór ico 
práctico en construcciones de chalets en cla-
se y orden que se desee. Modelos y moldes 
para cemento armado. Id. para toda clase 
d^ pleza.s de fundición en hierro, acero y 
metales, habiendo ejecutado important í s i -
mos y dif íc i les modelos. Referencias de P r i -
mera, g a r a n t í a s las que deseen. También 
admito como socio A un señor de extensas 
relaciones que posea algdn capital. (Serie-
dad y honradez). Informan en Monte 79. 
Ferretería . 
7243 6-2 
UNA JOVESU Kspafiola D E S E A COLOi 
carse de criada 6 manejadora, en casa de 
corta familia y de moralidad: sabe coser 
(• mano y & máquina; prefiere mfts coser. 
Hospital número 4. 7246 4-3 
C O C I N E R O Y RB&OSTGRO' ASIATICO 
de?ea colocarse en casa particular ó de co-
morclo: sahe cumplir con su obl igación, es 
.iovi?n y tiene, si se necesitar., informes Re-
fugio número 2, alto, abajo en la fonda irn-
póndr&n;, 7282 4.2 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res. 'ina rie T lada de menos y otra de ina-
np.jadora: saben coser & mano y g máqui-
na y t len»n buenas r«>f<»renclaei de casas e« 
que nan servirlo. Informe Monte 145 
72sr. 4.3 
t'NA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocuso en casa de familia 6 de comercio, 
ó T l a d a de manos siempre riun pueda 
dormir en su casa: tiene referencias. Ma-
loja núfnero lO^. 
72í9 4.3 
D E S E A r o T . o r A R S P ÜÑA BUENA COCD 
ñera y repostera peninsular, en casa de co-
mercio 6 partionlar; tiene quien la garanti-
C9: no duerme en la colocac*ón. Muralla 84, 
dan razón, entre Bornaza y Vlllegae. 
7260 4.3 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
Desea '«le^ar?» TnfTmsn T»i-)i»nt« 
47, por Aguacate. 
T2a^ 4.-
D E S E A '" - 'LOCAPrF'" r VF A "f, ^ ." o í tn \" 
una joven de Santander que no duerme en 
Ja colocación ti«n* buenas ref«ren'-Jaí. I n -
f i r m a r á n «n Muralla s9. r<iarto número n . 
T7ae • • 
|BE N E C E S I T A N B l ' E N O S O P E R A R I O S 
de «istrt rta para las reparaciones de la ro-
pa h»cha, en el "Bazar T!l Louvr»." O R - l l l v 
"n Hay trabajo todo el aflo. 
C 1506. 4.3 
F E S O L I C I T A T VA C R I A D A española PA-
ra sarvlr á uw matrimonio solo, se prefiere 
reelér" llegada y ee le ^ns^fterá; debe tener 
ftul*n respond» P^r ella. Informan en Pe i -
na 149, bajos "-0~ 4-3 
P A K A A un tintar dfT ~~f ATBP UTA. '_ CO 
brador. v»ndedcr 6 eoM a n á l o g a se ofrece 
un Joven con ranorinilen^oa de contabilidad 
mecanogra f ía : po > Impóf-ta s»H5 al cam-
po. Informaré el Secretario de la Asocia-
ción Canaria, Teniente Rey 71, 
731| „ . - . - - - ' 4-3 
S E SOl^ICITAN 
tjtki -oc;n-:r». dos criadas para los queha-
ceres de la rasa, que sepan cumplir bien 
^ n fui obligaran. Estrada Palma 54 VI-
^-•n, 7235 5.» 
SF. S O L I C I T A TINA J f U C l t X C H A bESRíI 
r-f s color pera ayudar a los quehaceres 
domésMcos qne tenga buenas referencias 
San Miguel 64, altos. 
;2S6 4.2 
" ^ O C L N E R A PENIÑSLTLAR S E O F R E f ' E 
una buena para casa particular ó de comer-
cio: sueldo 3 <-entenes y no duerme en el 
ar^míwio. Informan Lagunas 60, cuarto 31. 
7 2*s " 4-2 
COCINERA: UNMATRIMONIO SIN ñ í f t í i 
solicita una que sepa su ob l igac ión y tenga 
buenas recomendaciones.Sueldo 3 luiees. 
Sol 83. segundo piso. 
:285. 4.2 
S E SOMCTTA I N < P I A D O Dr- l l A N O 
prí.etico y con referencias de nasas dotide 
baya estado recientemente. Sueldo tres cen-
tenes sin ropa limpia. Virti»*BS ^7 de una 
& cuatro. 7286 4.3 
V E N T A J O S O 
casamiento legal bien feliz ruede 
hacerse oacHblondo ^on sello y for-
malmente a; acreditado F r . R O -
B L E S , Apt. de Tórreos de la Ha-
bana número 1014. H A V PROPO 
SíCIOMBfi SCAQKrFICAS P A P A 
AMBOS S E X O S , Sta«. y Vdas. tí' 
cas de moralidad acortan á quien 
carezca de capital y sea digno Se 
riodad y mucha reserva «n todas las 
operaciones. Se vienen r»alira.ndo 
mt)y buenos y positivos matrlmo-
11 ÍOf» . 
7216 «-1 
A 
B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O P E N I N -
sufár hombre muy formal y aseado, desea 
colorarse en casa de óomerclo ó particular, 
cocina ft. la española y criolla y d^más: tie-
ne recomendaciones de las casas en que ha 
trabaiado. Informarán Monte 5, Fotogra-
fía. 7233 4-2__ 
A N T I G U A A G E N C I A DÍTcOLOCACIONES 
de Boque Gallego: facilito crianderas. COCl-
nersF. criada, lavanderas y maneiadoras. 
Dependientes, ceirjneros. cocheros, criados, 
camareros y aprendlce»;. Santa Clara 29. 
V2RS 4-2 
A Í r C O X I E R f ^ D " D E S E A r ^ f o T A B S E 
un joven peninsular para cualqulor clase 
de comercio: es honrado . instruido y sabe 
la teneduría de libro». T^nirnt» Rey 77, 
Frente al Parque d"! r-rlsto. Hotel de E u -
ropa. 7590 4-2 
8 E S O L I C I T A 
Una cocinera que set formal y se venden 
dos camas de - hierro on tres luises. San 
Lázaro número 66. 7291 4-3 
DOS" r ^ N T N S I ' I - A R E S ' D EOSEA Ñ "rOI^o"-
cars». una de eoclnera. á la espafiola y crio-
lla, y la otra da criada de manos, ambas 
con referencias d» las casas en donde ban 
servido. Cuba número 5, cuarto número 
7572 4-2 
S E S O L I C I T A UNA B O C I N E R A BLANCA 
ó d" color, que sea muj- limpia y sepa su 
obl igac ión, 'Buen sueldo. Que sea agí! y no 
de edad. San Nico lás 1, bajo derecha. 
7273 4-2 
S K S O L I C I T A 
LTna criada de manos que entienda de co-
cina. Campanario 178 altos. 
7274 4-2 
ÜNAiSRA'í P E R N I N S Ü D A R - D E S E A CO-
locarse de cocinera en casa partic\ilar ó es-
tablecimiento: sabe cumplir bien con su 
ob l igac ión: tiene buenos informes: no tie-
ne Inconveniente en poner y quitar la me-
sa. Informan Dragones 38, bodega. 
7268 4-2 
A LOS P R O P I E T A R I O S : S E O F R E C E N 
dos familias para trabajar una ó dos caba-
l ler ías de tierra, muy práct i cos en toda cla-
se de siembras y eu ganado, por haber es-
fado trabajando varios años en él. Tienen 
personas que lo acreditan. Condiciones con-
vencionales. R a z ó n : Dragones 4 4 alto. 
7261 4-2 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A COLOCA-
fi^n de criada de manos, dando las referen-
i ias que se le pidan. Bernaza número 43. 
7264 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A COCI-
ñera en casa particular ó establecimiento. 
Sabe eumplir con su ob l igac ión y es aseada. 
Informes Compostela 44. 
7266 4-2 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos joven, blanca 6 d« 
color: sueldo $12 americanos y ropa limpia. 
Si no tiene buenas referencias que no se 
presente. L ínea 138. Vedado. 
7252 5-2 
J O V E N ESPAÑOL D E 25 ASOS D E 
edad, conociendo el ing l é s , francas, a l emán 
t enedur ía 'de libros y mecanograf ía , ofrece 
sus servicios sin pretensiones, para cual-
<;ii":»-T empleo Informan en la Secretaría del 
Centro Euskaro. Prado número 92. 
7260. 4-2 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S Y 
coser á, mano y máquina, se ofrece una pe-
ninsular de mediana edad y moralidad: tie-
ne quien responda por ella. Tratar Calzada 
iie< Monte 244 puerta número 13. 
7359 4-? 
DNA SRA. eapafiola. de M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos. Tiene 
buenos informes. Amargura 94, bajos. 
7240 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E MA-
nos con un matrimonio sin nlflos, una pe-
ninsular; la recomiendan sus antiguas co-
locaciones y para informes Sitios 44. 
7242 6-2 
D E S S A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de manos, activo y cumplido en su deber: 
es un sirviente de formalidad. Informan en 
el Vedado, K . esquina á 11, en la bodega. 
7247 4-2 
COCÍXERA Y C R I A D A 
Con referencias, que duerman ambas 
•n el acomodo, y que sepan y quieran cum-
plir bien sus deberes. Se paga el buen ser-
vicio. Calle 17 número 2. 7J44 8-30 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libres en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolás, altos, por 
Ban Nicolás. 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
M A 3 S U E L O R B O N 
Faci l i ta dinero en p a g a r é s y sobre todo 
lo que garantice. Hipotecas en la Habana, 
Vedado. J e s ú s del Monte y dinero en Hipo-
teca, para el campo en fincas rús t i cas y en 
todas las provincias. O F I C I N A . CUBA 66. 
l U i 15-4,Tn. 
H I P O T E C A 
Se desean colocar varias cantidades pe-
qu^flas. Trato directo y no se cobra corre-
taje. Habana S9. Notar ía del Dr. Pruna 
LattA. 7296 8-3 
5 0 , 0 0 0 P E S O S 
Se desean colocar en hipotecas de casas 
en cantidades de fiooo hasta Ütó.tfOO. Trato 
directo. Sr. Morell. de 1 á 3 tarde. (Monto 
74 altase. 7218 8-1 
D I N E R O PARA MTPOOTECAS E N T O -
das cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 
100. También se fac i l i tará la venta y com-
pra de easa-s, solares yermos, elúdamela*; 
etc. Se pa^a á domicilio. F . del R ío . Pele-
tería L a Esperanaa, Monte 43. De 10 6 12 
7172 36-lJn. 
«30, «OO E N HIPOTECA 
Al 7, 8, 9 y 10 por 1«0 ye desean colocar 
en partidas de $600 basta. í i r . o o n . en la ciu-
dad. Vedado, Jesús del Monte y Cerro. San 
Ignacio IR, de 1 á 4. Juan Pérez, teléfono 220 
70S1 8-29 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda, hipo-
teca en ;a "Habana; Cerro; Vedado > Jesús 
del Monte, eompro censos, negocio alouilcivs 
y vendo fincas urbanas. Evello Ma.rtínej. 
Empedrado 10 de 12 á 4. 
6!Me- 26-26My. 
Tenemor un gran número de propiedades 
I para la venta, en todos los lugares de la 
Habana, desde lo mi.-, modesto, hasta lo 
más suntuoso, así como solares. 
Con e.vte motivo, llamamos la atención de 
los que desom flnoar su dinero, para que 
«•e* dirijan á nosotros, ¡sLendo casi seguro 
que encentrarán lo que desran pero si en-
tre lo qu»! tenemos no encuentran nada 
que les convfnjf., nnf: romprometemos á 
buscarlo, sin m o l e í t l s s para el interesado. 
Los propiotarios deben darnos nota de las 
fineas que deseen vender y así podremos cn-
seftar todo lo rpif esté en venta, á los que 
quieran comprar. 
diríjanse: a 
Wm. M. Whitner, manager 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S 
T l i e T r u s t G o m p a n y of C u b a 
C A P I T A L 8 5 0 0 , 0 0 0 
3 1 C u b a 3 1 
l e c i e i l i 
C. 1921 U n . 
B O D E G A : S E D E S E A H A C E R N E G O C I O 
con persona inteligente en el giro, es bue-
na oportunidad para establecerse, aunque 
tenga poco dinero: para informes Aguila 
número 276. 7356 4-4 
V E K D A D E K O P A L A C I O 
Se vende ó se alquila la preciosa Quinta 
conocida con el nombre de " L a casa de las 
Figuras" todo es de lujo y propia para fa-
milia de gusto y capital, sanatorio ú hotel. 
Hay accesorias que producen. E n la misma 
se alquilan cuartos con baño. Accesorias do 
5, 7, 10 y 12 pesos mensuales. Ventilados, 
secos y saludables lugares para estableci-
mientos, uno de esquina, el fondo. E l e léc-
trico pasa por el frente. Mrs. Bohm. Máxi-
mo Gómer 62. Guanapacoa. L a poblac ión 
más fresca y saludable de la I s la porque el 
Aleantarillado traerá muchas enfermeda-
des. 7345 26-3Jn. 
S E V E N D E - E N J E S U S D E L MÓNTEr, 
Santa Fel ic ia y Acierto, tina casita de ma-
dera y un terreno al lado: es de esquina. 
Informarán de su precio. Aguiar 124. 
7339 8-3 
S E V E N D E N 
Las casas siguientes, una en Crist ina en 
$5.:!00: otra en Rayo de $6.000; otra en Cam-
panario en $5.300; otra en Virtudes en 
|4.ROO oro. Informan Empedrado 10, de 1 á 
3. Sr. Mendan^ 7309 4-3 
S E V E N D E N 
Las casas siguientes, una en Lagunas en 
$7.000; otra en Tenerife on $6.500; otra en 
Animas en $9,000; otra en Cienfuegos en 
$6.000; otra en Corrales en $4.500 y 4 en F i -
guras de $4.000 cada. una. Informan Empe-
drado 10. de 1 á 3. Sr. Mendaro. 
7308 4-3 
S E V E N D E N 
Las casas esquinas Esperanza, número 1 
v Manrique 1S7, Teniente Rey 25. 
7326 26-3Jn. 
U N B U E N N E G O C I O 
Por tener que marchar al extranjero, sus 
dueños, se vende el Baxar "Cuba" Salud 5, 
casa acreditada, bien surtida y con buena 
venta diaria. También se traspasa un cargo, 
de agente eon sueldo. Puede ser atendido 
por Señoras, en la misma casa hay local es-
pacioso para familia. 7262 4-2 
R E F R I G E R A D O R 
Se vende uno propio para carnicer ía ó 
casa de víveres finos. Luz 31, á todas horas. 
7267 8-2 
S E V E N D E UNA B O D E G A ó S E A D M I T E 
un socio con la mitad del capital y que 
sea del giro para que la administre: su due-
ño tiene otros negocios. Informan en Mon-
te v Angeles, de 12 á 2, Café L a Palma, H i -
lario. 7284 4-2 
Por ausentarse su dueño 
Se vende ó se arrienda una Fonda con 
buena marchanter ía y muy cerca de los 
muelles. Santa Clara 39. Informan. 
7289 4-2 
S E V E N D E UNA CASA D E alto y bajo 
entrada indepenriitnte de S cuartos, comedor 
y sala, bajos y lo mismo en el alto. Calle 
de San Nicolás . A una cuadra de Reina, in-
forman Luyanó ní imero 78 B, no se paga co-
rretaje. 7211 15 -Un . 
m7PN4. OCASION; SjB VEHtTOEL'ÜNA, FONr 
da en buenas condiciones; se dá barata; 
tiene buena marchanter ía ; Vista hace fe. 
Informaji en Monte 329, Cuatro Caminos, de 
5 f t l 2 y d e 4 A 1 0 . 
7116 167WMy. 
""ÉÑ L A <'AI/T>E DEIí (~ÁRMEN S E VEÑ-
de una bonita y cómoda casa de construc-
ción moderna con sala, saleta, y tres cuar-
tos y todas las comodidades. Su precio 
|4tf00; Trato directo con su dueño en Tar -
men nftmero 51. 7188 * - l 
VIVORA: C ASA MOT>Kll>-\ 
Vendo una. jardín, portal, sala, saleta, 
« 4 y 1!4 para, criados; todo cercado con un 
gran terreno al fondo, sanidad, baño, eoci-
na . San Ignacio 18, Juan Pérez, de 1 á 4 
Tí.i6fono 2*2n. 7O.S0 8-29 
f*» son vf-ndo 
Una cuartería; arana sn pesos, de mam-
postería y asotea, 16 habitarloTi^s, libre de 
gravamen, es un buen negocio. San Ignacio 
18, Juan Pérez, de 1 á 4. t e l é fono 220. 
7079 8-29 
CA5A MODF.K.NA 
E n Escobar casi esquina á San Lásaro. de 
ajt.o. gana 10 •centenes, libre de gra.vamen, 
en $6.500; Sa-n lenacio 1$, Juan Pérez, de 1 
¡ 4 T^l^fono 22*. 
7^7« 8-29 
CASA M O D E R N A 
Vendo tina en Camnanarío. de altos, aa0Í 
esquina ft San Tjázaro, gana ?o centenes. li-
bre ó" gravamen en «lü.OOft. San Ignacio 
l í . Juan P*res, de 1 á 4'. Te lé fono 220, 
7077 8-3* 
POR M A R C H A R S E su dneflo S E V F N D E 
un Tren de Cantinas en las meiore» rendi-
ciones, con 22 pesos diarios de entrada, buen 
punto y poco a lnuüer . Teniente R^v y Ha-
bana. Café, Informa el cantinero. 
; «.i 
S E V E N D E UN T B E N D E L A VA rvO.COÑ 
bvi^na marchanter ía y buena casa con to-
da la Instalación sanitaria. Informaran Ani-
mas 76. carnicería. 
745S t.5 
S E V E N D E T'NA M A G N I F I C A CASA ' D E 
portal y terraza al frente, capacidad para 
betel, essn d» buésp»d*s etc. de tres pisos 
en San Láaaro, cerca de Prado en $54,000 
llhr» d» gravamen, S* oyen proposlclon#s. 
San T>ft7.aro 130. panadería , Informan. 
•4 47 g-5 
TAÍí SOLÓ P O R ' e l P R E S E N T E .MES, SF 
venden, cuatrocientos metros de terreno, 
libre d«* ^avámem»».. • n el reparto R I V K R O 
en la v íbora , con aceras hechas en la cali" 
de B. Lagu«-ru*la y Cuarta. $3.100. Informes 
en Neptuno 51. Telefono 1404. 
^ 7393 8.4 
RARBEPOS: SF, V E N D E FNA B v ñ n F T 
ría y se dA á prueba y se liaren pr.-^nsi-
clones al comprador que muchos las d e i ^ n 
el motivo de la --enta lo verA el comprador 
antes 4» cerrar trato. Informan San Rafael 
155. Antonio, en la Bodega 
•V394 4.4 
VENDO SOLARES 
Víbora y Vedado. ,r»s6,p del Monte Cerro, 
Palatino. Las '""afta.s, Sauto y en todos los 
Repartos, San lanaejo 18. Juan Pére í , de 
1 4 4. Teléfono 220. 
7076 8-29 
S E v e n d í : 
T/S vidriera del XeatJTD Actus l idade í . en 
ntddico precio. E n 1* misma informara-
70«>4 _ 8-29 
GANGA: VBKTPO SIK C f T ñ R T ^ N C I O ^ DB 
corredor 1 rasa nueva en el meior punto de 
la Habana, precio 18.000 pesos. Renta 10 
por 100. Informan Oñcios 33, tienda de ropa. 
7054 8-28 
O A S A S E N V E N T A 
Bn Blanco $4.'>on; So] $8.000; Arsenal 
$7 oor». p^viuagigedo $^.300: Uealtad 12.500 
pe.*').*; lagunas $4.500. E . Mart ínez . Bra-
pedrado 4f>. De 12 á 4. 
6017 10-^6 
S O L A R E S E N V E N T A " " 
Dos en el reparto de Rivero. ,1. del Mon-
te con 500 metro* cada. uno. baratos, E v e -
lio Mart ínez . Empedrado 40. de 12 í 4. 
6P18 10-28 
S E V E N D E 
E n Fernandina. una casa de esquina-
tiene Bodega, contrato 3 gana $flp,40: pre-
cio $11.000 oro. Para más informes dirigir-
se á Empedrado número 10, de 1 á 3. Seflor 
Itonaaro. ' 137» 4.4 
E l la mmU de Cortes 
Kn una de las p l a y « m i s alegres * Hi 
g eri.-as de la provincia de Pinar del P í o 
se v^nde uaa casa Je alto y bajos con ho-
tel, café y billar, bafios de mar y todos 
lo? ensartfl para una casa de te.mporadlstas. 
no haciéndolo su dueflo por bailarse en-
fermo. También .'e alquila ]a casa toman-
de o] q,jo Ih alquile los ut*nsi"ios. El que lo 
desee, podrá verlo y se convencerá del buen 
negocio que sr preaenta, 
C 168* a 8 - 4 M / . 
A N T I S E P T I C A S 
L a s 
P A S T I L L A S VALDA 
son la seguridad de las olas respiratorias 
D E B E N S ü I N C O M P A R A B L E E F I C A C I A á sus esencias volátiles psra 
tos CONSTIPADOS. A F E C C m S S de OARGANTA, 
L A R I N G I T I S , BRONQUITIS agudas o cronioas, 
R E S F R l l m d e G A B s \ A , G R f r P S , m i V S N Z A , 
ASMA, E N F I S E M A , etc. 
E N S A Y A D L A S Y O S C O N V E N C E R E I S 
Pero tened buen cuidado de exijir 
L a C A J A de V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
EN CAJAS llevando el nombre VALOA 
y la dirección de su único tabricante, 
Uboratorio de H. Canonne, farmacéutico 
49, ra« KeBumur, París 
S« nndtn en todas las farmacias, 
y droguerías. 
Agentes Gínerales 
MAJO Y C0L0MER 
FU» ANA 
E S Q U I N A E N V E N T A 
Por embarcarse su dueño, una en el barrio 
de CoJOn, que renta 32 centenes. Evelio 
Mart ínez . Empedrado número 40. De 12 á 4 
IMS 10-26 
S E V E N D E 
O se alquila !a hermosa Quinta Villavlcio-
sa, Santa María del Rosario, frutales, ba-
flos, luz e léctr ica y d e m á s . Informes Ba-
flofi Carneado. 6705 16-22My. 
de mmm 
S E V E K D E TINA D U Q U E S A N U E V A CON 
zuncho de goma 6 se cambia 1 milord de 
moda con su caballo y arneses y 1 auto-
móvi l ; todo barato: puede verse á todas 
horas. San Rafael 152. T427 4-6 
S E V E N D E UN C O C H E - M I L O R D , P O R 
no necesitarlo su dueño, en una verdadera 
granga. Puede verse á todas horas, en la 
Fábrica de Montequllla " E l País", calle L , 
entre 11 y 13. Vedado. 
7353 Í5-3Jn. 
M U E B L E S f ? E 1 M 
P I A N O S 
Boisselot de Marsella. Lenoir Fréres y H a -
mllton, de caoba maciza, refractarios al co-
mején, se vendan al contado y á plazos. P i a -
nos de alquiler desde $3 en adelante: se afi-
nan y componen toda clase de Pianos. Vda. 
6 hijos de Carreras. Aguacate 53. Te lé fono 
número 691. 7439 26-5Jn. 
S E V E N D E ÜÑ BONITO J U E G O D E NO-
gal tapizado, con sofá, 2 butacas y 2 alllas. 
un pianino Pleyel en proporción y un Juego 
completo de cuarto, de nogal. Reina Regen-
te, en Malecón 6. 7317 4-r, 
GANGA D E UN GRAN'pIANO A L E M A N 
y un juego sala, L/uis X I V , en Tenerife 10. 
"se vende un juego de sala L u i s X I V y un 
gran plano a lemán de cuerdas cruzadas, 
grandes voces y de tres pedales, 4 meses de 
ueo. 7335 4-" 
GANGA D E M U E B L E S : POR E M B A R -
carse la familia se renden ledos los mue-
bles juego de sala Reine Regente, juego 
de cuarto de nogal fino, do comedor, lám-
paras, liras, cuadros, mamparas y otros míls 
Junto 6 separado. Tenerife 5. 
7334 «-3 
Máquina <le escribir 
E n ganga : en R centenes se vende una 
máquina de escwblr sistema Columbla-Bar-
Lork.doble teclado, letra visible, ú l t imo 
modelo número 10 y casi nueva. Tenerife 5 
7SS« 4-3 
F A E T O N F R A N C E S 
Excelente en todos sus detalles. Se vende 
barato. Calle 17 número 2. 
7143 S-SO 
A T E N C I O N 
quiere" comprar hamto sus prendas y 
muebles, *n I>A R E I N A , Meptuno 99, entre 
Manridiic y Cdnip^narí*». 
632S 26-13My. 
S E V E N D E UNA T E G U A P R O P I A P A R A 
criar nif\os. sana y r'nn abundantr W b e . y 
un caballo alazán nuevo, buen 'arhinadov. 
sano v de T cuartas.de alzada. Informan eu 
Mont^ 272, Cafó Batey. 
741R IB-S.Tn. 
POR A U S E N T A R S E S ü dueño se V B N D B 
un magntflcn tren. 6 'separado una pareja 
de caballos d'ira.'ios ámerlcanoa; trahajan 
«tolns y de jrran lucimiento y el coche, un 
flamante mliord casi nuevo con arreos, '̂u 
du^fir. Galiano 54, altos. 
7450 4-5 •• 
Se vende ana jegna de K e n t ó y 
L a m*ior yegua de monta «»n Quba: san-
gre pura de KentucUy. elegante, brios.i. 
mansa, sirve para tiro. P a r a Informes vóas^ 
á Mr. Reers. Cuarto 7, Banco de Nova Esco -
cia, de R á 12 a. m. 
kC. 194S 4-4 
S E VT/NDE UN BONITO C A B A L L O A L A -
rán. de 7 y media cuartas, maestro de tiro: 
y un familiar nuevo ron zunc.boe de. goma 
Pued» v«»rse de 12 á 5, en Suárez 94. 
788S "-4 
P E V E N D E UN M A G N I F I C O C A B A L L O 
alazán, patas blancas, muv trotador y bien 
ronoo<do en la Habana, de 7 cuartas. 6 y 
medio años, para personas de srusto, en 60 
centenes. Cna. limonera francesa de lujo en 
10 centenes. Agnila M. K l Oipó . 
7245 1 i 
M A O U I N i m 
GANGA: SK V E N P E UN T E L A R P A R A 
hacer rnmtsetas y una máquina de hac^r 
medias. Fued^n ganar ron su trabaje de cua 
tro á seis pesos diarlos, se dan las ilnt; WH-
qulnas por menoy del precio de una. .Icsús 
María número Fábr i ca de medias. 
'424 S-5 
MAQUINAS PARA HACENDADOS 
E l que suscribe vende sin ".nte.rvenci''n de 
agente alKUuo. toda la del demolido Ingenio 
"Maris" en Calimete, y la del Ingenio "Las 
O ñ a s " en Alacranea. T.v ambos hay gran-
des máquinní; f>V y 7>*.' trapiches y evanto 
pueda necesitarse; aprovechen oportunidad. 
Cerro S73, Telefono 63^?. Tngonirj Cañas, 
Ameran*-», Tornas Días Si lveira 
I T I l r ' - :3Mv. 
C A L D E R A S D E V A P O R 
Se vendCfi dos. sistema B A H T K R . de <;ejs 
caballos de fuerza en Teniente Rey j j ^ \m. 
prenta. ihíormar&n. 
C. 1S84 . tO-3Jn. 
Atnat y uomp. anico agente para la Isl» di 
Cuba. Almacén de maquinarla, Cuba (0 Hi. 
baña. 
s e : v e n d e 
1 aplanadora de fuerza animal, de¡ 
4 toneladas, 
1 mezoladcra de hormigón, girato.| 
ría^ sistema EANSOME. 
1 mezcladora de hormigón de gra. | 
vedad. 
1 trituradora con elevador FA-I 
R R E L , de 30 toneladas, 
1 trituradora con elevador WE8.| 
T E R N de 30 toneladas, con motor, 
1 caldera y motor " L E F F E L , di] 
18 H. P., montado sobre ruedas, 
1 maquinilla de izar de 10 oatej 
líos, doble cilindro y doble tambor di* 
L I B G E R W O O D , y grúa de 50 pié,' 
cables y motones completo para 8 f 
nelada.5. Sin caldera. 
1 planta de aire comprimido par» 
rema-ohsr, de un martillo. 
1 bomba oenteífuga de 6 pulgada 
de toma, __ _ _ 
I N F O R M A R A : J . R . 
San Jerónimo alta 3 
S A N T I A G O D E CUBA 
6865 ZS-255^ 
wmm! B i m i i 
Una segadora A*rlanr« Buckeye núme» 
cuesta 165.00 oro en el depósito de maquin»-
ría de Francisco P. Amat y Comp. Cu1* 
C. 1866 
M I S C E L A N E A 
A B O N O 
De establo se necesita ímu>Ko1 P?Hav*' 
puesto en la e s tac ión de f'Uay3Da «on precio rpr Pj»0 na O n t r a l ) . nirf.ifnse con prtsti" '.""gjnc* 
cha, X Mr. Beers, Cuarto número 
de Nova Escocia. 4.4 
C. 1944 
SB V E N D E 
TTna escalera de caracol, de 24 P*!0 ¿oS| 
)iue\'a. puede vnrla on Habana i^'-
jn íorman. 7219 
|0B* 
8-1 
S E V E N D E N 
Tren nogales 6 s ^ n matas ^ ^ ¿ ¿ ' « V 
formes de 13 s, 1, A-imi"'* " ^ f P / / j ^ r es 
p°riAdico; pr 
del Mont» . 
C. ITS3 
Que NO -SE FUMIGAN" ™ b * / g tW* 
certificado de estar nt"-es ^o- . ^ y 
y otros microbios .-lase ^^J^1 precios ^ 
dos v procedentes de la * l 0 * j - f í 
ra t í s imos; pidan Catfilogos a J -
Mercaderes 11. Habana. (¡n-lA*> 
4278 
S E V E N D E N 1.000 TUBOS ^ y ^ 
ufados, en buen estado, de 5. •dúf,.,:»'lt,rK 
de 10* a 12' pies de \*rgoJ 1* 06 
J . Schmldt, Te l é fono 20SP. 26-lW¡> 
6564 
Embellecer los mnebles ^ 
con barnices Z E n J ' . , , 
No hay qne botar los " " " ^ ¿ o S , 
• • Z E N T T H " l u s t r e ? » ^ n t 0 , 
E s un Barnlr, pintura ^ ' a prtt^^f». 
de maderas finas que s ' ]nF 
\oi nn,..-bles de mimhi* •> cUÍ 
mamparas, molduras 2, ¿er^. — 
camas de hierro y de roaQralldas f« 
ras. pisos de madera_ ^¿cheS. Puer 
y de madera, canascas _ e¿ter>-^.s 1 
calle, mftnuinas de c o » ^ ' j c0nta^ 
Una media pinta vaio -
^ G R A V E S 
Febricant^ de todas ; l a - n c s ^ 
barnices. Eapeclali' l»0 
filtros do Ingenios. rirfP^ 
O R I ^ I l - U V 1 2 . 
C . 16ÓS 
f ia 
